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RESUMÉ 
 
 
 
 
 
Specialet er en undersøgelse af, hvordan en feltanalytisk forståelse af urbane livsstile i 
Ørestad kan bidrage til nye tilgange i byplanlægning. Der arbejdes ud fra en 
overordnet kritik af byplanfaglige idealer, hvor fysisk orienterede planlægningstilgan-
ge eller aprioriske forståelser af urbane livsstile udgør udgangspunktet for 
planlægningen af byer. Ved hjælp af en Bourdieubaseret feltanalyse af livsstile i 
Ørestad vises det i stedet, at individet har vidt forskellige urbane praksisformer, 
præferencer og krav til den by det bor i, alt efter det urbane miljø det er en del af, dets 
besiddelse af forskellige kapitalformer samt livsfase. Gennem en multipel 
korrespondanceanalyse udført på indsamlet materiale fra en kvantitativ spørgeske-
maundersøgelse konstrueres fire overordnede urbane livsstile i Ørestad, og 
efterfølgende undersøges relationen mellem Ørestads livsstils- og positionsrum. Her 
konkluderes det, at livsfase i højere grad end individets besiddelse af kapital 
differentierer urbane livsstile i Ørestad. Endvidere pointeres det via feltanalysen af 
Ørestads livsstile, at individets urbane praksisformer også er betinget af det felt – det 
urbane miljø – som det befinder sig i. Den feltanalytiske forståelse af livsstile i 
Ørestad, der udkrystalliseres i specialet, bevirker, at fremtidens byplanlægning er 
nødsaget til at tage højde for en multiplicitet af sociale betingelser, der både 
inkluderer individets kapital og livsfase samt det urbane miljø, som livsstilen er 
lokaliseret i, hvis det ønskes at planlægge byer, hvor individers forskelligheder og 
krav anerkendes, og hvor den symbolske vold på specifikke livsstilsfællesskaber 
dermed forsøges begrænset. 
 
ABSTRACT  
 
 
 
 
 
This thesis is a study of how a field analytical understanding of urban lifestyles in the 
city district Ørestad of Copenhagen can contribute to new approaches in urban 
planning. The point of departure is a general critique of urban planning ideals, where 
physical oriented planning approaches or a priori conceptions of urban lifestyles 
constitutes the underlying basis for the planning of cities. Applying a Bourdieu-based 
field analysis on urban lifestyles in Ørestad, it is shown that the individual has very 
different urban practices, preferences and expectations towards the city it lives in, 
depending on the urban environment it is situated in, its possession of different 
forms of capital, and its phase of life. Through a multiple correspondence analysis 
carried out on the basis of a quantitative questionnaire, four main urban lifestyles in 
Ørestad are constructed and subsequently the relationship between the space of 
lifestyles and the space of positions in Ørestad is examined. It is found that phase of 
life to a greater extent than the individuals’ possession of capital differentiates urban 
lifestyles in Ørestad. Furthermore, the field analysis of Ørestad points out that the 
individuals’ urban practices are also affected by the field - the urban environment - it 
is a part of. The findings from this thesis’ field analytical understanding of lifestyles in 
Ørestad implicates, that future urban planning has to take into account a multiplicity 
of social conditions, including both the individuals’ possession of capital, its phase of 
life and the urban environment that the lifestyle is located in, if it is desired to plan 
cities where individual differences and requirements is recognized, and where the 
symbolic violence upon specific urban lifestyles communities is thus attempted 
diminished. 
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Kapitel 1 INDLEDNING 
 
 
 
 
 
Dette speciale vil ud fra en sociologisk interesse for byudvikling analysere, hvordan 
forskellige mekanismer systematiserer byboeres urbane praksisformer og konstitue-
rer dem som urbane livsstile, samt afslutningsvis perspektivere om en Bourdieubase-
ret feltanalytisk forståelse af livsstile kan understøtte til nye tilgange i byplanlægnin-
gen. I problemfeltet nedenfor vil det forskningsmæssige afsæt for specialets fokus 
blive belyst ved at beskrive en udvikling mod en byplanlægning, der i højere grad 
betoner de enkelte individers urbane praksisformer frem for funktionelt orienterede 
arkitektoniske idealer, men som ifølge nærværende specialeskriver endnu ikke 
anvender en fyldestgørende analytisk tilgang til feltet. 
 
 
 
1.1 PROBLEMFELT 
 
Byplanlægning har tidligere foregået som en del af en autoritativ planlægningsproces, 
hvor specifikke aprioriske arkitektoniske, planlægningsmæssige eller politiske idealer 
blev forsøgt implementeret (Jensen 2007: 107). Det var typisk arkitekter og deres 
faglige diskurs, der dominerede planlægningen. Forståelsen var derfor, at byplanlæg-
ning vedrørte fysiske elementer, og gennem udformning af det rumlige miljø var det 
muligt at programmere den sociale dimension af byen (Pløger 2002: 8).  
 
Det er ikke nødvendigt, at bevæge sig mere end 5 km syd fra Københavns centrum før 
man ifølge mange arkitekter og byplanlæggere støder på et af de mest prægnante 
eksempler på ovenstående planlægning, og de mangler der deraf følger. Der er tale 
om den nye københavnske bydel Ørestad. Den danske arkitekt og byplanlægger Jan 
Gehl beskriver Ørestad således: 
 
”Ørestad er en død by. Man har i for høj grad fokuseret på bygningerne, men man 
har ikke tænkt på, hvad der skulle være mellem dem. I stedet for at bygge 
bygningerne og siden se, hvad der er tilbage mellem husene, burde man have vendt 
processen om og set på, hvad man gerne ville have til at ske i området. For lige nu 
sker der ikke meget.” (Schmidt 2006). 
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Han uddyber:  
 
” Vi fandt frem til problemer (i Ørestad, red.), der ville stille sig alvorligt i vejen for 
at skabe gode, attraktive og trygge bymiljøer, som mennesker har lyst til at opholde 
sig i. Der mangler den menneskelige dimension i byplanlægningen, (…)” (Schmidt 
2006). 
 
Gehl gør opmærksom på, hvilke negative konsekvenser betoningen af det fysiske 
aspekt har for planlægningen, men falder med sit fokus på den menneskelige 
dimension i den samme planlægningsmæssige grøft, som den fysiske planlægning 
han kritiserer. I stedet for at planlægge ud fra fysiske idealer, skal planlægningen 
således foregå ud fra forud givne forståelser af mennesker, og de behov og ønsker de 
har (Gehl 2010). Men som en beboer i Ørestad udtrykker det: 
 
"Vi sidder alle oppe på vores altaner. Vi har en dejlig lejlighed, det hele er nyt og 
lækkert, og vi har en fantastisk udsigt. Hvis jeg havde haft lyst til, at der var en café 
på hvert hjørne, boede jeg på Østerbro.” (Schmidt 2006). 
 
Dette citat understreger, at individer har forskellige behov, ønsker og idealer for det 
gode liv, og at god planlægning derfor bør tage udgangspunkt i det enkelte individs 
livsverden og ikke aprioriske forestillinger. Denne tilgang til byplanlægning 
understøttes af etnologen Thomas Højrup og socialgeografen John Pløger, der begge 
beskriver, hvorledes samfundets planlægning i højere grad bør baseres på de faktiske 
livsformer, der udleves i byen (Højrup 1989 og Pløger 2002). Højrup baserer sine 
distinkte livsformer på en marxistisk strukturalistisk tilgang, hvor arbejdet bliver det 
centrale parameter for, hvilken livsstil individet lever. Han opstiller i bogen Det 
glemte folk derfor tre overordnede livsformer; den selvstændige livsform, arbejder-
livsformen og karrierelivsformen (Højrup 1989). I en københavnsk kontekst blev der i 
ønsket om en bedre byplanlægning i hovedstaden op igennem 00’erne foretaget flere 
undersøgelser af københavnske livsformer (Københavns Kommune 2003 & 
Københavns Kommune 2008). Den grundlæggende tilgang var baseret på Højrups 
livsformsmodel, og dermed individets relation til arbejdsmarkedet, og derfor 
resulterer analysen i en meget overordnet erhvervsbaseret inddeling af individets 
livsformer (Københavns Kommune 2008: 6 og Dahl & Øllgaard 2004: 3). Eksempel-
vis udlever ressourcestærke individer med lange videregående uddannelser - sat på 
spidsen - ifølge undersøgelsen typisk en ultraurban og mobil livsstil, hvor de farer 
rundt i byen, og konsumerer uden nogle forpligtelser (Københavns Kommune 2008). 
  
Der er ikke tvivl om, at individets arbejdsmarkedsposition har stor indflydelse på dets 
hverdagsrutiner, men kan det virkelig passe, at individets urbane livsform er 
defineret af dets tilknytning til arbejdsmarkedet? Er der ikke andre faktorer, der 
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spiller ind på byboernes urbane praksisformer, eksempelvis livsfase, personlige 
præferencer og bosted? John Pløger foreslår i sin opstillede idealtypiske bylivstypolo-
gi en funktionelt-, fællesskabs- og dionysisk orienteret livsform som tre divergerende 
livsformer i byen, der ikke nødvendigvis tager afsæt i individets arbejdsmarkedsposi-
tion (Pløger 2002: 19).  Han påpeger dog, at livsformer bør differentieres på 
bydelsniveau, hvis planlægningen skal forbedres, da suburbane områder og dets 
beboere alle er forskellige, og dermed har forskellige krav og forventninger (Pløger 
2002: 18, 21).  
 
Dette speciales fokus opstod som en konsekvens af ovenstående genstandsfelt, der 
opridser de komplikationer, der er ved den nuværende tilgang til byplanlægning, 
herunder den ensidige forståelse af livsstile. Kan det således virkelig passe, at det er 
arbejdet, der strukturerer individets livsstil i en urban kontekst eller har andre 
faktorer indflydelse på, hvilken livsstil en byboer udlever, og er det ikke nødvendigt at 
analysere dette på et suburbant niveau i modsætning til eksempelvis Københavns 
Kommunes undersøgelser af livsformer? Da jeg personligt har min tvivl om 
ovenstående spørgsmål, ønsker jeg som byudviklingsinteresseret samfundsvidenska-
belig specialeskriver at undersøge dette og efterfølgende perspektivere, om en ny 
tilgang til feltet kan biddrage med alternative perspektiver, der kan nuancere den 
fremtidige byplanlægning.  
 
 
Pierre Bourdieus feltanalytiske tilgang 
Den franske forsker Pierre Bourdieu tilbyder en empirisk funderet tilgang til at 
analysere systematikken i individets praksisformer og dermed også baggrunden for 
individets livsstile. Pierre Bourdieu viser i værket Distinktionen [La Distinction] fra 
1979, hvorledes der eksisterer en systematisk sammenhæng mellem individers livsstil 
og deres objektive livsvilkår, men understreger, at individets livsstil også er et 
produkt af de givne sociale omstændigheder - det felt - som personen er situeret i 
(Bourdieu 1984). Bourdieu understreger dermed, at sociale grupperinger og deres 
dertilhørende praksisformer ikke udelukkende er baseret på deres placering i 
samfundets produktionsforhold, men også af en række andre faktorer (Bourdieu 
1984: 96). 
 
Bourdieu baserer sit arbejde på en kompleks relationel ontologi, hvor individets 
praksisformer ikke kun er defineret af dets arbejde, men derimod på baggrund af dets 
samlede objektive livsvilkår, dets sociale løbebane (habitus), det pågældende sociale 
område (felt), som livsstilen er relateret til samt refleksive overvejelser på baggrund 
af tidligere praksisformer (Bourdieu 1984: 95 og Bourdieu & Wacquant 1996: 121). 
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Bourdieus feltanalytiske tilgang og de dertil knyttede begreber vil blive præsenteret i 
opgavens metodekapitel.  
 
Pierre Bourdieus forskningstilgang, som han betegner som feltanalyse, tilbyder 
således en alternativ og multifacetteret tilgang til urbane livsstilsanalyser, da det her 
er multipel sammenhæng af faktorer, der influerer den livsstil, som individet udlever, 
frem for at livsstilen eksempelvis blot er en konsekvens af individets arbejdsmar-
kedsmæssige position. Det er derfor en forståelse, hvor en mangfoldighed af sociale 
vilkår i samspil med individets omgivelser strukturer dets praksisformer, og dermed 
også en tilgang, der kan overskride dualismen mellem det fysiske og sociale fokus i 
byplanlægning. Grundet tilgangens empiriske fundering, kan Bourdieus metodologi 
også nuancere idealtypiske forståelser af mennesket og dets behov, sådan som det 
eksempelvis ses i Højrup, Gehl og til dels Pløgers arbejder. 
 
Bourdieus feltanalytiske tilgang er blevet anvendt på en mangfoldighed af fagområ-
der, men er hverken i en dansk eller international kontekst endnu blevet benyttet til 
at analysere systematikken i urbane livsstile, så vidt nærværende specialeskriver er 
orienteret. Da der endvidere, som ovenfor beskrevet, kan sættes spørgsmålstegn ved 
tilstrækkeligheden af den hidtidige livsstilsforskning på byfeltet, og ifølge Pløger er 
behov for en suburban empirisk funderet forskningstilgang, vil dette speciale anvende 
Pierre Bourdieus epistemologiske tilgang på det urbane område. 
 
 
Empirisk kontekst 
Specialet arbejder med Ørestad som empirisk ramme for at kunne vurdere, hvilke 
faktorer der strukturerer individets urbane praksisformer. Ørestad er valgt som 
specialets genstandsfelt, da bydelen på godt og ondt kan illustrere den diskrepans, 
der eksisterer imellem de byplanfaglige idealer og de individer, der bebor en bydel, 
personificeret ved citatet af Ørestadbeboeren ovenfor der understregede, at 
vedkommende ikke ønskede at bo i en ”Gehlsk” by. 
 
Samtidig forventes Ørestad som en ny og markant anderledes københavnsk bydel at 
kunne tydeliggøre, hvordan felt og livsstil påvirker hinanden i en dialektisk relation, 
og dermed at individets livsstil eksempelvis ikke kun skyldes dets sociale baggrund, 
men bl.a. også de fysiske rammer det er en del af (Bourdieu & Wacquant 1996: 112). 
 
 
Analysestrategien 
Pierre Bourdieus forskningstilgang medfører, at forskeren er nødsaget til at 
konstruere det pågældende felt aktivt, hvis dets individers praksisformer skal kunne 
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forstås (Bourdieu & Wacquant 1996: 107). Rekonstruktionsprocessen består af tre 
nødvendige og sammenhængende analytiske momenter. Indledningsvis skal feltet og 
dets relation til magtfeltet defineres. Herefter skal forskeren undersøge feltets 
aktørers habitus og afslutningsvis deres objektive positioner (Bourdieu & Wacquant 
1996: 91). Først når disse analytiske momenter er udført, har forskeren rekonstrueret 
den viden, der er nødvendig for, at kunne vurdere baggrunden for systematikken i 
individets praksisformer og dermed dets livsstile. 
 
Derfor vil specialet først præsentere, hvordan Ørestad ser ud i dag, og vurdere hvilke 
konsekvenser dets relation til magtfeltet har haft for bydelens nuværende fysiske og 
sociale struktur, da dette påvirker, hvilke livsstile der udleves i Ørestad idag. Herefter 
vil livsstilene i Ørestad blive konstrueret empirisk, og relationen mellem individernes 
livsstil og deres objektive livsvilkår vil blive analyseret. Efterfølgende vil det ud fra 
rekonstruktionen af feltet og Ørestadbeboernes habitus samt sociale positioner blive 
vurderet, hvordan Bourdieus begreber i samspil kan forklare individers praksisfor-
mer, og dermed Ørestadborgernes systematiske urbane livsstile. Denne sammenhæng 
kan lidt firkantet belyses ved hjælp af Bourdieus opstillede formel for social praksis i 
Distinktionen: 
 
”[(habitus) (capital)] + field = practice” (Bourdieu 1984: 95). 
 
Ved hjælp af feltanalysens genererede viden om mekanismerne bag Ørestadbeboer-
nes praksisformer, vil det afslutningsvis blive perspektiveret, hvordan en feltbaseret 
tilgang til byplanlægning kan biddrage til en alternativ og mere nuanceret forståelse, 
hvor aprioriske fysiske og sociale idealer ikke alene anvendes som udgangspunkt for 
den fremtidige planlægning af byer. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
Specialet arbejder ud fra en kritisk forståelse af de aprioriske byplanfaglige idealer, 
som bl.a. opstilles af den fysisk betonede funktionelle planlægning og den socialt 
orienterede ”Gehlske” planlægning. De heraf afledte problematikker er som beskrevet 
forsøgt imødekommet af mere livsstilsbaserede tilgange til byplanlægningen, men da 
disse arbejder ud fra snævre og idealtypiske livsstilstypologier, ønsker specialet at 
anvende en alternativ og empirisk funderet tilgang til den livsstilsbaserede forskning, 
og efterfølgende perspektivere om en sådan forståelse kan bidrage til nye og mere 
nuancerede tilgange til fremtidens byplanlægning. På baggrund af dette lyder 
specialets problemformulering således: 
 
Hvordan kan en feltanalytisk forståelse af urbane livsstile i Ørestad 
bidrage til nye tilgange i byplanlægningen? 
 
 
Uddybning af problemformulering 
Specialet anvender Pierre Bourdieus feltanalytiske tilgang som et alternativ til de 
ovenfor præsenterede forståelser af urbane livsstile, da den som beskrevet tilbyder en 
empirisk funderet og multifacetteret tilgang til forskningsfeltet, med hvilken de 
opstillede urbane livsstile kan nuanceres. 
 
For at kunne besvare specialets problemformulering er det nødvendigt at udføre en 
række analytiske bevægelser. Derfor vil specialet først empirisk rekonstruere de 
livsstile, der eksisterer i Ørestad og analysere baggrunden herfor. Dette vil foregå ved 
at analysere feltet Ørestad, samt bydelens livsstilsrum og dets relation til rummet af 
livsvilkår. Efterfølgende vil disse analytiske momenter aktivt blive sat i relation til 
hinanden for derved at kunne vurdere, hvordan de konstruerede livsstile ved hjælp af 
denne alternative feltbaserede tilgang kan forstås. Afslutningsvis vil feltanalysens 
forståelse for konstitueringen af livsstile i Ørestad blive perspektiveret i forhold til de 
planlægningstilgange, som problemfeltet opridsede, for at kunne belyse, hvordan en 
feltanalytisk forståelse af urbane livsstile i Ørestad kan biddrage til nye tilgange i 
byplanlægningen. 
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1.3 OPGAVENS OPBYGNING 
 
I dette afsnit gennemgås specialets kapitler og opgavens overordnede struktur for at 
præsentere, hvordan opgaven vil nå frem til den endelige besvarelse af problemfor-
muleringen. 
 
I første og nærværende kapitel introduceres baggrunden for specialets problemfor-
mulering, og den opgavestruktur der deraf følger.  
 
I kapitel 2 vil opgavens metodiske valg blive præsenteret. Metodekapitlet indledes 
med en kort præsentation af Pierre Bourdieus videnskabsteoretiske position og hans 
dertil knyttede begreber, da disse har stor indflydelse på opgavens analysestrategi og 
opbygning. Efter at have præsenteret Pierre Bourdieus begreber, vil opgavens 
analysemetodik multipel korrespondanceanalyse og dens relevans for specialets 
genstandsfelt blive belyst. Herefter vil metodekapitlet præsentere de metodiske 
overvejelser, der har været ved indsamling af opgavens empiriske materiale, der 
udgøres af en spørgeskemaundersøgelse. Endelig vil kapitlet vurdere validiteten af 
den indsamlede empiri. 
 
I kapitel 3 præsenteres feltet Ørestad, og det diskuteres, hvorvidt Ørestad kan forstås 
som et felt. Herefter beskrives udviklingen i magtfeltet, og det analyseres, hvilke 
konsekvenser udviklingen i magtfeltet har haft for Ørestads fysiske og sociale 
opbygning, da dette har betydning for at kunne forstå baggrunden for de livsstile, der 
udleves i Ørestad i dag. 
 
Kapitel 4 til 7 beskæftiger sig overordnet med Ørestads sociale rum og de homologier, 
der eksisterer i rummet. Først konstrueres i kapitel 4 ved hjælp af en multipel 
korrespondanceanalyse de centrale differentieringsmønstre, der eksisterer i Ørestad 
livsstilsrum. Herefter udkrystalliseres i kapitel 5 fire overordnede livsstile i Ørestad 
på baggrund af en klyngeanalyse, mens opgavens sjette kapitel analyserer de 
systematiske sammenhænge på tværs af urbane temaer, der eksisterer i de 
konstruerede livsstile. I kapitel 7 analyseres det, hvilke homologe sammenhænge der 
eksisterer mellem Ørestads livsstils- og positionsrum, og hvorfor disse systematikker 
optræder. 
 
I diskussionen i opgavens kapitel 8 vurderes det, hvordan de konstruerede livsstile i 
Ørestad kan forstås ved hjælp af den samlede feltanalytiske tilgang. Derfor sættes de 
forskellige delanalyser, der er blevet udført i opgaven i forhold til hinanden for derved 
at kunne forstå, hvordan Ørestads og bydelens livsstile på baggrund af den samlede 
feltanalytiske begrebspakke kan forstås. Den forståelse for baggrunden for livsstilene 
i Ørestad, der er blevet udkrystalliseret i opgaven, vil herefter blive anvendt til en 
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perspektivering af, hvordan en feltanalytisk forståelse af urbane livsstile kan bidrage 
til nye tilgange og principper i den fremtidige byplanlægning, der som nævnt er 
opgavens problemstilling. 
 
Efter diskussionen følger opgavens konklusion. Her vil specialets problemformule-
ring om, hvordan en feltanalytisk forståelse af urbane livsstile i Ørestad kan bidrage 
til nye tilgange i byplanlægningen blive besvaret. Konklusionen udgør opgavens 
niende og sidste kapitel. 
 
 
 
GRAFISK PRÆSENTATION AF OPGAVENS OPBYGNING 
 
Figur 1 gengiver grafisk den ovenfor præsenterede opbygning. Som det ses, er 
henholdsvis kapitel 3 og kapitel 4 til 7 placeret i hver sin side af figuren. Dette er gjort 
for at illustrere den indledende analytiske adskillelse mellem analysen af henholdsvis 
feltet i kapitel 3 og Ørestads sociale rum i kapitel 4 til 7. På trods af at analyserne 
præsenteres adskilt, så indgår de i et komplekst relationelt samspil, hvilket der også 
tages højde for i de enkelte kapitler. Endvidere sammentænkes de to analytiske 
bevægelser afslutningsvis i diskussionskapitlet for at kunne skabe en samlet 
feltanalytisk forståelse, der efterfølgende vil udgøre udgangspunktet for den 
afsluttende besvarelse af, hvordan en feltanalytisk forståelse kan bidrage til nye 
tilgange i byplanlægningen.  
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Figur 1. Præsentation af opgavens opbygning 
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1.4 AFGRÆNSNING 
 
Den københavnske bydel Ørestad er valgt som udgangspunkt for analysen, idet 
bydelen vil kunne tydeliggøre de forskelle, der eksisterer mellem nuværende 
aprioriske forståelser af byplanlægning og dertilhørende urbane livsstile, og den 
forståelse der opnås ved en feltanalytisk tilgang. Endvidere er undersøgelsen 
afgrænset til Ørestad og ikke hele København, da den feltbaserede analyse også har til 
formål at belyse de forskelligheder, der eksisterer på tværs af suburbane felter (mere 
herom i diskussionen af Ørestad som selvstændigt felt i kapitel 3) , sådan som bl.a. 
Pløger påpeger i sin kritik af planlægningens negligering af de suburbane områders 
diversitet (Pløger 2002: 21). Endvidere har det også styrket opgavens muligheder for 
at kunne indsamle et validt datagrundlag til analysen, at Ørestad er valgt som 
afgrænset fokus. 
 
Det skal endvidere påpeges, at opgaven kun analyserer de livsstile, som praktiseres af 
beboerne i Ørestad, og dermed ikke de livsstile, som udleves af andre mennesker der 
af og til frekventerer bydelen, f.eks. personer der alene arbejder eller studerer i 
Ørestad. I forhold til denne opgaves forståelse af det sociale rum så indgår beboere, 
der bor uden for Ørestad ikke i Ørestads sociale rum, men derimod i andre bydeles 
sociale rum da forankringspunktet for individerne og deres livsstile ikke er Ørestad, 
men derimod det sted de bor.  
 
Afslutningsvis skal det pointeres, at opgavens metodiske valg afgrænses positivt i 
metodekapitlet ved at eksplicitere det fokus og den metodologi, der er blevet valgt i 
opgaven, frem for at beskrive de mange fravalg som opgavens tilvalg automatisk 
bevirker. 
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Kapitel 2 METODE  
 
 
 
 
 
Dette kapitel har til formål at præsentere de metodiske, teoretiske og praktiske 
refleksioner, der ligger til grund for specialets indsamling og behandling af empiri 
samt analytiske tilgang til de indhentede data. I kapitlet præsenteres metoden 
multipel korrespondanceanalyse samt dennes relation til opgavens genstandsfelt. 
Efterfølgende gennemgås de overvejelser, der har dannet grundlag for spørgeskema-
udformningen. Herefter belyses den praktiske dimension af udarbejdelsen og 
distributionen af spørgeskemaet. Afslutningsvis vurderes spørgeskemaundersøgel-
sens repræsentativitet og validitet.  
 
Først introduceres Pierre Bourdieus feltanalytiske tilgang og hans begreber, da 
tilgangen og begreberne har stor betydning for opgavens analysestrategi. 
 
 
 
2.1 PIERRE BOURDIEUS FELTANALYTISKE TILGANG 
 
”Mine såkaldte teorier er forskningsprogrammer, som på ingen måde lægger op til 
”teoretiske diskussioner”, men tværtimod skal ses som udgangspunkt for praktiske 
forskningsprojekter, (…)” (Pierre Bourdieu & Wacquant 1996: 68). 
 
Som ovenstående citat understreger, skal Pierre Bourdieus begreber ikke forstås som 
løsrevne teoretiske idéer, men derimod som begreber, der anvendes i en praktisk 
empirisk forskningssammenhæng. For Bourdieu udgør begreber konkrete 
perceptionskriterier og principper for, hvordan den sociale verden skal undersøges 
(Bourdieu & Wacquant 1996: 203). Derfor vil Pierre Bourdieus ontologi og deraf 
følgende epistemologiske forståelse blive anvendt som udgangspunkt for dette 
speciales analysestrategi og ikke som et løsrevet teoretisk aggregat til beskrivelse af 
livsstile. Før det belyses, hvilke konsekvenser Bourdieus feltanalytiske tilgang har for 
specialets analysestrategi, vil hans ontologiske og epistemologiske udgangspunkt og 
de dertil knyttede praktisk-teoretiske begreber blive præsenteret kort. 
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Bourdieus videnskabsteoretiske position og hans centrale begreber 
Ontologi skal forstås som den måde, som den sociale verden opfattes på (Fuglsang & 
Bitsch Olsen 2004: 29). Bourdieu beskæftigede sig sjældent direkte med begrebet 
ontologi, men hans forståelse af den sociale verden ligger implicit i de praktisk-
teoretiske begreber han opstiller og i betoningen af relationelle sammenhænge. 
Bourdieus ontologi er intimt forbundet med hans epistemologi, dvs. den videnskabe-
lige tilgang til hvordan den sociale verden skal undersøges (Fuglsang & Bitsch Olsen 
2004: 29). Dette er den, da den sociale verden altid skal forstås gennem konkrete 
empiriske rekonstruktioner, og derfor aldrig kan forklares løsrevet fra den empiriske 
virkelighed (Bourdieu & Wacquant 1996: 206f). Indledningsvis præsenteres 
Bourdieus forståelse af relationel tænkning, da dette udgør det videnskabsteoretiske 
fundament i alle hans begreber. 
 
 
Relationel tænkning 
Den sociale verden skal ifølge Bourdieu tænkes relationelt. Dette er grundtrækket i 
Bourdieus handlingsfilosofi, der forsøger at overskride dualismen mellem objektivis-
me og subjektivisme. Objektivismen der forstår menneskelig praksis som et resultat 
af samfundsmæssige strukturer, og subjektivismen, der betoner individets agens som 
et frit individuelt valg foretaget i et socialt vakuum uden samfundsmæssige 
strukturerer (Bourdieu & Wacquant 1996: 106). Med andre ord forsøger Bourdieu at 
bryde med strukturalistiske og konstruktivistiske videnskabsteorier, da der ifølge 
ham eksisterer en dialektisk relation mellem individets dispositioner og de 
strukturelle forhold, det er underlagt (Bourdieu & Wacquant 1996: 106). Denne 
dialektiske og relationelle forståelse optræder internt i Bourdieus begreber, men også 
i sammenhængen mellem de forskellige begreber. Bourdieus grundlæggende 
begreber felt, habitus, socialt rum og kapital vil nu blive præsenteret kort for at give 
læseren en initial forståelse af Bourdieus videnskabsteoretiske udgangspunkt. 
Begreberne vil blive yderligere nuanceret, når de anvendes i den konkrete forsk-
ningspraksis, da de som Bourdieu påpeger, skal anvendes i praksis, og derfor giver 
bedst mening i en anvendt empirisk sammenhæng (Bourdieu & Wacquant 1996: 210).  
 
 
Felt 
”At tænke i felter er at tænke relationelt.” (Bourdieu & Wacquant 1996: 84). 
 
Ifølge Bourdieu består den sociale verden af relationer og derfor ikke af intersubjekti-
ve bånd mellem aktørerne, som konstruktivisterne groft set ville hævde. Begrebet felt 
har til formål at indkredse denne ontologi, da et felt er en konfiguration af objektive 
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relationer mellem forskellige agenter1, hvis positioner i feltet er defineret af deres 
magt, der igen er resultatet af agenternes akkumulering af kapital (kapitalbegrebet vil 
blive præsenteret i næste afsnit) (Bourdieu & Wacquant 1996: 84). Agenternes 
placering i feltet er endvidere relationel, da den kun giver mening i det omfang, at der 
tages højde for andre agenters placering (Bourdieu & Wacquant 1996: 84). Et 
eksempel herpå er en nyuddannet lærer, der indtager to vidt forskellige positioner i 
klasseværelset i 2. b og på lærerværelset. I klasseværelset er læreren således i kraft af 
sin magt og kapital i en overordnet og dominerende position, mens vedkommende 
formentlig vil indtage en underordnet og domineret position i lærerværelset som 
nyuddannet lærer. 
 
Den sociale verden består af række relativt autonome mikrokosmosser i form af felter, 
der udgør sociale rum med specifikke logikker og krav, der er distinkte fra de forhold 
og regelsæt, der styrer andre felter og sociale rum (Bourdieu & Wacquant 1996: 85). 
Felter er dynamiske og udvikles derfor over tid, da agenterne for at forbedre deres 
sociale position indgår i kontinuerlige kampe om at definere feltets regelsæt og 
specifikke logikker – dets doxa (Bourdieu 1984: 241ff). Begrebet doxa introducerer 
Bourdieu til at beskrive de grundlæggende spilleregler, der spilles ud fra på felter, og 
som aktørerne ikke sætter spørgsmålstegn ved. Doxa udgør med andre ord feltets 
dominerende anskuelse og normer (Bourdieu 2007: 110ff og Bourdieu 1997: 128). 
Endvidere opstiller Bourdieu begrebet illusio, til at beskrive at agenterne grundlæg-
gende accepterer, at feltet er værd at kæmpe for samt de spilleregler der eksister, og 
dette medfører, at agenterne har en interesse på feltet (Bourdieu & Wacquant 1996: 
102f og Bourdieu 2007: 110). Feltet og dets doxa bevirker, at nogle agenter i feltet og 
deres dispositioner domineres og udsættes for hvad Bourdieu benævner symbolsk 
vold, hvor individerne ureflekteret anerkender og accepterer feltets nødvendigheder 
og tilpasser sig dem (Bourdieu & Wacquant 1996: 151f). Hvorvidt Ørestad kan 
betragtes som et selvstændigt felt med specifikke logikker og regler, vil blive 
diskuteret i begyndelsen af kapitel 3. 
 
Felt rummer derfor i sig selv en dialektisk relation, da det både er en struktur, der 
influerer individets praksisformer, men gennem agenternes praksisser og sociale 
kampe også påvirkes, og dermed også reproduceres eller ændres af de individer, der 
er en del af det. Denne relation omtaler Bourdieu, som den dobbelte obskure relation 
mellem felt og habitus (Bourdieu & Wacquant 1996: 112). 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Agenter [Agents] er Bourdieus aktørbegreb. Agentbegrebet vil primært blive appliceret når det i en 
forståelsessammenhæng relateres til Bourdieus andre begreber. Alternativt benyttes bl.a. begreberne 
individer og aktører.  
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Habitus 
Habitus er et centralt begreb i Bourdieus handlingsfilosofi, der forsøger at nedbryde 
dualismen mellem objektivisme og konstruktivisme (Bourdieu & Wacquant 1996: 
106). Habitus er en kropsliggørelse af den sociale verden og individets tidligere 
praksisformer, og den udgør den handlings- perceptions- og vurderingsmatrice, som 
aktørerne under indflydelse af feltet agerer ud fra. Individets habitus influerer, men 
determinerer ikke individet agens, og da habitus i sig selv er et produkt af tidligere 
praksisformer, kan habitus ændres over tid. Endvidere kan strukturelle ændringer i 
feltet og individets objektive sociale position forandre habitus og dermed individets 
praksisformer (Bourdieu & Wacquant 1996: 110ff). Individets habitus er udover at 
være en konsekvens af dets tidligere praksisformer og dermed en internalisering af 
dets sociale løbebane også struktureret af dets objektive position i det sociale rum. 
Den objektive position dækker over agentens livsvilkår og i høj grad også af dets 
besiddelse af forskellige former for kapital (Bourdieu & Wacquant 1996: 117ff). 
 
 
Bourdieus kapitalformer 
Ifølge Bourdieu eksisterer der strukturelle homologier, dvs. relationelle sammenhæn-
ge i det sociale rum mellem rummet af sociale dispositioner (rummet af livsstile - i 
praksis habitus) og rummet af sociale positioner (rummet af livsvilkår), og individets 
dispositioner og habitus er derfor påvirket af dets objektive livsvilkår, primært i form 
af akkumulering af forskellige former for kapital (Bourdieu 1997: 20ff). I moderne 
samfund er de gyldige kapitalformer primært økonomisk, kulturel og social kapital 
samt symbolsk kapital, der lidt firkantet beskrevet udgøres af anerkendte kvaliteter 
og egenskaber på feltet (Bourdieu 2001: 3 of Bourdieu 1997: 115). Økonomisk kapital 
vedrører overordnet individets økonomiske besiddelser, kulturel kapital dets 
uddannelsesmæssige baggrund og social kapital dets netværksmæssige forbindelser 
(Bourdieu 1986: 280f). 
 
 
Bourdieus epistemologi og dens implikationer for specialets analysestra-
tegi 
Ovenstående begreber skal som tidligere beskrevet ikke forstås som teorier i sig selv, 
men som værktøjer der skal anvendes som epistemologisk udgangspunkt for en 
praktisk empirisk forskning, og derfor udgør de forankringspunktet for dette 
speciales analysestrategi (Bourdieu & Wacquant 1996: 206ff).  
 
Ifølge Bourdieus metodologi skal individets praksisformer og dets deraf følgende 
livsstile forstås på baggrund af en rekonstruktion af dets sociale position, dets habitus 
og det felt, som individet er placeret i (Bourdieu 1984: 95). I praksis skal undersøgel-
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sesområdet derfor rekonstrueres ved hjælp af de opstillede begreber (Bourdieu & 
Wacquant 1996: 106).  
 
Specialet vil på baggrund af dette i kapitel 4 til 7 udføre en multipel korrespondance-
analyse, der har til formål at analysere det sociale rums relationelle sammenhænge. 
Multipel korrespondanceanalyse og dets sammenhæng med Bourdieus forståelse af 
den sociale verden vil blive ekspliciteret yderligere senere i dette metodekapitel. 
 
Den feltanalytiske rekonstruktion indebærer endvidere, at forskeren skal udgrænse 
feltet og analysere det givne felts relation til magtfeltet (Bourdieu & Wacquant 1996: 
91). Derfor vil Ørestad som selvstændigt felt blive præsenteret og diskuteret i kapitel 
3, og efterfølgende vil dets relation til magtfeltet og de deraf følgende konsekvenser 
for Ørestad blive analyseret.  
 
I det afsluttende diskussionskapitel vil specialet for at kunne forstå, hvorfor de 
konstruerede livsstile udleves i Ørestad sætte de relationelt forbundne begreber, der 
empirisk er blevet rekonstrueret, i forhold til hinanden, da de alle ifølge Bourdieu er 
med til at influere individets livsstil.  
 
Efter at have introduceret Bourdieus videnskabsteoretiske position og hans praktisk-
teoretiske begreber vil den metode, der anvendes til at analysere det sociale rum blive 
præsenteret og diskuteret i forhold til Bourdieus forståelse af den sociale verden. 
 
 
 
2.2 MULTIPEL KORRESPONDANCEANALYSE (MCA) 
 
For empirisk at undersøge de homologe sammenhænge mellem individets sociale 
dispositioner og dets sociale positioner anvender Bourdieu i Distinktionen 
korrespondanceanalyse (Bourdieu 1984: 257). Dette gør han, da korrespondanceana-
lyse kan anvendes til at analysere sammenhænge og divergenser internt imellem 
sociale dispositioner og sociale positioner og relationelt imellem disse rum. Dette vil 
også være formålet i nærværende speciales brug af multipel korrespondanceanalyse2 
3. På trods af at Bourdieu i sine sene år plæderede for metodefrihed i samfundsviden-
skaberne, benyttede han ofte korrespondanceanalyse, da metoden, som det vil blive 
beskrevet i det følgende afsnit, har en nær affinitet med Bourdieus sociale ontologi 
(Bourdieu & Wacquant 1996: 209). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Specifikt vil blive anvendt multipel korrespondanceanalyse. I Distinktionen omtaler Bourdieu blot metoden 
som korrespondanceanalyse. Under udarbejdelsen af Distinktionen var Multipel Korrespondanceanalyse 
(MCA) i færd med at blive standarden inden for denne type forskning og fra og med slutningen af 70’erne blev 
MCA standarden for korrespondanceanalyse i Bourdieus arbejder (Rouanet et al. 2000: 6). 
3 Specialet benytter det IT-baserede program SPAD (7.4) til at udføre de multiple korrespondanceanalyser. 
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HVORFOR MCA I DETTE SPECIALE 
 
Multipel korrespondanceanalyse er en metode, der kan anvendes til at undersøge og 
grafisk afbilde sammenhængen mellem multiple variable i et geometrisk rum. Den 
matematiske og tekniske baggrund for metoden vil blive beskrevet i afsnittet Teknisk 
præsentation af multipel korrespondanceanalyse. I det følgende afsnit vil det blive 
belyst, hvorfor MCA er velegnet til at undersøge nærværende speciales problemstil-
ling. 
 
 
Det relationelle perspektivs betydning for valg af metode 
Som beskrevet i valget af specialets videnskabsteoretiske positionering beskæftiger 
dette speciale sig med en bourdieusk ontologi, hvori dualismen mellem objektivisme 
og subjektivisme forsøges nedbrudt, således at ingen af dem får monopol på at 
forklare den sociale virkelighed (Bourdieu & Wacquant 1996: 20ff). Dette betyder i 
praksis, at undersøgelser af den sociale verden skal tage højde for begge dimensioner. 
Derfor er det nødvendigt at arbejde med en metode, der prøver at indfange det 
dobbelte perspektiv i den samfundsskabte virkelighed, hvor både det strukturelle og 
aktørmæssige niveau er en del af forståelsen af virkeligheden.  
 
Relationen mellem de objektive strukturer i feltet, og den måde de objektive vilkår 
gennem habitus internaliseres på, bevirker, at MCA qua dens relationelle analysetek-
nik ifølge Bourdieu er en oplagt metode til at forstå det dobbelte perspektiv, der 
eksisterer i feltet (Bourdieu & Wacquant 1996: 84). Hvis Ørestads sociale rum skal 
analyseres fyldestgørende, er det således nødvendigt empirisk at konstruere de 
forskellige livsstile og sociale positioner, der findes i Ørestad og derefter analysere 
relationen imellem disse to rum (Bourdieu & Wacquant 1996: 90). Dette muliggøres 
netop gennem brugen af MCA, hvilket vil blive uddybet i det følgende afsnit. 
 
 
MCA i analysen af multiple variable 
Ifølge Pierre Bourdieu eksisterer der homologier, mellem objektiviteten af første grad 
– positionsrummet - og objektiviteten af anden grad – dispositionsrummet (Bourdieu 
& Waquant 1996: 20). I rummet af sociale dispositioner eksisterer der qua habitus 
systematiske sammenhænge i det enkelte individs valg og holdninger (Bourdieu 1984: 
166). Disse systematiske sammenhænge kan undersøges ved brug af MCA, da det er 
muligt at inddrage multiple variable og analysere deres relationelle sammenhæng. I 
modsætning til klassisk regressionsanalyse kan metoden således undersøge 
sammenhængen mellem relationer af flere variable på én gang - i dette tilfælde 
forskellige sociale dispositioner - og dermed står metoden i opposition til regressi-
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onsanalysens fokus på enkeltelementernes selvstændige betydning for forståelsen af 
individet og dets praksisformer (Hammerslev & Arnholtz Hansen 2009: 31). 
Endvidere opstiller MCA rent praktisk resultaterne i et geometrisk rum, hvilket 
understreger dens tætte forbindelse til Bourdieus ontologi. 
 
Dispositionsrummet (rummet af livsstile) kan endvidere forstås som internaliserin-
gen af objektiviteten af første grad, og derfor fører analysen af dispositionsrummet i 
en praktisk forskningssammenhæng videre til en analyse af positionsrummet 
(Bourdieu & Wacquant 1996: 25).  
 
Feltets positionsrum (rummet af livsvilkår) består som omtalt af en serie objektive 
relationer mellem forskellige sociale positioner, hvis forankringspunkt er forskellige 
mængder af kapital (Bourdieu & Wacquant 1996: 28). For at kunne undersøge 
positionsrummet, er det nødvendigt at arbejde med en metode, der kan indfange 
Bourdieus komplekse forståelse af sociale positioner, og her er MCA med dens 
relationelle og multiple inddragelse af variabler oplagt at anvende.  
 
Endvidere er det muligt at undersøge relationen i mellem rummet af livsstile og 
rummet af livsvilkår ved brug af MCA. Derfor vil specialet, efter at have konstrueret 
og analyseret de livsstile der findes i Ørestad, undersøge livsstilenes relation til 
rummet af sociale positioner og dermed analysere, hvilke homologe sammenhænge 
der eksisterer imellem dispositions- og positionsrummet i Ørestad.  
 
 
MCA som spatial repræsentation 
Som beskrevet ovenfor rummer MCA en række styrker, når der skal arbejdes med en 
bourdieusk ontologi, grundet dens relationelle og multiple inddragelse af variable. 
Udover dette afspejler metoden i dens geometriske afbildning af statistiske resultater 
en spatial logik, som ifølge MCA specialisterne Henry Rouanet, Werner Ackerman og 
Brigitte Le Roux er i overensstemmelse med Bourdieus ontologi (Rouanet et al. 2000: 
7f). De forklarer på baggrund af kapitlet Site effects i The weight of the World  
(Bourdieu et al. 1999: 123ff): 
 
”For Bourdieu, social relations and oppositions are first and foremost spatial 
relations and oppositions”. (Rouanet et al. 2000: 8). 
 
I henhold til dette speciales fokus på forskellige sociale grupperingers differentierede 
brug af byen, kan anvendelsen af MCA gennem sin geometriske repræsentationer 
derfor eksplicitere den divergerende spatiale brug af byen, der eksisterer imellem de 
forskellige livsstilsfælleskaber. Metoden kan med andre ord tydeliggøre, hvorledes de 
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forskellige sociale grupperinger frekventerer forskellige rum i byen, hvilket 
understreger dens styrke i en analyse af urbane livsstile. 
 
 
 
TEKNISK PRÆSENTATION AF MULTIPEL 
KORRESPONDANCEANALYSE 
 
MCA4 er en grafisk fremstilling af individ x spørgsmålstabeller i et multidimensionelt 
geometrisk rum, hvilket gør MCA til en oplagt metode til grafisk at fremstille forskelle 
af afgivne svar i et spørgeskema (Le Roux & Rouanet 2004: 179). Det geometriske 
rum afbilleder variansen mellem svarene i spørgeskemaet enten ved individer (i 
individskyen) eller ved svarkategorier kaldet modaliteter (i modalitetsskyen). 
Rummets samlede varians - inertien - defineres som den gennemsnitlige kvadrerede 
afstand mellem skyens punkter og det gennemsnitlige punkt, som kaldes barycent-
rum (Le Roux & Rouanet 2010: 19). For at lette fortolkningen præsenteres afstandene 
ofte grafisk i todimensionelle kort med de akser, der forklarer mest af rummets 
samlede varians. 
 
Afstanden mellem individer udregnes fra forskelle i afgivne svar på spørgsmålene. 
For individskyen betyder det, at jo større forskelle der er i individers svarmønstre, 
desto større vil afstanden mellem dem i individskyen være (Le Roux & Rouanet 2010: 
6, 35). I relation til dette speciales problemstilling vil de individer, der har 
konvergerende bymæssige praksisser, derfor optræde med en lille geometrisk afstand 
i rummet af individer. Den samme logik gør sig gældende inden for modalitetsskyen, 
hvor modaliteter, der har en tendens til at optræde sammen i respondenternes 
svarmønstre, vil have mindre geometrisk afstand i modalitetsskyen end de svar, der 
sjældent observeres sammen i individernes svarmønstre (Le Roux & Rouanet 2010: 
38). I praksis betyder dette, at individer, der har de samme praksisser i og holdninger 
til byen, optræder tæt på hinanden i det geometriske rum, mens bymæssige 
dispositioner, der ofte optræder sammen hos respondenterne, vil kunne observeres i 
nær tilknytning til hinanden i modalitetsskyen. 
 
I MCA er det endvidere muligt at indsætte supplementære variable i det konstruerede 
rum uden at påvirke rummet, da de supplementære variable ikke er med til at 
konstruere rummet. De supplementære variables koordinater udregnes via 
transitionsformler, hvor man kan omregne individpunkter til modalitetspunkter og 
vice versa (Le Roux & Rouanet 2010: 42). Det betyder i praksis, at det er muligt ud fra 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 I dette speciale anvendes Specifik MCA, idet alle missing værdier sættes som illustrative modaliteter, og 
dermed udelades fra konstruktionen af rummet i modsætning til en almindelig MCA, hvor de indgår i 
skabelsen af rummet (Le Roux & Rouanet 2010: 61f). 
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individskyen at udregne supplementære modalitetspunkter. I denne opgave vil der 
blive indsat supplementære variable, der illustrerer individernes livsvilkår, i rummet 
af livsstile. Dermed bliver det muligt at undersøge, hvorvidt der eksisterer en 
sammenhæng mellem individers livsstil og deres livsvilkår. 
 
Efter at have introduceret MCA vil det følgende afsnit præsentere specialets brug af 
det kvantitative spørgeskema.  
 
 
 
2.3 DET KVANTITATIVE SPØRGESKEMA 
 
Ifølge Bourdieu er spørgeskemaundersøgelser den bedst egnede metode til 
indsamling af data ved udførelse af MCA, da spørgeskemaundersøgelser giver 
mulighed for at indsamle en stor mængde af sammenlignelig data, hvilket gør det 
muligt at sammenholde de enkelte respondenters svar (Bourdieu 1984: 507). Da der 
ikke findes tilstrækkelig med data om menneskers urbane praksisformer - slet ikke i 
forhold til Ørestad - til at kunne foretage en statistisk konstruktion af individets 
urbane livsstile, besluttede jeg mig for selv at indsamle de nødvendige data. Jeg valgte 
at udføre en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, da en sådan undersøgelse 
gjorde det muligt effektivt at indhente systematisk svardata fra en stor gruppering af 
mennesker. Det gav samtidig mulighed for at stille en bred vifte af spørgsmål. To 
faktorer der som beskrevet ovenfor er centrale, når en multipel korrespondanceanaly-
se skal udføres.  
 
Endvidere kan interviewereffekten undgås ved internetbaserede spørgeskemaunder-
søgelser, da der ikke findes nogle interviewer, som eksempelvis kan påvirke svar i 
forskellig retning alt efter, hvordan vedkommende spørger informanten (Bryman 
2004: 133 og Olsen 2006: 22). Samtidig kan respondentens ønske om, at afgive svar i 
en social ønskværdig retning blive reduceret, da han ikke skal forklare dette ansigt til 
ansigt med en interviewer (og dermed er sikret anonymitet)(Bryman 2004: 134 og 
Olsen 2006: 22). Det sidste aspekt er særlig vigtigt, når det ønskes at få et indblik i 
bevæggrundene for de adspurgte respondenters praksisformer, da svarene så vidt 
muligt skal afspejle respondenternes reelle vaner, hvilket er målet i dette speciale5. 
 
Der findes også en række ulemper ved at arbejde med spørgeskemaundersøgelser. Et 
af de største problemer ved spørgeskemaundersøgelser er muligheden for semantisk 
elasticitet i forståelsen af spørgsmålene, hvilket kan skabe reliabilitetsproblemer. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 I The Weight of The World (Bourdieu et al.: 1999) påpeger Bourdieu dog, at interviewereffekten ikke altid 
medfører negative effekter, da interviewers påvirkning og tilpasning af interviewet i nogle situationer kan 
medvirke til at frembringe bedre svar (Arnholtz Hansen 2009: 65ff). 
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Reliabilitet vedrører helt overordnet om en undersøgelse er pålidelig (Olsen 2006: 
81). For at en undersøgelse er pålidelig er det nødvendigt, at svarene er konsistente, 
og at respondenterne derfor i praksis svarer på de samme spørgsmål (Bryman 2004: 
134). Det kan således være vidt forskelligt, hvordan interviewpersoner opfatter det 
samme spørgsmål (Bryman 2004: 134). For at undgå dette, er det bestræbt at gøre 
spørgsmåls- og svarformuleringerne så fokuserede som muligt. Dette er gjort med 
udgangspunkt i Socialforskningsinstituttets publikation Guide til gode spørgeskema-
er fra 2006 (Olsen 2006)6. 
 
Spørgeskemaundersøgelser vanskeliggør endvidere muligheden for at stille 
uddybende spørgsmål, hvis det bliver nødvendigt (Bryman 2004: 134). Dette påpeger 
Pierre Bourdieu også og uddyber, at spørgeskemaundersøgelser rummer en svaghed i 
forhold at indhente informationer om karakteren og baggrunden for de enkelte 
agenters praksisformer, holdninger og lignende. Netop bagrunden for og tilgangen til 
praksissen udgør ifølge Bourdieu ofte den afgørende distinktion i den konkrete 
praksis (Bourdieu 1984: 507f). Denne problematik er i undersøgelsen forsøgt 
mindsket ved at spørge nærmere ind til klart definerede bevæggrunde for individets 
dispositioner, men det er selvsagt ikke muligt at uddybe denne dimension af 
undersøgelsen i samme grad, som det havde været tilfældet ved kvalitative interviews. 
Som beskrevet ovenfor er det dog nødvendigt at indhente en stor mængde 
sammenlignelig data for at udføre en MCA, og derfor er kvalitative interviews blevet 
fravalgt. 
 
Spørgeskemaundersøgelser som den, der er udført i nærværende speciale rummer 
også en mulig repræsentativitetsbias, hvor nogle sociale grupperinger er underrepræ-
senteret i de indhentede svar. Dette kan bl.a. være tilfældet for ressourcesvage 
individer, der erfaringsmæssigt har en lavere svarprocent i spørgeskemaundersøgel-
ser (Bryman 2004: 135 og Olsen 2006: 23). Denne bias vil blive nærmere gennemgået 
i afsnittet Repræsentativitet afslutningsvis i dette kapitel. En undersøgelses 
gyldighed vedrører dog ikke kun dens repræsentativitet. Den afhænger også af, om de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Eksempelvis er det forsøgt undgået at anvende ord med flere forskellige betydninger, og i tilfælde af at det 
har været uundgåeligt, er ordet eller betydningen af spørgsmålet forklaret i spørgsmålet (eksempelvis i 
spørgsmålet: ”Bor der nogen børn under 18 i din husstand? Her menes børn, der bor minimum halvdelen af 
tiden hos dig”. Her er det understreget, at det at have hjemmeboende børn i husstanden indebærer, at 
barnet bor der minimum halvdelen af tiden). På samme måde er der inkluderet eksempler på, hvad der 
spørges til, hvis det er nødvendigt for forståelsen (et eksempel på dette er i spørgsmålet ”Hvor ofte handler 
du i følgende dagligvare butikstyper?” Her spørges bl.a. til Lavpris/discount supermarkeder, og dette uddybes 
i en efterfølgende parentes: (fx Aldi, Fakta, Netto, Døgnnetto, Kiwi, Lidl, Rema1000)). Det er endvidere 
undgået at gøre spørgsmålene flerdimensionelle, så der kun spørges om et aspekt i hvert spørgsmål. 
Derudover er der arbejdet grundigt med at gøre spørgsmålene så korte og letforståelige som muligt for 
respondenten, uden at det kompromitterer den viden, som spørgsmålet søger at indhente. I spørgsmål og 
svar der vedrører hyppighed af en specifik aktivitet hos respondenten, er kvantificerende adverbier såsom 
ofte og tit anvendt så sjældent som muligt, da disse begreber rummer en subjektiv vurdering hos 
respondenten, der ikke er ønskværdig (Olsen 2006: 33). I tilfælde af at der er blevet adspurgt med 
kvantificerende adverbier, har en klar overvejelse om et ønske om respondents subjektive vurdering af 
eksempelvis sit forbrug været målet. Overvejelserne ovenfor gælder selvfølgelig ikke blot ved formuleringen 
af spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål, men også i udarbejdelsen af dets svarkategorier. 
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spørgsmål der stilles, reelt afspejler de teoretiske koncepter, der ønskes undersøgt 
(Bryman 2004: 72 og Olsen 2006: 81). Den teoretiske baggrund for formuleringen af 
spørgsmålene, der indgår i belysningen af Ørestads sociale rum, præsenteres i det 
følgende afsnit. 
 
 
 
2.4 KONSTRUKTIONEN AF DET SOCIALE RUM  
 
I spørgeskemaet indgik en bred vifte af spørgsmål med det formål at give et 
fyldestgørende billede af rummet af livsstile og rummet af livsvilkår. Bourdieu gør 
opmærksom på, at en åben tilgang til undersøgelsesfeltet er den bedste metode til at 
finde de differentieringsmønstre, der er gældende i det udvalgte sociale rum 
(Bourdieu & Wacquant 1996: 211f). I de følgende afsnit vil det blive præsenteret, 
hvilke overordnede teoretiske principper, der har ligget til grund for de adspurgte 
spørgsmål vedrørende rummet af livsstile og rummet af livsvilkår.  
 
 
 
RUMMET AF LIVSSTILE 
 
I forhold til rummet af livsstile er den åbne tilgang til undersøgelsesfeltet blevet 
praktiseret. Derfor er der blevet spurgt bredt til individets urbane praksisformer på 
en række forskellige tematiske områder, da det ikke på forhånd var til at afgøre, 
hvilke spørgsmål der kunne belyse rummet af livsstile. Spørgsmålenes teoretiske 
afsæt er Bourdieus tidligere arbejder, primært i form af Distinktionen, og byforsk-
ningslitteraturen bredt set. Det har betydet, at der udover Bourdieus spørgsmål 
vedrørende bymæssige og kulturelle brugsvaner er blevet medtaget forskellige 
begreber fra byforskningen, i form af bl.a. hverdagsliv, stedstilknytning, medborger-
skab og generelle byrelaterede holdninger i udformningen af spørgsmålene, der skal 
belyse respondenternes livsstilsmønstre. Udover at spørgsmålene operationaliserede 
de overordnede teoretiske begreber, så indgik bl.a. John Pløgers bylivstypologi 
(Pløger 2002), samt analyserne af københavnske livsformer og værdier også som 
teoretisk og empirisk input i formuleringen af spørgeskemaets spørgsmål (Køben-
havns Kommune 2003 og 2008).  
 
For en nærmere præsentation og diskussion af de metodiske og teoretiske 
overvejelser samt empiriske undersøgelser, der ligger bag spørgeskemaets variable 
vedrørende individets urbane praksisformer henvises bilag A del 2. I kapitel 4, hvor 
Ørestads livsstilsrum konstrueres, vil det blive præciseret, hvilke variable der er 
blevet inddraget i den endelige konstruktion af livsstilsrummet.  
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Efter en kort præsentation af baggrunden for formuleringen af de spørgsmål der 
vedrører rummet af livsstile, vil det blive gennemgået, hvilke principper der har ligget 
til grund for formuleringen af spørgsmålene vedrørende individets sociale position. 
Først vil den teoretiske baggrund for konstruktionen af positionsrummet og andre 
forskningsprojekters erfaringer med dette blive præsenteret, da dette har dannet 
udgangspunkt for nærværende speciales spørgsmålsformulering. 
 
 
 
RUMMET AF LIVSVILKÅR 
 
For at kunne konstruere Ørestads sociale rum er det nødvendigt at afdække de 
objektive kapitalbesiddelser, som individerne i Ørestad besidder. Præcist hvilke 
kapitalformer og objektive indikatorer for individets sociale grundvilkår, der er blevet 
inddraget i spørgeskemaundersøgelsen, vil blive belyst nedenfor. Først vil Pierre 
Bourdieu samt Annick Prieur og Lennart Rosenlunds erfaringer med konstruktionen 
af sociale rum blive gennemgået som afsæt til præsentationen af, hvilke variable jeg 
inddrager i konstruktionen af Ørestads positionsrum. 
 
 
Tidligere konstruktioner af sociale rum 
For at forstå sammenhængen og strukturen i den sociale verden og individets deraf 
følgende praksisformer er det ifølge Pierre Bourdieu nødvendigt at undersøge 
fordelingen af kapital i det sociale rum (Bourdieu 1986: 280). Dette vil som tidligere 
præsenteret også blive undersøgt i Ørestad. 
 
Helt overordnet skal kapital forstås som akkumuleringen af arbejde enten i 
objektiveret eller inkorporeret form, der tilegnes af det enkelte individ. Arbejde skal 
her forstås bredt, da der ikke kun hentydes til erhvervsmæssigt arbejde, men også 
arbejdet med at lære kulturelle, sociale og lignende færdigheder for det enkelte 
individ. Kapital tager tid at tilegne sig, og derfor er kapital også relativt vedvarende i 
sin form. Kapital har et potentiale til at kreere profit eller være til gavn for det enkelte 
individ, og det har en afgørende betydning for, hvad der er muligt for agenterne i den 
sociale verden (Bourdieu 1986: 280).  
 
Alt afhængigt af hvilket felt der undersøges, så findes der tre grundlæggende former 
for kapital; økonomisk, kulturel og social kapital (Bourdieu 1986: 281). I konstruktio-
nen af det sociale rum i Distinktionen, anvender Pierre Bourdieu økonomisk og 
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kulturel kapital, som indikatorer for grundlæggende sociale og materielle livsbetin-
gelser (Bourdieu 1984: 120ff).  
 
Økonomisk kapital er direkte konvertibel til økonomiske midler, og udgøres derfor af 
adgangen til penge gennem eksempelvis indkomst, formueforhold eller andre 
økonomiske aktiver (Bourdieu 1984: 121 og Bourdieu 1986: 281). 
 
Kulturel kapital er mere diffus og beskrives af Bourdieu, som konstitueret af tre 
forskellige former. Henholdsvis en institutionaliseret form (eksamensbeviser etc.), en 
objektiveret form (bogsamlinger etc.) og en kropsliggjort form, hvilket i praksis 
udgøres af nedarvede vaner gennem habitus med de præferencer og kulturelle 
kompetencer, som individet derved er disponeret for (Bourdieu 1986: 282 og Prieur & 
Rosenlund 2009: 122). Kulturel kapital kan samtidig under særlige vilkår konverteres 
til økonomiske midler, eksempelvis ved at skaffe adgang til jobs der kræver en 
specifik uddannelse (Bourdieu 1986: 281). 
 
Social kapital udtrykker individets sociale netværk, og kan ligesom kulturel kapital 
under specifikke omstændigheder transformeres til økonomisk kapital (Bourdieu 
1986: 281). Det tydeligste eksempel på dette er i situationer, hvor individer udnytter 
deres netværk i en jobmæssig sammenhæng7. Bourdieu anvender ikke social kapital i 
konstitutionen af det sociale rum i Distinktionen (Bourdieu 1984). Endvidere har 
Prieur og Rosenlund vist at social kapital i en praktisk forskningssammenhæng er 
redundant (Prieur & Rosenlund 2009: 135)8. Derfor vil der ikke blive inddraget 
indikatorer for social kapital i konstruktionen af Ørestads positionsrum. 
 
Overordnet er spørgeskemaets spørgsmål vedrørende individets sociale position 
derfor formuleret på baggrund af Bourdieus undersøgelser, samt erfaringer fra en 
dansk kontekst i form af Prieur og Rosenlunds undersøgelse af det sociale rum 
Aalborg. Spørgeskemaet spørger derfor til proxyer for økonomisk og kulturel kapital, 
samt en række andre faktorer, der har betydning for individets livsvilkår såsom 
eksempelvis alder, familieforhold og lignende.  
 
For en nærmere præsentation og diskussion af de metodiske og teoretiske 
overvejelser, samt empiriske undersøgelser, der ligger bag formuleringen af 
spørgsmålene vedrørende individets livsvilkår henvises til bilag A del 1, hvor 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Eksempelvis skriver jobformidlingsdatabasen Ofir.dk, at 55% af alle jobsøgere har fundet job igennem deres 
personlige netværk (Ofir u.å.). 
8 I en undersøgelse af det sociale rum i Aalborg i overensstemmelse med principperne fra Distinktionen 
prøvede Prieur og Rosenlund at inddrage indikatorer for social kapital for at undersøge, hvorvidt denne 
kapitalform havde nogen betydning for konstitueringen af det sociale rum. I undersøgelsen nåede de frem til, 
at denne kapitalform ikke havde nogen indvirkning på det sociale rum, da den blot fulgte de andre 
kapitalformer, og derfor viste sig ikke at have betydning for positionerne i det sociale rum (Prieur & Rosenlund 
2009: 135). 
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spørgeskemaets variable også diskuteres i forhold til Bourdieus kapitalformer. I 
kapitel 7, der analyserer homologien mellem rummet af livsstile og livsvilkår, vil det 
blive præsenteret, hvilke variable der præcist er blevet benyttet i konstruktionen af 
Ørestadborgernes sociale positioner. 
 
 
 
2.5 UDFORMNING AF SPØRGESKEMAET I PRAKSIS 
 
Spørgeskemaet blev overordnet udformet med afsæt i ovenstående teoretiske og 
empiriske input, samt de overvejelser, der fremgår af bilag A. Efter at have forsøgt at 
formulere spørgsmålene, så de levede op til de oplistede kriterier i SFI’s guide (Olsen 
2006: 9), blev spørgeskemaet indskrevet i det internetbaserede indsamlingsprogram 
SurveyXact, og herefter blev en testfase påbegyndt. Der blev foretaget ca. 20 
prøveundersøgelser9 af spørgeskemaet efter forskellige forskrifter for at optimere 
spørgeskemaet (for nærmere gennemgang af prøveundersøgelserne henvises til bilag 
A del 3). Denne proces havde til formål at styrke spørgeskemaets reliabilitet og 
validitet, således at det blev sikret, at respondenterne forstod spørgsmålene korrekt 
og ensartet, og at deres svar afspejlede og vedrørte de ønskede faglige begreber. 
Overordnet omhandler reliabilitet om svarene over tid og på tværs af respondenter er 
konsistente, mens validitet vedrører om spørgsmålene, giver viden om det, de er 
blevet konstrueret til at afspejle (Bryman 2004: 70ff og Olsen 2006: 81).  
 
Det endelige spørgeskema fremgår af bilag C. 
 
 
 
2.6 DISTRIBUTION AF SPØRGESKEMAET 
 
Spørgeskemaet blev distribueret elektronisk, da det blev vurderet, at denne 
indsamlingsform, med de ressourcer der var til rådighed, ville være den bedst mulige 
indsamlingsform (Olsen 2006: 23). Ved hjælp af en kontakt i Grundejerforeningsse-
kretariatet Ørestad (GFS Ørestad)10 blev spørgeskemaet fordelt til husstande i 
Ørestad (for præcisering af hvordan distributionen af spørgeskemaet foregik i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Det er vanskeligt præcist at afgøre, hvor mange prøveundersøgelser der blev foretaget, da flere af 
informanterne i testene blev kontaktet over flere omgange. 
10 I Ørestad er samtlige ejer-, andels- og lejerforeninger samt virksomheder i Ørestad Nord, Amager 
Fælledkvarteret og Ørestad City organiseret i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (GFS Ørestad). GFS 
Ørestad står bl.a. for drift og udvikling af foreningens arealer, der udgør store dele af fællesområderne i 
Ørestad, eksempelvis parker. De har derfor tæt kontakt til de forskellige boligforeninger i Ørestad gennem 
forskellige elektroniske kanaler. De nye boligforeninger i Ørestad Syd er endnu ikke en del af GFS Ørestad, 
men sekretariatet er alligevel i tæt forbindelse med foreningerne i denne del af Ørestad (Grundejerforenings-
sekretariatet Ørestad u.å.). 
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praksis, henvises til bilag A del 3). Der blev anvendt en række forskellige fordelings-
kanaler, der havde til formål at indfange en så stor variation som muligt af Ørestads 
beboere.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen indhentede samlet set 256 svar og af disse var 211 af 
svarene brugbare11. Hvorvidt de indhentede svar er repræsentative, og om de er 
valide, når en multipel korrespondanceanalyse skal udføres, vil blive belyst i det 
følgende afsnit. 
 
 
 
2.7 REPRÆSENTATIVITET  
 
Repræsentativitet vedrører helt grundlæggende om de data, der er blevet indhentet 
gennem spørgeskemaundersøgelsen, udgør et fyldestgørende billede af de individer, 
som analysen har til formål at beskrive. I statistiske termer om den stikprøve der er 
udtaget, er repræsentativ for den population, der ønskes belyst, hvilket i dette tilfælde 
er borgerne i Ørestad (Malchow-Møller & Würtz 2003: 19). 
 
I MCA er kriteriet for spørgeskemaundersøgelsens repræsentativitet, om den lever op 
til det kriterium, som Le Roux og Rouanet omtaler som exhaustiveness, hvilket 
betyder, at individer og variable skal udgøre et udtømmende eller i hvert fald 
repræsentativt uddrag af det felt, der ønskes undersøgt. Både hvad angår udsnittet af 
individer, men også i forhold til om de rigtige variable indgår i studiet (Le Roux & 
Rouanet 2010: 11). Det betyder i praksis, at for at undersøgelsen af Ørestads borgere 
skal kunne betragtes som repræsentativ for alle borgerne i Ørestad, så skal bydelens 
forskellige befolkningssegmenter være inkluderet i undersøgelsen. Ved MCA er der 
ikke et krav om, at der skal være et specifikt numerisk antal af de enkelte beboertyper, 
før det er muligt at foretage en multipel korrespondanceanalyse på data, hvilket 
eksempelvis er tilfældet i regressionsmetoden. Her har antallet af respondenter 
således stor betydning for, om det er muligt at udtale sig om sandsynligheder for 
sammenhænge i data. Dog er der i MCA et kvalitativt krav om, at resultaterne skal 
være sociologisk tolkelige. Det bevirker, at forskerens analyse af små datamængder 
skal foregå med en vis skepsis, selvom de pågældende data forklarer en stor andel af 
rummets samlede varians.  
 
For at få et indblik i om spørgeskemaundersøgelsen udgør et repræsentativt og validt 
datagrundlag for udførelsen af en multipel korrespondanceanalyse, er undersøgelsens 
population blevet sammenlignet med statistik udgivet og tilsendt af Københavns 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 De frasorterede besvarelser var primært et resultat af, at spørgeskemaet ikke var blevet udfyldt 
fyldestgørende og at nogle af respondenterne ikke boede i Ørestad. 
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Kommune12. Data er sammenlignet på tre socioøkonomiske områder i form af 
indkomst, uddannelse og alder. Udover at de tre forskellige parametre belyser 
undersøgelsens repræsentativitet på afgørende socioøkonomiske områder, så indgår 
de alle også som afgørende elementer i Bourdieus konstruktion af rummet af sociale 
positioner. Indkomst er således en overordnet proxy for økonomisk kapital, 
uddannelse for kulturel kapital, mens alder også betegnes som en vigtig faktor 
individets objektive grundvilkår (Bourdieu 1984: 120ff). 
 
For en nærmere vurdering af det materiale fra Københavns Kommune, der har ligget 
til grund for sammenligningen, samt den deskriptive analyse, der udgør udgangs-
punktet for den overordnede vurdering af undersøgelsens repræsentativitet, henvises 
til bilag B. 
 
 
Undersøgelsens repræsentativitet 
Ørestads befolkning består i høj grad af ressourcestærke individer, og dette afspejles 
også i spørgeskemapopulationen. Undersøgelsens respondenter er dog specielt i 
forhold til uddannelse til dels skævvredet i retning af en overrepræsentation af 
ressourcestærke individer, men ikke i et omfang, der komplicerer en multipel 
korrespondanceanalyse. Repræsentativitetsanalysen viser endvidere, at der er en svag 
overrepræsentation af individer med høje indkomster i den indsamlede data, mens 
der aldersmæssigt er en svag skævvridning i retning af flere ældre end i den faktiske 
befolkning i Ørestad.  
 
At der eksisterer enkelte bias i respondentgruppen betyder ikke, at det ikke havde 
været bedre, hvis de indhentede spørgeskemasvar havde været endnu mere præcise. 
Det er blot ikke et fundamentalt problem for udførelsen af en MCA, så længe at bias, 
når det er relevant for de analytiske pointer, tages i betragtning. Endvidere er det ikke 
analysens formål at beskrive, hvor mange mennesker der udlever de forskellige 
livsstile i Ørestad, men derimod at afdække de differentieringsmønstre der eksisterer 
i de udlevede livsstile. 
 
Overordnet set er de indhentede data forholdsvis repræsentative for Ørestads 
befolkning, og de udgør derfor et individmæssigt udtømmende datagrundlag til 
belysning af de udlevede livsstile i Ørestad i en multipel korrespondanceanalyse.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Det har ikke været muligt at indhente specifik data på rodeniveau fra Ørestad på Københavns Kommunes 
statistikbank (Københavns Kommune u.å.). Data vedrørende indkomst og uddannelse i Ørestad blev tilsendt 
privat via e-mail fra København Kommunes Koncernservice (Jørn Roager Nielsen, Københavns Kommune: e-
mail, 11. december 2012). Data vedrørende den aldersmæssige fordeling af borgere i Ørestad er blevet 
publiceret på Ørestads hjemmeside (Ørestad u.å. c). 
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Udtømmende variable  
For at være repræsentativ i en MCA optik skal en spørgeskemaundersøgelse også 
indbefatte en udtømmende række af variable inden for feltet Ørestad, hvis det ønskes 
at generere viden herom (Le Roux & Rouanet 2010: 11). Det er således ikke 
tilstrækkeligt, at have et udtømmende udsnit af respondenter inddraget i undersøgel-
sen, hvis ikke der er indhentet udtømmende information om sociale dispositioner og 
positioner for de enkelte individer. I praksis medfører det, at spørgeskemaundersø-
gelsen skal spørge til tilstrækkeligt med relevante variable på feltet. Dette aspekt har 
medført, at spørgeskemaet spørger til et bredt udsnit af variable, der differentierer 
Ørestads sociale rum. Hvilke variable, der præcist blev adspurgt til i spørgeskemaun-
dersøgelsen, blev præsenteret kort i afsnittet om konstruktionen af det sociale rum, 
mens en mere dybdegående gennemgang af baggrunden for de stillede spørgsmål 
findes i bilag A. Dog vurderes det, at den brede og åbne tilgang til undersøgelsesfeltet 
har medført,  at spørgeskemaundersøgelsen på denne front også udgør et validt 
grundlag for en undersøgelse af Ørestads sociale rum. 
 
I forhold til undersøgelsens samlede validitet vil det i diskussionen blive belyst, hvilke 
begrænsninger dette speciales empiriske genstandsfelt Ørestad har haft for 
muligheden for at undersøge eventuelle homologe sammenhænge mellem rummet af 
livsstile og rummet af livsvilkår.   
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Kapitel 3 FELTET ØRESTAD 
 
 
 
 
 
”Det er frem for alt gennem en viden om det felt, individerne er placeret i, man kan 
begynde at forstå, på hvilke punkter de udskiller sig som noget særligt, (…)” 
(Bourdieu & Wacquant 1996: 93). 
 
Som citatet ovenfor understreger, er det - for at kunne forstå Ørestads agenter og de 
livsstile de praktiserer - nødvendigt at foretage en samlet analyse af det felt, som de 
befinder sig i. Den fremfundne viden om feltet og dets individer vil sammen med 
opgavens andre delanalyser indgå i forståelsen af livsstile i Ørestad. En forståelse der 
afslutningsvis har til formål at besvare opgavens problemformulering om, hvordan en 
feltanalytisk forståelse af livsstile i Ørestad kan anvendes til nye tilgange i byplanlæg-
ningen.  
 
Indledningsvis vil Bourdieus feltbegreb, der i forrige kapitel blev introduceret, blive 
ekspliceret. I forbindelse med uddybningen af feltbegrebet vil nærværende opgaves 
forståelse af magtfeltet blive præsenteret, og det vil blive vurderet, hvorvidt Ørestad 
kan analyseres som et selvstændigt felt. 
 
 
 
3.1 FELT, MAGTFELT OG ØRESTAD SOM SÆRSKILT FELT 
 
Ifølge Bourdieu kan et felt på det analytiske plan defineres som: 
 
”Et netværk eller en konfiguration af objektive relationer mellem forskellige 
positioner. Positionerne er objektivt defineret i kraft af deres eksistens og de 
bindinger, de påtvinger de aktører og institutioner, der udfylder positionerne, i 
kraft af deres øjeblikkelige og potentielle placering relation til forskellige former for 
magt (eller kapital), som giver adgang til de specifikke fordele og goder, der står på 
spil i det enkelte felt, og dermed samtidig i kraft af deres objektive relationer til 
andre positioner (dominans, underkastelse, homologi etc.).” (Bourdieu & Wacquant 
1996: 85). 
 
En analyse af et felt består som tidligere beskrevet af tre analytiske og sammenhæn-
gende momenter. Nærværende kapitel har til formål overordnet at beskrive feltet 
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Ørestad og dets relation til magtfeltet, mens de resterende analytiske momenter vil 
foregå i analysen af Ørestads sociale rum i kapitel 4 til 7. Analysen af feltet og dets 
relation til magtfeltet vil bidrage til forståelsen af de strukturelle betingelser, der 
eksisterer for Ørestadagenternes praksisformer og dermed livsstile.  
 
 
 
MAGTFELTET 
 
Magtfeltet skal i denne opgave med inspiration fra Mathiesens feltanalysemodel 
forstås bredt som det felt, hvori politisk formulering og politisk strategi foregår 
(Mathiesen & Højberg 2004: 258). Det er med andre ord det felt, hvorfra rationalerne 
bag den praktisk førte politik i Ørestad udgår. Ifølge Mathiesen og Højberg foregår 
kampen om den politiske dagsorden som:  
 
”kulturelle artikulationsprocesser, der repræsenterer magtfeltets og det politiske 
felts kampe om at bestemme og formulere de overordnede principper for, hvordan 
man skal anskue og opdele samfundet.” (Mathiesen & Højberg 2004: 259). 
 
Magtfeltet har, som citatet også viser, en nær affinitet med det politiske felt, da de 
delvist overlapper, og derfor i praksis er vanskelige at adskille, om end de analytisk 
ifølge Bourdieu (og Mathiesen og Højberg) ikke skal forveksles med hinanden 
(Mathiesen & Højberg 2004: 258 og Bourdieu 1997: 55). Det bevirker dog, at denne 
opgaves operationalisering af magtfeltet i praksis ikke distingverer magtfeltet og det 
politiske felt, men i stedet betragter magtfeltet overordnet som den del af samfundet, 
hvori kampene om rationalerne bag den praktisk førte politik i Ørestad foregår. Efter 
at have afklaret specialets definition af magtfeltet, vil det blive diskuteret hvorvidt 
Ørestad kan analyseres som et selvstændigt felt. 
 
 
 
ØRESTAD SOM SÆRSKILT FELT? 
 
Bourdieu beskriver et felt ”som et rum i hvilket, man kan konstatere effekten af et 
felt” (Bourdieu & Wacquant 1996: 88). Han uddyber ved at forklare, at ”grænserne 
for feltet ligger dér, hvor feltets effekt ophører” (Bourdieu & Wacquant 1996: 88). 
Ørestad og dets geografiske udstrækning blev udskilt ved ”Lov om Ørestaden mv.” i 
1992 (Københavns Kommune 2003b: 48f). Med denne lov blev det vedtaget, at der 
skulle udarbejdes en masterplan for Ørestad, der skulle danne udgangspunkt for det 
særlige plangrundlag, der fastsatte rammerne for Ørestad. Ørestad er således fastsat 
ved lov og efterfølgende via en række forskellige planer, herunder masterplaner, 
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kommuneplaner og lokalplaner, defineret som et særegent område i København, hvor 
der gælder nogle specifikke byplanmæssige krav. Det bevirker, at individer der er 
bosat i Ørestad, vil kunne opleve specifikke effekter af at være bosat i den type bydel, 
som Ørestad er, hvilket netop er med til at udskille Ørestad som et felt. Den 
specifikke struktur, kultur og særegenhed, der hersker i Ørestad, har en distinkt 
effekt på beboerne i Ørestad, og er således med til at definere feltet Ørestad som et 
selvstændigt felt.  
 
 
Adgangen til feltet 
Det kan diskuteres, om Ørestad udgør et selvstændigt felt, eller om det snarere er et 
subfelt af København som overordnet felt, der igen er en del af et samlet nationalt 
byfelt. Ifølge Bourdieu er et felt eksklusivt, da det kræver besiddelse af specifikke 
kapitalformer at få adgang til feltet (Bourdieu & Wacquant 1996: 94). For at få 
adgang til et felt skal agenterne derfor være udstyret med bestemte kvalifikationer og 
egenskaber. De kapitalformer, der kræves for at få adgang til en bydel, er overordnet 
de samme på tværs af det overordnede felt København, men det kræver alligevel 
nogle særegne kapitalbesiddelser at få adgang til Ørestad (mere herom senere i 
kapitlet). På trods af at det er de samme kapitalformer, der overordnet kræves for at 
få adgang til Ørestad såvel som til andre Københavnske bydele, så kan Ørestad 
alligevel betragtes som et selvstændigt subfelt til København. Udover at det senere vil 
blive belyst, at det er nødvendigt at besidde specifikke mængder af kapital, for at 
kunne få adgang til feltet Ørestad, så vil det nedenfor blive beskrevet, at Ørestad også 
har nogle specifikke logikker, der kvalificerer bydelen til at blive analyseret som et 
særskilt felt. 
 
 
Feltets relative autonomi 
Ifølge Bourdieu er det påkrævet, at et felt er et relativt autonomt mikrokosmos med 
specifikke logikker og krav, før det kan betegnes som et sådant (Bourdieu & 
Wacquant 1996: 85). Som beskrevet så vurderes Ørestad til at være et særskilt felt, da 
bydelen som følge af dens specifikke strukturer har en selvstændig påvirkning på 
beboerne i området. Det kan dog også diskuteres, om der hersker relativt autonome 
logikker i Ørestad, der er forskellige fra andre bydele i København. Lisanne Wilken 
betegner det således som et centralt kriterium for at kunne udskille en arena som et 
særskilt felt, ”at de kampe, der udkæmpes i et specifikt felt, ikke kan reduceres til 
kampene i alle mulige andre felter”(Wilken 2006: 47). Er det eksempelvis forskellige 
kampe, der kæmpes i Ørestad og på Vesterbro, og hersker der en forskellig doxa på 
disse to felter? På trods af at de to kampe kan minde om hinanden i form af kampe 
om retten til byen, så kan kampen på Vesterbro i højere grad forstås som en del af 
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gentrifikationskamp, mellem ressourcesvage og ressourcestærke agenter (Larsen & 
Hansen 2012: 138ff), mens kampen i Ørestad (som det senere vil blive understreget) i 
højere grad foregår mellem kapitalmæssigt homogene individer, der praktiserer 
forskellige livsstile, og hvis interesser i højere grad er struktureret af deres livsfase. 
Endvidere eksisterer der heterogene doxaer i de to bydele, da eksempelvis det 
pulserende byliv er en anerkendt norm på Vesterbro, mens dette er langt mindre 
accepteret  i Ørestad (dette vil blive understreget i analysen af holdninger i Ørestad i 
kapitel 6). Derfor kan de relativt autonome kampe og logikker, der hersker i Ørestad, 
ikke reduceres til Vesterbro og omvendt, og på baggrund af dette vil nærværende 
speciale argumentere for, at Ørestad kan analyseres som et særskilt felt.  
 
At Ørestad i denne opgave analyseres som et særskilt felt, kan synes at være en relativ 
snæver fortolkning af Bourdieus feltbegreb, men denne snævre fortolkning 
understøttes bl.a. af Wilken. Hun skriver således, at felter kan defineres bredt eller 
snævert, og betegner eksempelvis en relativ smal social arena, som en skolegård som 
et særegent felt, da der er noget specifikt på spil i dette felt (Wilken 2006: 46f). Denne 
fortolkning af felter som relativt begrænsede mikrokosmosser, beskrives også af bl.a. 
Sestoft, der på baggrund af Bourdieus bog Les structures sociales de l’économie, f.eks. 
betegner en virksomhed som et særskilt autonomt felt inden for et overordnet 
økonomisk felt (Sestoft 2006: 177ff). 
 
 
Ørestad som særskilt subfelt 
At Ørestad betragtes som et særskilt felt, betyder dog ikke, at Ørestad ikke også 
forstås som et subfelt til det overordnede københavnske felt. I diskussionen vil det 
således blive identificeret, hvorledes udviklingen i Ørestad også kan tolkes, som en 
del af en kamp om den prestige der er forbundet med at bo i forskellige byområder. 
På trods af at Ørestad er et subfelt til København, så vil feltbegrebet i denne opgave 
blive anvendt som et særskilt analytisk redskab med det formål at identificere de 
særegne logikker og praksisformer, der hersker i Ørestad. 
 
Efter denne initielle udgrænsning af feltet Ørestad, vil det nu blive belyst deskriptivt, 
hvordan Ørestad ser ud i dag. 
 
 
 
3.2 BYDELEN ØRESTAD 
 
Ørestad ligger syd for Københavns centrum på Amager mellem det gamle Amager og 
Kalvebod og Amager Fælled (se figur 3.1). Geografisk er Ørestad defineret i et 
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kortbilag til Ørestadsloven, og udgøres af et langstrakt areal, der er ca. 5 km langt og 
0,6 km bredt. Ørestad strækker sig fra Ørestad Nord tættest på Københavns centrum, 
til Ørestad Syd i den modsatte ende og området dækker et samlet areal på ca. 3 km2 
(se figur 3.2). Der kan bygges et samlet areal på 3,1 mio. etagemeter i bydelen. 
Ørestad består af fire bydele: Ørestad Nord, Amager Fælled Kvarteret, Ørestad City 
og Ørestad Syd (Københavns Kommune 2003b: 94, 138 og Ørestad u.å. b). Der bor 
ca. 7500 indbyggere i Ørestad i dag (Ørestad u.å. c). 
 
  
Figur 3.1. Ørestads placering i København. 
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Figur 3.2. Oversigt over Ørestad og de fire bydele 
 
 
 
 
 
ØRESTADS HISTORIE OG OPBYGNING 
 
Ørestad blev sammen med metroen vedtaget ved lov i 1992 i Folketinget. Lovforslaget 
blev vedtaget i sammenhæng med to andre lovforslag, der lagde op til anlæg af 
Øresundsforbindelsen og udvikling af Københavns Havn. Året efter, i 1993, stiftedes 
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Ørestadsselskabet (i dag By & Havn13). Helhedsplanen for Ørestad blev i 1995 fastlagt 
igennem en arkitektkonkurrence, som blev vundet af en ung finsk tegnestue, der 
sammen med det danske firma KHR dannede selskabet ARKKI, der blev endelige 
rådgivere på masterplanen for Ørestad. Masterplanen blev bl.a. valgt på baggrund af 
dens forslag om, at der skulle bygges forholdsvis højt og kompakt, så der derved 
kunne skabes mulighed for, at naturen kunne strække sig ind i bydelen og give plads 
til grønne områder. Derudover betonede planen en god infrastruktur gennem 
metroen og en høj bygningsmæssig og arkitektonisk kvalitet (By & Havn 2011: 9). 
 
Ørestadsprojektet begyndte i slutningen af 1990’erne at tage fart med byggerier som 
Øresundsbroen, metroen og selve byggeriet i Ørestad (Københavns Kommune 2003b: 
48 og By & Havn 2011: 7ff). I 2001 åbnede den første bygning i Ørestad og i 2002 blev 
metroen indviet. I 2004 boede der ca. 100 mennesker i Ørestad. Siden er det gået 
stærkt. I dag bor der ca. 7500 indbyggere og godt halvdelen af de 3,1 mio. etagemeter 
er blevet bygget (Ørestad u.å. c). Derudover arbejder der ca. 12.000 mennesker i 
Ørestad, mens op imod 20.000 studerer i Ørestad. Det er planen at 20.000 skal bo i 
Ørestad, mens 80.000 skal arbejde og 20.000 studere i bydelen (By & Havn 2011: 31 
og Ørestad u.å. b)14. 
 
 
 
ØRESTADS FYSISKE STRUKTUR OG 
BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING 
 
Byplanmæssigt er Ørestad overordnet set baseret på et funktionelt tankesæt med god 
infrastruktur, høj arkitektonisk kvalitet, adgang til naturen og mange grønne områder 
samt nyt og moderne byggeri. Boligmassen i Ørestad er præget af relativt store 
moderne lejligheder, og andelen af ejerboliger i Ørestad er dobbelt så stor sammen-
lignet med det resterende København, mens der procentvis er halvt så mange almene 
boliger i Ørestad som i København samlet set. 
 
Udvalget af caféer og butikker i Ørestad er begrænset, hvis der ses bort fra storcentret 
Fields og de mange indkøbs- og shopping muligheder, der findes der. Endvidere er 
Ørestad præget af et begrænset byliv i forhold til Københavns bykerne og de 
tilstødende bykvarterer (se eksempelvis Faber 2010 og By & Havn 2011: 5).  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Udviklingsselskabet By & Havn I/S er et byudviklingsselskab, der står for den overordnede planlægning af 
bl.a. Ørestad og Nordhavnen. By & Havn ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og Staten (45 pct.) (By & 
Havn u.å.). 
14 Det er primært bydelene Ørestad Nord og Ørestad City, der er blevet udbygget, mens Ørestad Syd først 
inden for de seneste par år, har fået tilført byggerier i form af bl.a. 8-tallet. Amager Fælled Kvarteret er det 
kvarter, der planlægges udbygget til sidst, og på nuværende tidspunkt er der kun få boliger i denne bydel (By 
& Havn 2011). 
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De socioøkonomiske data fra Ørestad viser, at befolkningen i Ørestad er ung og 
ressourcestærk. Både indkomst og uddannelsesniveauet ligger således over 
gennemsnittet for København, der i forhold til landsgennemsnittet allerede er højt. 
Endvidere er der en stor andel af børnefamilier i Ørestad, og cirka 1500 af bydelens 
omkring 7500 indbyggere er børn og unge under 18 år. Der bor dog også en vis andel 
af ældre beboere, samt enlige uden børn, bl.a. i form af studerende, i Ørestad.  
 
For præsentation af de deskriptive analyser, der ligger til grund for dette afsnits 
forståelse af Ørestads boligmasse og befolkning henvises til bilag D. Efter denne 
overordnede præsentation af feltet Ørestad, vil Ørestads relation til magtfeltet nu 
blive belyst. 
 
 
 
3.3 ØRESTADS RELATION TIL MAGTFELTET OG MAGTFELTETS 
UDVIKLING 
 
Det vil i den følgende del af kapitlet via et historiserende og diakront blik på feltet 
Ørestad og dets relation til magtfeltet blive belyst, at den nuværende sammensætning 
af individer i Ørestad og dermed også forudsætningerne for de praktiserede livsstile, 
bl.a. er konsekvensen af en række kampe, beslutninger og udviklinger i magtfeltet, 
hvor bestemte logikker er blevet doxiske. At rationalerne er blevet til doxa indebærer, 
at de, efter at have kæmpet med forskellige konkurrerende anskuelser, er blevet til de 
retmæssige og dominerende anskuelser på feltet i en sådan grad, at der sjældent 
stilles spørgsmålstegn ved dem (Bourdieu 1997: 128). Først vil Ørestads relationelle 
sammenhæng med magtfeltet blive præsenteret. 
 
 
 
ØRESTADS SAMMENHÆNG MED MAGTFELTET 
 
Som beskrevet tidligere blev Ørestad en realitet med folketingets vedtagelse af 
Ørestadsloven i 1992. Året efter blev Ørestadsselskabet oprettet som det selskab, der 
skulle varetage udviklingen og planlægningen af Ørestad, samt anlæggelsen og 
udlicitereringen af driften af Københavns Metro. Ørestadsselskabet var ejet af 
Københavns Kommune og staten, der ejede henholdsvis 55% og 45% af selskabet. 
Senere blev selskabet nedlagt, og de planlægningsmæssige opgaver i Ørestad blev 
videreført i Arealudviklingsselskabet, mens driften af Metroen og anlæggelsen af en 
kommende metro cityring blev lagt i Metroselskabet (Gaardmand 1996: 19). 
Arealudviklingsselskabet skiftede i 2008 navn til By & Havn, der ligesom Ørestads-
selskabet er ejet 55% af Københavns Kommune og 45% af staten (By & Havn u.å.).  
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At Ørestad blev vedtaget ved lov i Folketinget, og at Københavns Kommune er den 
overordnede planmyndighed i Ørestad, samtidig med at selskaberne, der varetog og 
varetager udviklingen af Ørestad i form af Ørestadsselskabet og By & Havn, er ejet af 
Københavns Kommune og staten i fællesskab, viser med al tydelighed, at der 
eksisterer en klar relation mellem feltet Ørestad og det overordnede magtfelt, og dette 
understreger den direkte indflydelse, som magtfeltet har på Ørestad. Men hvad er det 
præcist for nogle historiske forudsætninger i magtfeltet, der bevirkede, at feltet 
Ørestad i dag har den struktur, som kort blev præsenteret tidligere? Dette vil blive 
belyst via en beskrivelse af udviklingen i Københavns Kommune og på landsplan 
siden slutningen af 1980’erne. 
 
 
 
UDVIKLINGEN I MAGTFELTET – MOD EN VÆKSTORIENTERET 
DOXA 
 
I slutningen af 1980’erne befandt Københavns Kommune sig i en helt anden position 
end den, der præger hovedstaden i dag. Væksten var lav, arbejdsløsheden og andelen 
af indbyggere på overførselsindkomster var høj, samtidig med at gælden var stor 
(Stallknecht et al.: 1989: 21 og By & Havn 2011: 5). Den første årsag til den 
økonomiske krise i Københavns Kommune var industriens udflytning fra byen. Op 
igennem 1960’erne og 1970’erne foregik den økonomiske vækst i den industrielle 
sektor i Danmark primært uden for København. En stor del af den industri der 
udgjorde hovedstadens økonomiske grundlag, var på daværende tidspunkt flyttet ud 
af København (Jørgensen & Tonboe 1992: 24). Den negative økonomiske udvikling 
blev forstærket af, at mange højtuddannede borgere flyttede fra byen til de omgivende 
forstadskommuner. København var generelt set ikke en attraktiv by for hverken 
ressourcestærke familier eller virksomheder, og dermed var byens skattegrundlag 
svagt (By & Havn 2011: 5). Resultatet af dette blev, at København befandt sig i en stor 
økonomisk krise, der var lige ved at sætte kommunen under statslig administration 
(Jørgensen & Tonboe 1992: 24). Der var derfor et stort behov for økonomisk vækst og 
tiltrækning af ressourcestærke indbyggere og virksomheder, der kunne bidrage med 
skattekroner til København Kommunes pressede økonomi, hvis København skulle 
overleve.  
 
Det manglende fokus på København i denne periode blev understreget på regerings-
niveau, hvor der var et ønske om at skabe en ligelig udvikling på tværs af landets 
regioner (Jørgensen & Tonboe 1992: 23). Men i slutningen af 80’erne ændrede dette 
sig. Som konsekvens af en tiltagende globalisering og samfundets grundlæggende 
omkalfatring til det postindustrielle videns- og servicesamfund, begyndte storbyen nu 
ikke længere udelukkende at være anset som en problematisk størrelse, hvor 
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beboerne levede under dårlige levevilkår i befolkningstætte og usanerede byområder, 
men derimod som en udviklingsdynamo for hele landets udvikling i en tiltagende 
interurban konkurrence (Københavns Kommune 2003b: 42 og Sehested 2003: 12ff). 
 
Det tiltagende fokus på hovedstadens betydning bevirkede, at daværende statsmini-
ster Poul Schlüter nedsatte Stallknecht-udvalget, der var en kommission, der skulle 
komme med bud på, hvordan hovedstaden i fremtiden skulle udvikles. Resultatet af 
arbejdet kom i 1989 i form af rapporten ”Hovedstaden – hvad vil vi med den?”. 
Rationalet i rapporten var grundlæggende, at det var i hele landets interesse, at det 
gik godt for København (Københavns Kommune 2003b: 42 og Sehested 2003: 15f). 
København skulle ifølge udvalget tilbage som hele landets økonomiske kraftcenter. 
Genrejsningen skulle bl.a. ske gennem etableringen af en Øresundsforbindelse, en 
udvidelse af Københavns Lufthavn, en forbedring af den kollektive trafik og massive 
investeringer i nyt boligbyggeri, der kunne bidrage ”til en mere alsidig befolknings-
sammensætning i hovedstadsområdet”, som det hed i rapporten, hvilket som det 
senere vil blive vist, i praksis betød en øget andel af ressourcestærke borgere (By & 
Havn 2011: 7 og Stallknecht et al.: 1989: 21ff, 31).  
 
Den daværende KVR regering fulgte Stallknecht-udvalgets anbefalinger, og under en 
folketingsdebat d. 20. marts 1990 om regeringens holdning til hovedstaden udtalte 
statsminister Poul Schlüter: 
 
”Det er i hele landets interesse, at hovedstaden fungerer godt og er i stand til at tage 
konkurrencen op med andre storbyer i Vesteuropa. Det er hovedstadens opgave at 
sikre, at Danmark får sin andel af den udvikling, som i den stadig mere internatio-
naliserede verden må foregå i de store byområder” (Københavns Kommune 2003b: 
42). 
 
Både statsministerens tale, men også Stallknecht-udvalgets idéer indgik begge  
gennem kulturelle artikulationsprocesser, som vigtige led i den politiske dagsordens 
skift, der betød, at økonomisk vækst blev etableret som det centrale bypolitiske 
paradigme, som hovedstaden skulle planlægges ud fra15.  
 
Den socialdemokratiske ledelse i Københavns Kommune valgte i starten af 1990’erne 
at tilslutte sig den vækstorienterede byudviklingstankegang bl.a. gennem en ændring 
af Københavns kommuneplan, der muliggjorde skiftet (Sehested 2003: 16 og 
Københavns Kommune 2003b: 50). Det betød samtidigt, at Københavns Kommune 
efter flere års kampe med regeringen måtte nedprioritere at forsvare velfærdsbyen og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 I den forbindelse påpeger Bourdieu, at kommissioner i høj grad kan være med til at påvirke den 
fremherskende forestilling på et specifikt felt (Bourdieu 1997: 146), hvilket understreger deres betydning i de 
kulturelle artikulationsprocesser. 
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dens værdier, herunder tankegangen om at fremme ressourcesvage beboere i 
boligpolitikken (Andersen 2001: 138). Denne tilslutning kan analyseres som et udtryk 
for de politiske kampe, der er foregået i magtfeltet, hvor Københavns Kommune med 
sin aftagende mængde af økonomisk kapital i sidste ende stod svagere i det 
overordnede magtfelt, og derfor blev domineret af regeringens holdninger til byen. 
Kampene har i sidste ende resulteret i, at den vækstorienterede byudviklingstanke-
gang med bourdieuske termer blev doxisk i den københavnske planlægningspolitik. 
 
Som ovenstående understreger, skete der et skift i magtfeltets doxa i denne periode, 
hvor byvækstpolitikken blev den dominerende logik, der prægede planlægningen af 
København. Dette kom bl.a. også til udtryk i boligpolitikken, hvor den tidligere 
prioritering af det almene boligbyggeri, blev yderligere nedprioriteret (Schultz Larsen 
2011). Dermed var kimen lagt til en vækststrategi, hvor hovedstaden i højere grad 
skulle fokusere på at tiltrække erhverv og ressourcestærke borgere (Sehested 2003: 
13). Kulminationen på denne vækstpolitik blev vedtagelsen af Ørestadsloven, der 
udskilte Ørestad som en selvstændig bydel i København (Sehested 2003: 18). 
 
 
Ørestad som vækstpolitikkens prestigeprojekt 
Ørestad opstod i kølvandet på dette paradigmeskift i den københavnske og nationale 
planlægningspolitik. Ørestadsprojektet blev introduceret af Würtzen-udvalget i 
slutningen af 1990, ca. et år efter at Stallknecht-udvalget havde præsenteret 
rapporten om hovedstadens fremtid. Udvalget beskæftigede sig med infrastrukturelle 
investeringer i hovedstaden. De foreslog etableringen af Ørestad som en ny bydel i 
København. Overskuddet fra grundsalgene i den nye bydel skulle finansiere en ny 
metro på Amager. Logikken var derfor, at København fik en ny bydel, der kunne 
hjælpe med at løfte hovedstaden ud af krisen, samtidig med at denne finansierede 
forbedringer i den kollektive transport, som af Stallknecht-udvalget blev betragtet 
som vigtigt for genrejsningen af hovedstaden (By & Havn 2011: 7 og Gaardmand 
1996: 13ff). 
 
 
 
3.4 UDVIKLINGEN I MAGTFELTETS KONSEKVENSER FOR 
ØRESTAD 
 
I dette afsnit vil det blive analyseret, hvordan de ovenfor præsenterede udviklinger og 
rationaler satte sig igennem i konstitueringen af Ørestad som selvstændigt felt.  
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Den økonomiske krise i København og den nyligt vedtagne vækststrategi resulterede i 
en betoning af Ørestad som en bydel, der skulle medvirke til at tiltrække erhverv og 
ressourcestærke beboere til hovedstaden, da disse kunne biddrage med skattekroner 
til den slunkne københavnske kommunekasse. For at gøre det attraktivt for beboere 
og erhverv at bosætte sig i Ørestad, blev bydelen baseret på et funktionelt tankesæt 
med god infrastruktur, høj arkitektonisk kvalitet og moderne lejligheder samt adgang 
til naturen, som de centrale planlægningsparametre (By & Havn 2011: 9). Endvidere 
blev der bygget en høj andel af store familievenlige (ejer)boliger (jf. beskrivelsen 
ovenfor af boligmassen i Ørestad), der muliggjorde Stallknechts-udvalgets forslag om 
en ”mere alsidig befolkningssammensætning i hovedstadsområdet”. Et forslag der 
med andre ord betød, at København skulle have færre indbyggere på overførselsind-
komster og flere skattebetalende ressourcestærke beboere. Mønsteret havde tidligere 
været, at de ressourcestærke børnefamilier efter endt uddannelse flyttede væk fra 
hovedstaden, hvor de bl.a. bosatte sig i de rolige og børnevenlige forstæder, men bl.a. 
ved hjælp af etableringen af Ørestad, der rummer nogle af forstadens kvaliteter som 
ro, plads, lys og luft, blev det muligt at fastholde børnefamilierne i hovedstaden (By & 
Havn 2011: 5)16. 
 
Ørestadsselskabet og senere By & Havn skulle endvidere for at dække udgifterne til 
metroen forsøge at sælge grundene til den højest mulige pris (Gaardmand 1996: 19 og 
By & Havn u.å. c). En pris der fik direkte afsmitning på priserne på ejer-, andels- eller 
lejerboliger, da køberne af grundene skulle forsøge at forrente deres investering. 
Konsekvensen heraf var, at det ikke blev muligt for alle typer af individer at bosætte 
sig i Ørestad, da bl.a. de mange forholdsvis store ejerlejligheder krævede og stadig 
kræver besiddelse af en vis mængde økonomisk kapital. Dog kan studerende, der er i 
gang med at tilegne sig institutionaliseret kulturel kapital i form af en uddannelse, 
også bosætte sig i Ørestad på et af de mange kollegier.  
 
Magtfeltets betoning af ressourcestærke borgere og de relativt dyre lejligheder har 
derfor været med til at definere, at det kræver besiddelse af en forholdsvis stor 
mængde kapital for at kunne få adgang til at være en del af  feltet Ørestad.  
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Det var ikke kun i Ørestad, at Københavns Kommune satsede på at tiltrække og fastholde ressourcestær-
ke i samme epoke. Eksempelvis blev der som konsekvens af udviklingen på magtfeltet igangsat en massiv 
byfornyelse på Vesterbro i starten af 1990’erne, der skulle gøre bydelen mere familieegnet. Konsekvensen af 
denne satsning fik drastiske konsekvenser for beboersammensætningen på Vesterbro, og i dag er bydelen i 
langt højere grad end før byfornyelsen præget af ressourcestærke beboere (Larsen & Hansen 2011: 140). 
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UDVIKLINGEN FRA 00’ERNE OG FREM 
 
Det vækstorienterede perspektiv i København er fortsat op igennem 00’erne frem til 
idag, hvilket bl.a. fremgår af Københavns kommuneplaner for 2005 og 2011 
(Københavns Kommune 2005: 4 og Københavns Kommune 2011).  
Vækstbegrebet har dog ændret sig til grøn vækst17 (Københavns Kommune 2011). 
Samtidig er der i kommuneplanenerne for både 2005 og 2011 kommet et stadigt 
større fokus på byliv og et godt hverdagsliv for byens beboere, hvilket kan forstås som 
en del af en økonomiske diskurs, der har til formål at tiltrække og fastholde 
ressourcestærke borgere og det vækstpotentiale, de tilfører hovedstaden18.  
 
Den seneste udvikling på magtfeltet influerer også Ørestad i dag, men da den 
overordnede planlægning af Ørestad foregik i 90’erne og starten af 00’erne, er de 
seneste udviklinger ikke materialiseret ligeså tydeligt i Ørestad, som de tidligere 
præsenterede udviklinger19.  
 
Det skal afslutningsvis påpeges, at vækstpolitikken i Danmark har foregået inden for 
en velfærdsorienteret ramme, der til dels har afbødet vækstpolitikkens konsekvenser. 
Endvidere har der samtidig eksisteret andre mere socialt orienterede bypolitiske 
tendenser som eksempelvis kvarterløftene, der har fundet sted i selvsamme periode 
(Sehested 2003: 16f). På trods af dette og de ændringer, der har været i magtfeltet i de 
seneste 20 år - organisatorisk, politisk såvel som idémæssigt - har det dog grundlæg-
gende været den storbybaserede vækstlogik, der har udgjort doxa på magtfeltet. En 
doxa der har haft afgørende betydning i udviklingen af Ørestad som felt. 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Grøn vækst er i sig selv en understregelse af vækstbegrebets doxiske position på magtfeltet. Vækst og 
miljø har historisk set været modsatrettede og uforenelige begreber, men på trods af at grøn politik er blevet 
en nødvendighed grundet klimaproblemerne, er det alligevel blevet formået at inkludere vækstrationalet i 
klimakampen, da klimabekæmpelsen sandsynligvis ville få svære kår, hvis vækstrationalet var blevet 
udeladt. 
18 Se eksempelvis den amerikanske økonom Richard Floridas tanker om den kreative klasse og dens 
betydning for økonomisk vækst. Her bliver det beskrevet, at den ressourcestærke kreative klasse udgør 
grundstenen i den fremtidige vækst, og at denne klasse bl.a. ønsker et levende og mangfoldigt byliv (Florida 
2005). Forståelsen af byliv som centralt led i den økonomiske udvikling understreges i artiklen Byliv er blevet 
et buzzword, hvor forsker ved RUC Jan Lilliendahl Larsen og etnolog Nicolai Calberg diskuterer byliv og dets 
rolle som en del af den økonomiske diskurs (Johannesen 2011).  
19 Planerne for Arenakvarteret i Ørestad Syd, der blev vedtaget i 2012, er et eksempel på hvorledes 
bylivsrationalet har opnået en fremtrædende position allerede i planlægningsfasen. Her står bl.a.: ”Visionen 
er, at det nye kvarter skal indrettes med byrum af forskellig karakter, der inviterer til et mangfoldigt byliv”. På 
nuværende tidspunktet er masterplanen for Arenakvarteret dog kun vedtaget politisk, og derfor indgår den 
ikke i analysen af feltets nuværende struktur (Ørestad u.å. a). 
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3.5 OPSAMLING 
 
Grundet Ørestads tætte forbindelse til magtfeltet, og den udvikling der foregik her, 
blev Ørestad opbygget som et felt, der strukturelt, planlægningsmæssigt og 
arkitektonisk appellerede til ressourcestærke borgere, herunder børnefamilier, da 
disse kunne være med til at skabe vækst og rette op på hovedstadens katastrofale 
økonomi. Grundet Ørestads relation til magtfeltet og dens vækstbetonede doxa blev 
adgangskriterierne til feltet Ørestad relativt høje, da det krævede og stadig kræver 
besiddelse af en relativ stor mængde kapital at blive en del af Ørestadsfeltet. 
 
Feltet Ørestad, og de agenter der i dag udgør Ørestads sociale rum, er derfor ikke 
resultatet af tilfældigheder. De er derimod en konsekvens af historiske udviklinger og 
kampe i det overordnede magtfelt, hvor vækststrategier og satsninger på ressource-
stærke individer har materialiseret sig i Ørestads nuværende strukturelle, arkitekto-
niske- og planlægningsmæssige udformning, hvilket har medført en relativt 
ressourcestærk og homogen beboersammensætning.  
 
Denne viden om Ørestads struktur vil i diskussionen indgå i forklaringen af de 
bagvedliggende faktorer, der eksisterer for Ørestadbeboernes distinkte livsstile.   
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Kapitel 4 ØRESTADS LIVSSTILSRUM 
 
 
 
 
 
Det følgende kapitel indgår som første led i analysen af Ørestads sociales rum. 
Kapitlet vil på baggrund af en multipel korrespondanceanalyse belyse de centrale 
differentieringsmønstre, der eksisterer i Ørestads livsstilsrum. Disse differentie-
ringsmønstre udgør i kapitel 5 grundlaget for konstruktionen af Ørestads urbane 
livsstile. 
 
Nedenfor vil Ørestads konstruerede livsstilsrum og de overordnede differentierings-
mønstre i rummet blive præsenteret. For en nærmere beskrivelse af den faktiske 
fortolkningsproces, og de metodiske principper der ligger bag konstruktionen af 
livsstilsrummet, henvises til bilag E. Det følgende afsnit vil derfor kun præsentere de 
overordnede resultater af analysen af den indhentede data. Før dette gøres, er det dog 
vigtigt at pointere, at det livsstilsrum, der er blevet konstrueret, er resultatet af en 
omfattende iterativ proces, hvor adskillige variable er blevet sat i forhold til hinanden 
i forsøget på at udkrystallisere de centrale livsstilsmæssige differentieringer, der 
eksisterer i de indsamlede data fra spørgeskemaundersøgelsen. Det er for læsevenlig-
hedens skyld dog kun det endelige livsstilsrum, der præsenteres i nærværende 
kapitel.  
 
 
 
4.1 LIVSSTILSRUMMETS DIFFERENTIERINGSMØNSTRE 
 
Ørestads livsstilsrum er blevet konstrueret ud fra 11 variable, der befinder sig inden 
for tre overordnede temaer af den urbane brug. De 11 variable, og den tematik de 
vedrører, er introduceret i tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Variable der anvendes i konstruktionen af livsstilsrummet og tilhørende urban 
tematik. Der henvises til bilag I for en oversigt over de anvendte variabel- og modalitetsforkor-
telser 
 
Tema Forkortelse for variabel 
Lokal/metropolitan brug PrimærtØrestad 
Lokal/metropolitan brug PrimærtStorcenter 
Kommerciel brug Biograf_forbrug 
Kommerciel brug forlystelses_forbrug 
Kommerciel brug koncert_forbrug 
Kommerciel brug museum_kunst_forbrug 
Kommerciel brug teater_forbrug 
Kommerciel brug Caferev 
Gratis brug Flanoer 
Gratis brug BrugAfByensRum 
Gratis brug BrugAfGrønneRum 
 
 
Som det ses i tabel 4.1, er de tre overordnede temaer kommerciel brug, gratis brug og 
lokal/metropolitan brug. Kommerciel og gratis brug vedrører begge, hvilken type af 
urban aktivitet der udføres. Kommerciel brug skal forstås bredt, som aktiviteter der 
normalt koster penge at udføre, og derfor inkluderer det også kulturelle aktiviteter 
som eksempelvis biograf- og museumsbesøg. Dermed skal kommercielt ikke forstås 
som en direkte oversættelse af begrebet populærkultur, sådan som begrebet af og til 
benyttes. Gratis brug af byen skal forstås som urbane aktiviteter, der i udgangspunk-
tet er gratis at benytte såsom at gå ture og opholde sig på byens pladser og grønne 
områder. Den sidste dimension vedrører, om agenterne primært praktiserer deres 
urbane praksisser lokalt i Ørestad eller om de udøver dem metropolitant20. 
 
På baggrund af de 11 variable er der fremfundet tre overordnede differentieringsmøn-
stre i livsstilsrummet. I kapitel 6 om systematikken i livsstilene vil det blive 
præsenteret, at de fremfundne dimensioner også udtrykker en række andre forskelle i 
individernes urbane livsstile. På figur 4.1 nedenfor er Ørestads livsstilsrum illustreret 
grafisk i et korrespondanceanalytisk kort. På kortet ses de modaliteter, der bidrager 
over gennemsnittet på første- og andenaksen21. Livsstilsrummets overordnede 
differentieringsmønstre vil blive beskrevet nedenfor.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Metropolitan brug skal i denne sammenhæng forstås som en ikke-lokal brug af byen, og dermed en 
geografisk brug der ikke kun foregår i Ørestad, men derimod i andre dele af byen. Præcist hvilke dele af 
København respondenterne i stedet frekventerer, er ikke til at afgøre ud fra de spørgsmål, der blev stillet i det 
udsendte spørgeskema. 
21 For at reducere kompleksiteten (og som en generel regel indenfor MCA) fortolkes hovedsageligt ud fra 
variable og modaliteter, som forklarer over det gennemsnitlige variabel- og modalitetsbidrag (mere herom i 
Bilag E) (Le Roux et al. 2008: 1055 og Le Roux & Rouanet 1998: 205). 
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Figur 4.1. Ørestads livsstilsrum. Se bilag I for præsentation af forkortelserne for modaliteterne  
 
 
 
 
 
LAV VS. HØJ URBAN BRUGSFREKVENS 
 
Livsstilsrummets horisontale akse differentierer den samlede brugsfrekvens af både 
de kommercielle og gratis urbane tilbud. Overordnet set differentierer aksen derfor 
en sjælden brug af byens tilbud i venstre side af rummet, mens en aktiv brug af byen 
er lokaliseret i højre side af rummet. Dermed er de individer, der sjældent benytter 
byens tilbud lokaliseret i venstre side af rummet, mens de individer, der ofte benytter 
byens tilbud, findes i højre side af rummet. Det bevirker, at rummets horisontale 
dimension illustrerer en øget brug af byens samlede aktiviteter, desto længere mod 
højre i rummet individet er lokaliseret22. 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Som det vil blive belyst senere, befinder de individer, der har den højeste urbane brug sig i rummets 
sydøstlige hjørne, da andenaksen udover at belyse en kommerciel over for en gratis brug, også belyser en lav 
brug af gratis områder øverst på andenaksen, over for en hyppig brug af disse områder nederst på aksen. 
Korrespondanceanalysens logik bevirker, at de individer der har den højeste brug, herunder en flittig brug af 
de gratis grå og grønne byrum, vil blive trukket nedad mod rummets sydøstlige hjørne qua andenaksens 
differentiering af ikke-brug vs. brug af grå og grønne områder. 
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GRATIS VS. KOMMERCIELLE AKTIVITETER 
 
I den nederste del af rummet findes de modaliteter, der beskriver en høj brug af 
byens gratis tilbud såsom ofte at gå ture i byen, at benytte byens rum og dets grønne 
områder til ophold, afslapning og lignende. I den øverste del af rummet findes de 
modsatte praksisformer. Derudover er størstedelen af de aktiviteter, der vedrører 
kommerciel brug af byen lokaliseret i rummets øvre halvdel.  
 
Dette medfører, at Ørestads livsstilsrum på den horisontale akse adskiller de 
individer, der anvender byens mangfoldighed af tilbud lidt eller meget, mens den 
vertikale dimension af rummet, inden for førsteaksens generelle brugsfrekvens, 
differentierer en gratis brug af byens tilbud nederst på aksen over for en kommerciel 
brug af byen øverst på aksen. Dette bevirker, at jo længere man bevæger sig mod 
højre i rummet, desto højere er den generelle brugsfrekvens, mens den vertikale akse 
belyser, om individet så inden for denne brugsfrekvens primært benytter byens gratis 
tilbud eller kommercielle tilbud. 
 
Helt overordnet betyder det, at individer lokaliseret nordvest i rummet sjældent 
benytter byens tilbud, men inden for den lave brugsfrekvens har de dog en 
overvejende kommerciel brugsfrekvens. Et individ i den sydvestlige ende af rummet, 
der også sjældent benytter byen, vil derimod inden for sin lille brug af byen primært 
benytte byens grønne og grå områder. Dette er også gældende i den østlige ende af 
rummet, hvor de samme differentieringsmønstre inden for en høj bymæssig 
brugsfrekvens findes. På figur 4.2 ses en stikprøve kontrol af landmark individuals, 
der illustrerer dette (Le Roux et al.: 1058). Stikprøvekontrollens fremfund vil blive 
underbygget ved hjælp af en klyngeanalyse af individerne senere i opgaven. 
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Figur 4.2. Udvalgte individers besvarelse af spørgsmål og placering i livsstilsrummet 
 
 
 
 
 
LOKAL  VS. METROPOLITAN BRUG 
 
Ørestads livsstilsrum differentierer endvidere de individer, der bruger byen lokalt 
over for de individer, der anvender byen metropolitant. Denne adskillelse foregår 
primært på andenaksen, men ved at sammentolke første- og andenaksen nuanceres 
denne skillelinje i en revideret adskillelse af de individer, der har en lokal brug af 
byen over for de individer, der har en metropolitan brug. 
 
Det er primært andenaksen, der differentierer, hvorvidt individerne primært 
opholder sig i Ørestad i deres fritid, mens førsteaksen som beskrevet adskiller en lav 
generel brug over for en høj generel brug. Da en høj generel brug af byen logisk nok 
implicerer, at individerne ikke kun opholder sig i Ørestad i deres fritid, har 
førsteaksen, på trods af at variablen bidrager under gennemsnittet på denne akse, 
også indflydelse på, hvorvidt individerne primært opholder sig i Ørestad eller ej. På 
samme måde vil individer med en lav generel brugsfrekvens, uagtet den relative 
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fordeling af brugen, også have en tendens til at opholde sig meget i Ørestad, da de 
sjældent benytter byens tilbud, og derfor sjældent kommer væk fra Ørestad.  
 
Førsteaksen har således også betydning for, hvorvidt agenterne i Ørestad har en lokal 
eller metropolitan brug, og derfor adskilles disse livsstilsmønstre ikke kun på den 
vertikale led, men også i mindre grad på den horisontale led. Dette er forsøgt gengivet 
på figur 4.3. Figuren viser, hvorledes førsteaksens sekundære betydning for den 
lokale og metropolitane brug forskubber den vertikale andenakse mod den 
horisontale førsteakse, da denne som beskrevet også har betydning for Ørestads 
agenters geografiske brug af byen. Dermed opstår der en diagonal i rummet, der 
differentierer rummet i en lokal og en metropolitan brug. Diagonalen er illustrereret 
ved linjen med de sorte pile på figur 4.3. Diagonalen er rent illustrativ, og er derfor 
ikke matematisk præcis. Den tjener udelukkende det formål at visualisere differentie-
ringen mellem en lokal og en metropolitan brug af byen i Ørestads livsstilsrum. De 
individer, der befinder sig sydvest i rummet, har overvejende en lokal brug, mens 
agenterne nordøst i rummet tenderer mod en øget metropolitan brug. 
 
 
Figur 4.3 Forskubningen af differentieringen af lokal og metropolitan brug i livsstilsrummet 
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4.2 OPSAMLING 
 
Som det er blevet beskrevet ovenfor differentieres rummet af livsstile overordnet set 
på tre dimensioner. Den første dimension adskiller rummet på førsteaksen i en lav 
generel brug af byens mangfoldighed af tilbud over for en hyppig brug af disse tilbud. 
Inden for førsteaksens generelle brugsfrekvens differentierer andenaksen den relative 
brug af gratis urbane tilbud i form af byens grønne og grå rum over for en kommerciel 
brug af byen, der her skal forstås bredt som aktiviteter, der koster penge, såsom at 
tage i teatret og på café. Afslutningsvis adskilles Ørestads livsstilsrum i en primært 
lokal geografisk brug i den nedre vestlige del af rummet modsat en mere metropoli-
tansk orienteret brug i den øvre og østlige del af rummet. Ørestads livsstilsrum og 
dets centrale differentieringsmønstre er grafisk gengivet i det korrespondanceanalyti-
ske kort på figur 4.4 nedenfor. 
 
 
Figur 4.4. Ørestads livsstilsrum med mærkater der illustrerer rummets centrale differentie-
ringsmønstre. Bemærk at den stiplede linje, der differentierer en lokal over for en metropolitan 
brug, udelukkende er illustrativ, og således ikke repræsenterer en akse. 
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Kapitel 5 ØRESTADS LIVSSTILE 
 
 
 
 
 
I det følgende kapitel vil en række sammenhængende livsstile blive konstrueret på 
baggrund af det ovenfor præsenterede livsstilsrum. Før de konstruerede livsstile 
præsenteres, vil den sociologiske baggrund for rummets systematiske livsstile og de 
dertilhørende modaliteters relationelle sammenhænge blive belyst gennem begrebet 
habitus. 
 
 
 
5.1 HABITUS 
 
Bourdieu anvender begrebet habitus til at beskrive den systematik, der forefindes i de 
enkelte agenters livsstilsvalg. Habitus påvirker, strukturerer og systematiserer 
individernes perceptionskriterier, praksisformer og dermed livsstile (Bourdieu 1984: 
165ff og Bourdieu 2008: 74). Individets habitus er på den ene side et produkt af dets 
eksistensvilkår, men samtidig er den også et resultat af individets tidligere 
dispositioner og den sociale verdens indfældning i kroppen (Bourdieu 1984: 166 og 
Bourdieu & Wacquant 1996: 106, 112). Habitus er dermed et historisk fænomen samt 
et ”socialt konstitueret system af strukturerede og strukturerende holdninger, der er 
tilegnet i praksis og konstant er orienteret mod praktiske mål” (Bourdieu & 
Wacquant 1996: 106). Da habitus er tilegnet i praksis er det ifølge Bourdieu 
”aksiomatisk, at analysegenstande og undersøgelsesområder ikke bare registreres 
passivt, men konstrueres aktivt”, og derfor vil specialet i de følgende kapitler aktivt 
konstruere Ørestadborgernes habitus for at kunne opnå en forståelse af deres livsstile 
(Bourdieu & Wacquant 1996: 106) 
 
 
Den praktiske sans og sammenhængende livsstile 
Individets habitus er ikke skabt i et socialt vakuum, da habitus ifølge Bourdieu skal 
forstås som socialiseret subjektivitet (Bourdieu & Wacquant 1996: 111). Habitus er 
både influeret af det omgivende felt og de objektive livsvilkår, som individet er 
underlagt. Habitus og felt strukturerer hinanden i en dialektisk relation, hvor feltet 
strukturerer habitus, men hvor habitus samtidig er med til at konstituere feltet, dets 
værdier og dets doxa (Bourdieu & Wacquant 1996: 112). Habitus internaliserer feltets 
vilkår og værdier, men også individets objektive livsvilkår, og på baggrund af dette 
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producerer habitus praksisser og opfattelser, der ubevidst giver mening for individet. 
Habitus’ ubevidste adaption til feltet og de objektive livsvilkår bevirker ifølge 
Bourdieu, at mennesket besidder en praktisk sans, der systematiserer dets 
praksisformer (Bourdieu 2008: 73ff). Individets praktiske sans medfører, at 
individets dispositioner ofte harmonerer med dets livsvilkår, uden at det enkelte valg 
i praksis føles som resultatet af begrænsede muligheder, men blot som det der er 
ønskværdigt, fornuftigt og giver mening (Bourdieu & Wacquant 1996: 115). Ifølge 
Bourdieu er det netop på grund af habitus og dets adaption af feltet og individets 
objektive livsvilkår, at en agents samlede praksisformer er systematiske, og derved 
resulterer i sammenhængende livsstile (Bourdieu 1984: 166).  
 
 
Habitus’ generative egenskaber 
Det kan umiddelbart virke som, at habitus virker i en cirkulær deterministisk 
relation, hvor strukturerne producerer habitus, som bestemmer praksisformerne, der 
reproducerer strukturerne, der genskaber praksisformerne, men sådan skal 
Bourdieus handlingsfilosofi ikke forstås. På trods af at individets habitus og dermed 
dets dispositioner er ”et produkt af historien, af hele det sociale felts historie og de 
erfaringer, de har akkumuleret i en bestemt livsbane i et givent socialt underfelt” 
(Bourdieu & Wacquant  1996: 120), så rummer individet også en evne til at analysere 
sin praksis refleksivt. På baggrund af dette bliver det muligt for individet at 
modificere sine valg og holdninger i den konkrete og fremtidige situationer, selvom 
individets habitus instinktivt vil forsøge at få agenten til at reagere på en bestemt 
måde (Bourdieu & Wacquant 1996: 121). 
 
Udover at individets agens indbefatter dette refleksive og generative aspekt, der 
bevirker, at agenten - uagtet feltets struktur - kan reagere forskelligt på disparate 
stimuli, så kan radikale ændringer i feltet også bevirke, at den samme habitus kan 
resultere i vidt forskellige praksisformer (Bourdieu & Wacquant 1996: 120). Udover 
at radikale ændringer i feltet kan skabe forskellig agens for individer med den samme 
habitus, så kan habitus også producere forskellig adfærd alt efter det konkrete felt, 
som den enkelte situation er konstitueret i. Eksempelvis kan den samme habitus på 
hjemmefronten og i arbejdssfæren resultere i vidt forskellige praksisformer, da de to 
felter hver har en særegen påvirkningskraft på individet. Afhængigt af agentens 
refleksive afvejning af den konkrete situation og feltets struktur kan habitus dermed 
producere divergerende adfærd (Bourdieu & Wacquant 1996: 119). 
 
Efter at have belyst habitus betydning for systematikken i individets livsstile, vil de 
overordnede livsstile i Ørestad nu blive konstrueret. 
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5.2 ØRESTADS FIRE LIVSSTILE 
 
I forrige kapitel blev livsstilsrummets differentieringsmønstre præsenteret. Ud fra 
dette rum vil nogle overordnede livsstile i Ørestad blive konstrueret ved hjælp af en 
klyngeanalyse i form af en euklidisk klassifikation. De fire konstruerede livsstile 
præsenteres nedenfor. For nærmere beskrivelse af fortolkningsprocessen bag 
konstruktionen af livsstilene og de metodiske principper i en euklidisk klassifikation 
henvises til bilag F. Det skal dog kort nævnes, at det overordnede princip i en 
euklidisk klassifikation er at skabe et selvdefineret antal grupperinger af individer 
kaldet klynger, hvor der er så stor heterogenitet som muligt mellem klyngerne, mens 
der internt i klyngerne efterstræbes maksimal homogenitet (Le Roux & Rouanet 
2004: 106). I praksis betyder det, at individer i samme klynger har relativt ens 
urbane praksisformer, og at individerne samtidig grupperes i klynger, hvis 
systematiske praksisformer er så forskellige som muligt fra andre klynger. Det er på 
baggrund af den systematiske sammenhæng og homogenitet i klyngernes praksis-
former samt deres forskellighed fra andre klynger, at de præsenterede distinkte 
livsstilsfællesskaber er konstrueret. 
 
De fire overordnede livsstile, der er blevet konstrueret, er henholdsvis den inaktive 
livstil, den lokalt orienterede livsstil, den aktivt metropolitane livsstil og den aktive 
livsstil. De fire livsstiles gennemsnitspunkter – klyngernes barycentrum – er 
projicereret ind i Ørestads livsstilsrum i figur 5.1. Livsstilenes placering i livsstils-
rummet afspejler de urbane praksisser, der udøves i de forskellige livsstilsfællesska-
ber. 
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Figur 5.1. Klyngernes fordeling i livsstilsrummet 
 
 
 
 
Tabel 5.1. Klyngerne og livsstilene 
 
Klynge Livsstil 
Klynge 1 Den inaktive livsstil 
Klynge 2 Den lokalt orienterede livsstil 
Klynge 3 Den aktivt metropolitane livsstil 
Klynge 4 Den aktive livsstil 
 
 
Klyngerne som distinkte livsstile 
Før de enkelte livsstile præsenteres, vil det gennem brug af koncentrationsellipser 
blive vist, at de fire klynger repræsenterer fire overordnede og relativt distinkte 
livsstile.  
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Figur 5.2. Koncentrationsellipser for de fire klynger 
 
 
 
 
I koncentrationsellipserne på figur 5.2 er placeret alle individer, der ligger inden for 
to standardafvigelser af ellipsens barycentrum, hvilket svarer til, at ca. 86% af de 
individer, der tilhører de respektive klynger, ligger inden for den indtegnede ellipse 
(Le Roux & Rouanet 2010: 70 og Prieur & Rosenlund 2010: 63). Det bevirker, at 
ellipser der arealmæssigt dækker en lille del af rummet, er et tegn på en homogen 
livsstil, mens små overlap ellipserne imellem overordnet set signalerer distinkte 
livsstile. Den omvendte situation udtrykker heterogene og sammenfaldende livsstile. 
Som det fremgår af figur 5.2 er koncentrationsellipserne forholdsvis små og 
separerede, og dermed udgør de fire klynger fire relativt homogene og distinkte 
livsstile. Den mest heterogene livsstil er umiddelbart livsstilen repræsenteret ved 
klynge nummer to, men på trods af dette er den fint adskilt fra de andre livsstiles 
koncentrationsellipser, og dermed udtrykker den også en selvstændig livsstil.  
 
Efter at have fået bekræftet livsstilenes stabilitet og særegenhed, vil de enkelte 
livsstile, og de dispositioner der kendetegner dem, nu blive præsenteret. 
 
 
 
DEN INAKTIVE LIVSSTIL – KLYNGE 1 
 
Den inaktive livsstil omslutter de individer, der bruger byen mindst, og når det sker, 
er det primært kommercielle aktiviteter uden for Ørestad, der praktiseres. 
Individerne benytter derfor sjældent byens grå og grønne rum, mens de af og til 
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benytter byens kommercielle tilbud, primært i form af cafébesøg et par gange om 
måneden, men også ved eksempelvis at tage til koncert, i teatret eller i forlystelses-
parker nogle få gange om året. Individernes relativt lave urbane forbrug foregår 
derfor ikke lokalt, men livsstilens lave urbane brugsfrekvens, medfører at de stadig i 
forholdsvis høj grad opholder sig i Ørestad i deres fritid, da de overordnet set 
benytter byen meget lidt. 
 
 
 
DEN LOKALT ORIENTEREDE LIVSSTIL – KLYNGE 2 
 
Den lokalt orienterede livsstil består af de individer, der primært opholder sig i 
Ørestad i deres fritid, og hvis urbane praksisser primært er forankret i Ørestad. 
Gruppen har derfor en lille kommerciel brug, mens livsstilens individer ofte anvender 
Ørestads grå og grønne områder, da en stor del af gruppens individer har indikeret, 
at de bruger byens rum og grønne områder flere gange om ugen.  
 
 
 
DEN AKTIVT METROPOLITANE LIVSSTIL – KLYNGE 3 
 
Den aktivt metropolitane livsstil er kendetegnet ved en høj generel urban brug. 
Grupperingen udøver primært sine urbane praksisser metropolitant og dermed uden 
for Ørestad. Endvidere har den aktivt metropolitane livsstil en relativt højere brug af 
kommercielle faciliteter end gratis af aktiviteter, der ikke desto mindre også benyttes 
ofte. De modaliteter, der angiver en hyppig kommerciel brug såsom at tage på café en 
til flere gange om ugen og at tage til koncert, på museum, kunstudstilling eller i 
biografen mindst en gang om måneden, er overrepræsenteret i denne klynge, mens 
de modaliteter, der beskriver, at individerne benytter byens grønne og grå rum 
forholdsvis tit, også er knyttet til denne gruppering. Dog har den aktivt metropolitane 
livsstil en lavere brug af byens gratis urbane områder end den aktive livsstil, der 
præsenteres nedenfor.  
 
 
 
DEN AKTIVE LIVSSTIL – KLYNGE 4 
 
Den sidste af de fire livsstile er den aktive livsstil. Denne livsstil beskriver den entitet 
af individer, der har den højeste generelle urbane brug. De fleste modaliteter, der 
viser en hyppig frekventering af byens kommercielle aktiviteter er inkluderet i denne 
klynge, men samtidig er alle de modaliteter, der udtrykker den højest mulige gratis 
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brug af byen også inkluderet i denne gruppering. Der er dermed tale om en yderst 
aktiv livsstil, der i høj grad benytter byens mangfoldighed af tilbud. Da den aktive 
livsstil generelt har en høj brugsfrekvens af byens tilbud, foregår dens urbane 
praksisser både i Ørestad og i resten af København.  
 
 
 
5.3 OPSAMLING 
 
Ved hjælp af en euklidisk klassifikation, er der blevet konstrueret fire overordnede 
livsstile i Ørestad. De fire er henholdsvis den inaktive livstil, den lokalt orienterede 
livsstil, den aktivt metropolitane livsstil og den aktive livsstil. Den inaktive livsstil 
omslutter de individer, der bruger byen mindst, og når det sker, er det primært 
kommercielle aktiviteter uden for Ørestad, der praktiseres. Den lokalt orienterede 
livsstil består af individer, der primært opholder sig i Ørestad og benytter bydelens 
grå og grønne områder. Den aktivt metropolitane livsstil er kendetegnet ved en høj 
generel urban brug, der primært udleves uden for Ørestad. Endvidere er der en 
relativt højere brug af kommercielle faciliteter end af gratis aktiviteter, der ikke desto 
mindre også benyttes ofte. Den sidste af de fire livsstile er den aktive livsstil. Denne 
livsstil beskriver en entitet af individer, der har en meget høj brug af byens 
mangfoldighed af tilbud. Dens urbane praksisser foregår både i Ørestad og i resten af 
København.  
 
Udover at have konstrueret de fire livsstile i Ørestad bør det også påpeges, at den 
euklidiske klassifikation overordnet set bekræfter og underbygger den tolkning af 
Ørestads livsstilsrum, der blev præsenteret i kapitel 4. 
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Kapitel 6 SYSTEMATIKKEN I 
LIVSSTILENE 
 
 
 
 
I kapitel 6 vil det ved at indsætte supplementære variable i Ørestads dispositionsrum 
blive uddybet, hvorledes der eksisterer systematiske sammenhænge i dispositioner og 
livsstile, sådan som habitusbegrebet tilsiger. De supplementære variable er ikke med 
til at strukturere rummet, men de indplacerer sig i rummet efter de differentierings-
mønstre, der tidligere er blevet konstrueret. Dermed illustrerer de supplementære 
variables placering i rummet geometrisk de eventuelle systematikker, der eksisterer i 
de forskellige livsstile.  
 
I kapitlet vil de overordnede systematiske sammenhænge i rummet blive præsente-
ret. De supplementære variable tolkes ud fra Le Roux og Rouanets grundregler for, 
hvornår de supplementære variables modaliteters afstandsmæssige placering i 
rummet udtrykker forskelle, der er værd at rapportere og analysere. En forskel i 
koordinaterne på en akse mellem to supplementære modaliteter på 0,5 betragtes 
således som en lille forskel, mens afstande på over 1,0 betragtes som store forskelle 
(Le Roux et al. 2008: 1058). Endvidere inddrages modaliteternes samlede placering i 
rummet som grundlag for fortolkningen. For en detaljeret beskrivelse af fortolk-
ningsprocessen og principperne bag kapitlets resultater henvises til bilag G. 
 
 
 
6.1 DE URBANE HOLDNINGERS FORDELING I RUMMET AF 
LIVSSTILE 
 
På figur 6.1 nedenfor er indsat en række supplementære variable, der udtrykker 
forskellige perceptioner af livet i byen og holdninger til byen generelt. Fordelingen af 
disse holdninger i forhold til de konstruerede livsstile vil blive belyst nedenfor.  
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Figur 6.1. Supplementære holdningsvariable projiceret ind i Ørestads livsstilsrum. Se bilag I 
for præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
 
 
 
 
Praktisk eller dionysisk livsstil 
Den første differentiering, der kan observeres i figur 6.1, vedrører, hvorvidt 
livsstilsfællesskaberne betoner det praktiske eller det ikke-praktiske aspekt i 
hverdagen. Det viser sig således, at den lokalt orienterede livsstil har en nær relation 
til dét at være byboer af praktiske årsager, hvorimod den aktivt metropolitane livsstil 
snarere er baseret på en ikke-praktisk og mere hedonistisk tilgang til det at være 
byboer.  
 
Denne sammenhæng mellem livsstilene og det at være byboer af praktiske årsager 
kan uddybes ved at inddrage John Pløgers tidligere opstillede bylivstypologi. Her 
opstiller Pløger bl.a. livsformen det funktionelle byliv. Den funktionelle livsform 
omhandler de individer, hvor hverdagslivets mange gøremål er i fokus såsom at købe 
ind, hente og bringe børn samt udøve fritidsinteresser etc. Disse individer 
efterspørger i høj grad den funktionelle bys kvaliteter, og derfor kan de betragtes som 
byboere, der vægter det praktiske element i det at bo i byen højt (Pløger 2002: 22). 
Her er tale om individer, der har en presset hverdag, og som dermed ikke altid har tid 
til at have et stort forbrug af byens mange kommercielle aktivitetstilbud. Til gengæld 
ønsker de ifølge Pløger gode muligheder for at udøve fritidsaktiviteter i nærheden af 
deres bolig, hvilket i Ørestad kan forstås som de grønne og grå områder (Pløger 
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2002: 19ff). Elementer fra John Pløgers funktionelle livsstil kan således observeres 
hos de livsstile, der primært benytter lokalmiljøet i deres fritid og i særlig grad i den 
lokalt orienterede livsstil, hvilket underbygger den sammenhæng, der blev 
præsenteret ovenfor, hvor de lokalt orienterede er byboere af praktiske årsager. Den 
omvendte sammenhæng mellem de individer, der primært orienterer deres livsstil 
metropolitant, og som er byboere af ikke-praktiske årsager, betegner Pløger som den 
dionysiske bylivsform. Denne livsstil efterspørger ifølge Pløger den nydelses- og 
oplevelsesorienterede by med fokus på kulturelt og kommercielt konsum (Pløger 
2002: 22). Med begrebet dionysisk ønsker Pløger at understrege det hedonistiske og 
ikke-praktiske aspekt i denne livsstil. Det dionysiske element kan primært fremfindes 
i den aktivt metropolitane livsstil, men også i den aktive livsstil.  
 
 
Arkitektoniske præferencer og holdninger til byliv i Ørestad 
De primære holdningsmæssige differentieringsmønstre i livsstilsrummet går på tværs 
af andenaksen, og udtrykker primært en modsætning mellem henholdsvis de lokalt 
og praktisk orienterede beboere og de metropolitant og dionysisk betonende 
individer. På den ene side er således den praktisk og lokalt orienterede livsstil, der i 
høj grad værdsætter Ørestads nuværende arkitektoniske og bylivsmæssige kvaliteter 
samt moderne og funktionelle boliger. Over for denne står den aktivt metropolitane 
livsstil, der snarere er byboere af ikke-praktiske, dionysiske årsager. Her er tale om et 
segment, der holdningsmæssigt ønsker en helt anden type by end den, som tilbydes i 
Ørestad i dag. Som beskrevet i præsentationen af Ørestad i kapitel 3, betegnes 
Ørestad sædvanligvis som en bydel med stilren og moderne arkitektur samt ro og 
begrænset byliv. Derfor er det ikke overraskende, at de beboere der primært 
orienterer sig lokalt, også er de individer, der først og fremmest værdsætter de 
kvaliteter, der kendetegner lokalmiljøet, mens de ikke lokalt forankrede livsstile i 
højere grad ønsker de modsatte kvaliteter, der i højere grad eksisterer uden for 
Ørestad. Dette er et godt eksempel på habitus praktiske sans, hvor individets 
holdninger og praksis harmonerer med feltets påvirkning og individets tidligere og 
sædvanlige praksisser (Bourdieu & Wacquant 1996: 115). De individer, der ofte 
befinder sig i feltet Ørestad, internaliserer således i højere grad Ørestadfeltets 
værdier, mens de metropolitant orienterede individers holdninger i højere grad 
influeres af andre udefrakommende felter. Omvendt har Ørestadfeltet og dets 
nuværende doxa, der i høj grad betoner en stilren og rolig bydel, også en stor 
tiltrækningskraft på den lokalt orienterede livsstils individer. De og deres habitus 
passer således godt ind i Ørestadsfeltet og dets doxa, hvilket kan være en forklarings-
faktor for, hvorfor de primært lever deres fritidsliv lokalt i Ørestad. Den samme logik 
er gældende for de metropolitant orienterede livsstile, hvor Ørestadsfeltet og dets 
doxa ikke harmonerer ligeså godt med deres habitus, og derfor udøver disse grupper 
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deres urbane praksisser i andre bydele, hvor deres habitus og livsstil i højere grad 
passer ind. 
 
 
Livsstilenes deltagelse i udviklingen af Ørestad 
De præsenterede holdningsmæssige differentieringsmønstre kan i mindre grad også 
observeres for de andre livsstile i Ørestad, men modsætningsforholdene er dog på 
ingen måde ligeså tydelige og lineære, som for de to førnævnte livsstile. Dog kan der 
observeres klare holdningsmæssige modsætninger mellem den inaktive og den aktive 
livsstil i forhold til ønsket om at deltage i udviklingen af Ørestad. Her er der således 
en nær relation mellem ønsket om en aktiv deltagelse i udviklingen af byen og den 
aktive livsstil. Dette ses ved en øget pionerånd og deltagelse i borgerinddragelser hos 
denne gruppering, og en tilsvarende borgerinddragelsesmæssig inaktivitet og 
manglende pionerånd hos den inaktive livsstil. Bourdieus præsenterede begreb 
illusio kan medvirke til at forklare, hvorfor nogle individer har en interesse i at 
deltage aktivt i udviklingen af byen, mens andre ikke har. Den aktive livsstil udleves 
af de individer, der primært benytter byen, herunder Ørestads aktivitetsmuligheder, 
og dermed har de en interesse i at påvirke feltet. Illusio beskriver derfor i relation til 
feltet Ørestad, at de individer, der udlever den aktive livsstil, synes, at det er umagen 
værd at investere deres energi i feltet, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem en øget 
pionerånd og ved en højere deltagelsesfrekvens i borgerinddragelser og lignende. For 
de inaktives livsstil, kan de dertilhørende ikke-deltagelsesorienterede modaliteter 
tolkes som en manglende illusio for feltet Ørestad. Denne gruppering benytter ikke 
bydelen særligt meget, og har derfor heller ikke den store interesse i udviklingen af 
Ørestad23.  
 
 
 
6.2 ØRESTADBORGERNES INDKØBSVANER 
 
Figur 6.2 og 6.3 viser Ørestadborgernes indkøbsvaner projiceret ind i livsstilsrum-
met24. Indkøbsvaner er inddraget, da det som beskrevet i bilag A, er et vigtigt element 
i individets hverdagsliv. Dermed skal indkøbsvaner ikke forstås som et isoleret 
fænomen, men som en del af livsstilenes sammenhængende praksisformer. Nedenfor 
belyses de fremfundne systematikker. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Det kan undre, at den lokalt orienterede livsstil ikke umiddelbart deltager ligeså aktivt i udviklingen af 
Ørestad, da de i høj grad også benytter Ørestad, og derfor har en interesse i at påvirke bydelen. Forklaringen 
herpå skal sandsynligvis findes i denne livsstils pressede hverdag, der tidligere har givet sig udtryk i 
vægtningen af en praktisk livsstil, hvor der dermed heller ikke bliver meget tid til at deltage i borgerinddragel-
ser og lignende aktiviteter, på trods af at deres illusio tilsiger, at de burde deltage aktivt i udviklingen af feltet. 
24 Indkøb i lavprissupermarkeder er indsat i sin egen figur for kortets overskueligheds skyld. 
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Figur 6.2 og 6.3. Supplementære indkøbsvariable projiceret ind i Ørestads livsstilsrum. Se 
bilag I for præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
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Helt overordnet er individernes indkøbsvaner primært struktureret af førsteaksens 
generelle urbane forbrug. De individer der generelt benytter byen meget, er også de 
individer, der benytter byens mangfoldighed af indkøbsmuligheder mest. Den mere 
varierede og generelt større brug af byens særlige indkøbsmuligheder kan forklares 
ved, at det er livsstile, der generelt benytter byens tilbud meget og derfor sandsynlig-
vis også byens forskellige indkøbsmuligheder. Endvidere bevæger de sig oftere ud fra 
Ørestad, hvor diversiteten af indkøbsmuligheder er langt større25. Der er en tendens 
til, at de to livsstile lokaliseret i rummets højre side (den aktivt metropolitane og den 
aktive livsstil) i højere grad har denne type indkøbsvaner end de to livsstile i rummets 
venstre side (den inaktive livsstil og den lokalt orienterede livsstil), hvor der generelt 
set er et lavere forbrug af luksussupermarkeder, specialbutikker og lignende.  
 
Det praktiske aspekt ved indkøb er endvidere mindre vigtigt i livsstilene i højre side 
af rummet i forhold til venstre side, mens det personlige aspekt ved indkøb særligt 
værdsættes hos individer fra den aktive livsstil. Som beskrevet tidligere eksisterer de 
samme differentieringsmønstre i livsstilsrummet imellem de praktisk orienterede 
livsstile i den sydvestlige del af rummet og de dionysiske livsstile i den nordøstlige del 
af rummet. De livsstile, hvis habitus er praktisk betonet, foretrækker således at købe 
ind tæt på hjemmet, hvilket bevirker, at de må gå på kompromis med indkøbsmulig-
hederne. Omvendt har de aktive livsstile, hvis habitus er mere dionysisk baseret, en 
større velvillighed til at gå på kompromis med det praktiske aspekt af indkøbet. 
 
Indkøb i varehuse differentieres primært af andenaksen. En høj frekventering af de 
ofte enorme varehuse, herunder Bilka lokaliseret i Fields, er først og fremmest 
prægnant hos den lokalt orienterede livsstil, der da også beskriver beliggenheds 
betydning for indkøbsvaner og det praktiske aspekt af livet i byen som centralt. To 
aspekter som opfyldes ved indkøb i de store varehuse, hvor alle indkøb kan foretages 
under ét tag tæt på hjemmet, og derfor harmonerer denne type indkøbssteder med 
denne grupperings praktisk orienterede habitus26. 
 
Endvidere skal det afslutningsvis pointeres, at indkøb i lavprisbutikker er noget, der 
er en del af samtlige livsstiles praksisformer, idet størstedelen af alle individer har 
tilkendegivet, at de benytter dem ofte, og da modaliteterne herfor samtidig befinder 
sig tæt på origo. 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Eksempelvis fandtes der ikke luksussupermarkeder lokalt i Ørestad, da denne undersøgelse blev 
foretaget, mens udvalget af specialbutikker er meget småt og begrænset til Fields. 
26 En praktisk orienteret habitus, skal ikke forveksles med Bourdieus tese om habitus praktiske sans, der 
som tidligere beskrevet er et langt mere generelt perspektiv på habitus, der understreger habitus adaptive 
egenskaber. 
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6.3 ØRESTADBORGERNES SPISEVANER 
 
Figur 6.4. Supplementære variable i forhold til spisevaner projiceret ind i Ørestads 
livsstilsrum. Se bilag I for præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
 
 
 
 
På figur 6.4 ses en række supplementære variable for de forskellige individers vaner i 
forhold til at spise ude og lignende indsat i livsstilsrummet. Uden at gå nærmere i 
detaljer med fordelingen af de supplementære modaliteter i Ørestads livsstilsrum kan 
det påpeges, at de differentieringslogikker, der tidligere er blevet beskrevet, også går 
igen, hvad angår individernes vaner i forhold til at spise ude. Således viser disse 
supplementære variable, at de individer der generelt spiser mest ude, også er de 
individer, der befinder sig i rummets højre side, sammen med livsstilene der har den 
højeste generelle bybrug. Endvidere differentierer andenaksen, der vedrører lokal 
versus metropolitan brug også, hvorvidt individerne vælger spisesteder efter om de 
ligger tæt på hjemmet, sådan at de lokalt orienterede og ofte praktiske livsstile 
primært vælger spisesteder efter placering og omvendt for livsstilene i den modsatte 
ende af rummet.  
 
Endvidere ses den præsenterede distinktion mellem de praktisk orienterede 
praksisformer i rummets nedre venstre del tæt på den lokalt orienterede livsstil 
overfor den mere dionysiske tilgang til urbane praksisformer i rummets højre og øvre 
del, også afspejlet i de supplementære modaliteter på figur 6.4. De praktisk 
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orienterede livsstile foretrækker således at spise tæt på hjem, og nedprioriterer de 
mere dionysiske aspekter af at spise ude, mens agenterne i rummets nordøstlige 
hjørne betoner det sociale og forsødende element i langt højere grad i forhold til at 
spise ude27.  
 
 
 
6.4 LIVSSTILSRUMMETS HOMOLOGIER 
 
Som belyst i dette kapitel differentieres urbane holdninger, indkøbsvaner og 
spisevaner på baggrund af en række af de samme logikker, der også adskiller andre af 
livsstilsrummets urbane praksisformer. Dermed understreger dette kapitel, at der 
eksisterer tydelige sammenhænge imellem forskellige aspekter af individernes 
urbane dispositioner. Disse sammenhænge beskriver Bourdieu med begrebet 
homologi, der vedrører den korrespondance, der eksisterer imellem forskelligartede 
aktiviteter, positioner og felter (Bourdieu 1997: 20, 67). I sidste ende virker 
homologien imellem de forskelligartede områder gennem habitus, der fungerer som 
en systematiserende handlings-, perceptions- og vurderingsmatrice, og i henhold til 
nærværende genstandsfelt medfører de systematiske livsstile, der er blevet 
udkrystalliseret i Ørestads livsstilsrum, hvor en række særskilte logikker skaber 
homologe perceptions- og praksisformer på tværs af urbane aktivitetsområder.  
 
 
 
6.5 OPSAMLING 
 
Dette kapitel har belyst, at der eksisterer homologe sammenhænge mellem de 
differentieringsmønstre og overordnede livsstile, der tidligere er blevet konstrueret, 
og en række andre og dispositionsvariable. Årsagen til denne homologi i livsstilene 
skyldes den systematisering af individernes perceptions- og praksismønstre, som 
habitus forårsager.  
 
Det er blevet fremfundet, at de individer der primært orienterer sig lokalt, har en 
tendens til i højere grad at værdsætte de kvaliteter og have holdninger, der 
harmonerer med Ørestads karakteristika og doxa. De mere metropolitant orienterede 
individer har derimod vist sig at have holdninger og ønsker til en bys kvaliteter, der 
ikke er i tråd med Ørestads nuværende karakteristika. Samtidig er det også blevet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Eksempelvis er modaliteterne, der beskriver, at individerne i høj grad spiser ude af sociale årsager samt 
for at forsøde hverdagen situeret i rummets højre og til dels øvre del, mens de modsatte modaliteter er 
placeret sydvest i rummet i nærhed til de individer, hvis livsstil er baseret på en mere praktisk orienteret 
habitus. 
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vist, at de individer, der orienterer sig lokalt og har en lav generel urban brugsfre-
kvens, tenderer mod praktisk funderede praksisformer i en række dimensioner af 
hverdagslivet. Omvendt baseres de aktive og mere metropolitant orienterede livsstile 
på en habitus, der betoner det ikke-praktiske og dionysiske element højere. 
 
Hvorvidt der også eksisterer strukturelle homologier imellem Ørestads livsstilsrum 
og rummet af livsvilkår, vil blive belyst i det næste kapitel. 
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Kapitel 7 HOMOLOGIEN MELLEM 
RUMMET AF LIVSSTILE OG RUMMET 
AF LIVSVILKÅR 
 
 
 
Ifølge Bourdieu er individets livsstile struktureret af dets objektive livsvilkår. Der 
eksisterer således homologe sammenhænge mellem rummet af livsstile og rummet af 
sociale positioner. Det betyder i praksis, at individer med ens positioner i rummet af 
livsvilkår, som endvidere har sammenlignelige livsforløb, er disponeret for at 
praktisere den samme livsstil (Bourdieu 2001: 3f). I nærværende afsnit vil det med 
afsæt i Bourdieus begrebsapparat blive analyseret, hvilke homologier der eksisterer 
mellem de konstruerede livsstile i Ørestad og individernes livsvilkår.  
 
I praksis vil analysen af homologien mellem livsstilsrummet og rummet af 
livsbetingelser foregå ved indsætning af en række supplementære variable, der 
beskriver individets livsvilkår i rummet af livsstile. Først vil sammenhængen mellem 
individernes kapitalbesiddelser og deres livsstil blive undersøgt. Efterfølgende vil en 
række af demografiske positionsvariable blive indsat i rummet af livsstile for at 
belyse, hvorvidt der eksisterer homologe sammenhænge mellem disse og individer-
nes livsstile. 
 
 
 
7.1 KAPITALFORMERNES MANGLENDE DIFFERENTIERING AF 
ØRESTADS LIVSSTILSRUM 
 
Ifølge Bourdieu er livsstilsrummet primært struktureret af individets samlede 
mængde af kulturel og økonomisk kapital samt kombinationen af disse to kapital-
former (Bourdieu 1984 og Bourdieu 2001: 3). Hvorvidt dette også er tilfældet i 
Ørestads sociale rum, vil blive undersøgt ved at indsætte en række supplementære 
variable, der afspejler disse kapitalbesiddelser, i livsstilsrummet28. Før resultaterne af 
dette præsenteres skal det påpeges, at det er blevet forsøgt at konstruere adskillige 
kapitalbaserede positionsrum i SPAD, der efterfølgende kunne lægges ovenpå de 
differentieringsmønstre, der blev konstrueret i livsstilsrummet i forsøget på at danne 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 I praksis er det blevet forsøgt at indsætte alle de variable, der blev introduceret i bilag A, men som det 
senere vil blive præsenteret, havde det ingen indflydelse, hvilke variable der blev benyttet, da ingen af 
variablene strukturerede livstilsrummet. For læsevenlighedens skyld præsenteres kun en begrænset del af 
proxyerne for økonomisk og kulturel kapital i den følgende analyse. For belysning af de anvendte variables 
relation til de forskellige kapitalformer henvises også til bilag A, hvor dette er dybdegående beskrevet. 
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en afart af det synoptiske kort, der viser sammenhængen mellem positionsrummet og 
rummet af livsstile i Distinktionen (Bourdieu 1984: 122f). I praksis har dette dog ikke 
været muligt, da SPAD ikke har reproduceret meningsfulde kapitalmæssige 
differentieringsmønstre, sådan som det eksempelvis ses i Distinktionen. Endvidere er 
det efter inspiration fra Annick Prieur og Lennart Rosenlunds undersøgelse af 
kulturelle skel i Ålborg blevet forsøgt at skabe de sociale grupperinger gennem en 
klyngeanalyse (Prieur & Rosenlund 2010). Dette har heller ikke resulteret i en 
sociologisk meningsfuld udkrystallisering af sociale entiteter i Ørestad29. 
 
At det ikke har været muligt at konstruere et meningsfuldt rum af sociale positioner, 
der differentierer de forskellige kapitalformer i Ørestad, skal med overvejende 
sandsynlighed tolkes som et udtryk for den befolkningsmæssige homogenitet, der 
præger bydelen (jf. kapitel 3 om feltet Ørestad)30. Hvorvidt der på trods af Ørestads 
befolkningsmæssige homogenitet alligevel findes relationelle sammenhænge mellem 
livsstile og økonomisk og kulturel kapital, vil blive analyseret nedenfor gennem 
indsætning af supplementære modaliteter. 
 
 
Indsætning af supplementære kapitalvariable i livsstilsrummet 
På figur 7.1 nedenfor er en række variable, der udtrykker agenternes økonomiske og 
kulturelle kapital projiceret ind i Ørestads livsstilsrum. På figuren præsenteres 
variablenes relation til Ørestads livsstilsrum. Der henvises til bilag H for en nærmere 
beskrivelse af fortolkningen af de supplementære kapitalvariable. 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Endvidere er det blevet forsøgt, at foretage de selvsamme øvelser med andre kombinationer og afarter af 
kapitalformerne, såsom bykapital, der som det fremgår i bilag A er en variant af kulturel kapital, men dette 
har heller ikke udmøntet sig i meningsgivende positionsrum. Derudover er det blevet forsøgt, at udelade de 
studerende i rumkonstruktionerne, da tidligere undersøgelser på forskningsfeltet, har vist komplikationer ved 
at inddrage studerende, da de har en tendens til at modstille studerende og de andre sociale grupperinger 
(Prieur & Rosenlund 2009: 135). Konsekvensen af dette ville blive, at adskillelsen ville komme til at skygge 
for andre sociale differentieringsmønstre. Undladelsen af de studerende kreerede dog heller ikke et 
meningsfuldt positionsrum. 
30 Som beskrevet i afsnittet om repræsentativitet, er det indsamlede datagrundlag i endnu højere grad end 
Ørestads reelle befolkning præget af ressourcestærke borgere, specielt på uddannelsesområdet, mens 
indkomstfordelingen i spørgeskemapopulationen er mere lig den, der reelt findes i Ørestad. Dog blev det 
også påvist, at de fleste af de forskellige socioøkonomiske grupperinger i større eller mindre grad, var 
repræsenteret i datamaterialet. Derfor bør det på trods af at dette faktum være muligt at fremfinde 
kapitalbaserede differentieringsmønstre, hvis økonomisk og kulturel kapital er strukturerende for 
Ørestadborgernes praksisformer. Det vil dog via indsætning af supplementære variable blive belyst i dette 
kapitel, at dette ikke er tilfældet. 
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Figur 7.1. Supplementære kapitalvariable projiceret ind i Ørestads livsstilsrum. Se bilag I for 
præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
 
 
 
 
Der eksisterer overordnet set ikke en klar relation mellem Ørestadborgernes 
kapitalbesiddelser og deres urbane praksisformer. Modaliteterne, der udtrykker 
forskellige former for økonomisk og kulturel kapital, fordeler sig således arbitrært i 
livsstilsrummet. Dette illustreres bl.a. af figur 7.2 nedenfor, hvor to eksempler på 
kapitalvariable for henholdsvis økonomisk kapital (indkomst) og kulturel kapital 
(uddannelse) zigzagger frem og tilbage i livsstilsrummet. 
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Figur 7.2. Modaliteterne indkomst og uddannelses fordeling i Ørestads livsstilsrum 
 
 
 
Dog kan der observeres en lille men plausibel sammenhæng mellem livsstilsrummet 
og kapitalformerne. På figur 7.3, der præsenterer individernes uddannelse og deres 
fars uddannelse31, ses således en svag relation mellem kulturel kapital og urbane 
praksisformer, hvor en høj andel af kulturel kapital fordrer en metropolitan og 
kommerciel brug af byen, mens en lav grad af kulturel kapital snarere bevirker en 
lokal og gratis brug af byen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 For begrundelse af valget af faderens uddannelse og ikke moderens uddannelse som udtryk for nedarvet 
kulturel kapital se bilag A. 
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Figur 7.3. Modaliteterne uddannelse og fars uddannelses fordeling i Ørestads livsstilsrum 
 
 
 
Den mulige sammenhæng mellem kulturel kapital og typen samt den geografiske 
situering af praksisformerne, er dog baseret på et svagt empirisk grundlag, og det er 
derfor ikke muligt at konkludere denne sammenhæng entydigt32. Årsagen til at 
sammenhængen alligevel nævnes er, at en række undersøgelser viser - herunder 
Distinktionen - at der sædvanligvis eksisterer en nær relation mellem individets 
besiddelse af kulturel kapital og dets kulturelle praksisformer (Bourdieu 1984)(for 
andet eksempel se Prieur & Rosenlund 2010). På trods af dette fremgår denne 
sammenhæng kun meget svagt af empirien fra Ørestad, og derfor er den overordnede 
konklusion på dette område, at de forskellige livsstile i Ørestad ikke er struktureret af 
individets besiddelse af kulturel kapital såvel som økonomisk kapital. Årsagen til 
kapitalformernes manglende strukturering af Ørestads livsstilsrummet, skyldes med 
overvejende sandsynlighed det sociale rums kapitalmæssige homogenitet (mere 
herom senere).  
 
Hvorvidt andre sociale vilkår strukturerer Ørestadbeboernes livsstile, vil blive 
undersøgt i den følgende del af analysen. Det vil her blive belyst, at bl.a. livsfasen og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Fremfundet af denne differentiering er baseret på forkastning af en modalitet (FolkeSTX mv.). Endvidere er 
der meget stor sandsynlighed for, at de mange studerende, der indgår i ydermodaliteterne FarLangVidereUdd 
og LangViderePhD trækker disse to kulturelle kapitalmodaliteter opad i rummet. Derfor udtrykker denne 
differentiering snarere en forskel mellem studerende og andre sociale grupperinger, og dermed ikke den 
kulturelle kapitals betydning for den type af praksisformer, som individerne udøver.  
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andre demografiske aspekter af individets livsvilkår, i højere grad har betydning for 
Ørestadborgernes livsstile end deres kapitalmæssige besiddelser. 
 
 
 
7.2 RUMMET AF LIVSSTILES HOMOLOGE SAMMENHÆNGE MED 
RUMMET AF LIVSVILKÅR 
 
På figur 7.1 ovenfor, der viser de supplementære kapitalmodaliteters fordeling i 
livsstilsrummet, kan der observeres en relationel sammenhæng mellem de 
modaliteter, der kendetegner de studerende. De studerende er ofte kendetegnet ved 
en asymmetrisk fordeling af kulturel og økonomisk kapital, hvor den studerende 
besidder en høj mængde kulturel kapital (institutionaliseret såvel som nedarvet 
kulturel kapital) og en lav mængde af økonomisk kapital. Modaliteterne, der viser 
disse kapitalbesiddelser, er lokaliseret i rummets første kvadrant, hvor også 
modaliteterne studerende mv., u50m2 og anden boligform33 befinder sig. Det 
betyder, at samtlige af de modaliteter, der beskriver de studerende, er lokaliseret i 
livsstilsrummets nordøstlige hjørne i umiddelbar nærhed til den aktivt metropolitane 
livsstil. Denne homologi mellem det sociale rum og rummet af livsstile kan 
umiddelbart virke til at være baseret på individernes kapitalbesiddelser. Som påvist 
kunne den kapitalbaserede homologi mellem det positionelle rum og livsstilsrummet 
ikke observeres i forhold de andre livsstile, og derfor vurderes det ikke at udtrykke en 
sådan sammenhæng. I stedet kan korrespondancen tolkes som udtryk for dét at være 
studerendes sammenhæng med en specifik livsstil. At være studerende er ofte en del 
af en specifik livsfase, og derfor fortolkes homologien som udtryk for en sammen-
hæng mellem livsfase og livsstil. Denne relation i Ørestads livsstilsrum vil blive 
uddybet nedenfor. 
 
 
 
HOMOLOGIEN MELLEM LIVSSTIL OG LIVSFASE 
 
Modaliteterne i figur 7.4 udtrykker forskellige aspekter af individets livsfase og 
dermed også dets livsvilkår. Samtlige af de variable, der er projiceret ind livsstils-
rummet ovenfor differentieres af andenaksen, mens der også kan observeres 
substantielle forskelle på nogle af modaliteterne på førsteaksen (se bilag H for 
modaliteternes frekvenser og aksekoordinater). Det virker derfor til, at disse mere 
demografisk orienterede livsvilkår har en indflydelse på, hvilke livsstile agenterne i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Anden boligform dækker over kollegieværelse mv., da en krydstabel viser, at det udelukkende er de 
studerende, der har svaret, at de bor i denne boligform. 
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Ørestads sociale rum udlever, men hvordan denne homologi kommer til udtryk, vil 
blive præsenteret nedenfor i forhold til de enkelte livsstile. 
 
 
Figur 7.4. Supplementære demografiske positionsvariable projiceret ind i Ørestads 
livsstilsrum. Se bilag I for præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
 
 
 
 
Den aktivt metropolitane livsstil 
Det er tidligere blevet belyst, at den aktivt metropolitane livsstil i høj grad var præget 
af de studerende i Ørestad. Dette understreges ved at kigge på de demografiske 
positionsmodaliteter i figur 7.4. Her fremgår det, at modaliteterne Under29år og 
0boern begge er lokaliseret i rummets nordøstlige kvadrant tæt på den aktivt 
metropolitane livsstil. Der er hermed tale om unge mennesker uden de store sociale 
forpligtelser, og dette er en af årsagerne til, at de har mulighed for at udøve en aktiv 
urban livsstil. En livsstil hvor hverdagens praksisformer eksempelvis ikke er 
begrænset af samme krav og forpligtelser som dem, der præger børnefamiliernes 
hverdag. 
 
På trods af den temporale frihed, der præger de studerendes hverdag, så  
kan det umiddelbart virke overraskende, at de studerende, der er de individer i 
Ørestads sociale rum med den laveste grad af økonomiske kapital, befinder sig i den 
aktivt metropolitane del af livsstilsrummet, hvor individerne bl.a. udøver mange 
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pengebaserede kommercielle aktiviteter, og af til køber ind i dyre supermarkeder og 
lignende. Bourdieus tese om praktisk sans beskrev jo netop, at individet gennem 
habitus tilpasser sig dets objektive livsvilkår, og i henhold til dette burde de fattige 
studerende derfor udøve billige samt gratis urbane aktiviteter. At dette ikke er 
tilfældet i praksis skyldes bl.a., at de studerende, som den høje mængde af kulturelle 
kapital illustrerer, ofte kommer fra en social baggrund, hvor de gennem deres 
forældre har været vant til at besidde en forholdsvis høj mængde af økonomisk 
kapital. Da habitus også er et resultat af individets livsbane, har det bevirket, at de 
studerende har arvet en habitus med ”dyre vaner”, der ikke kongruerer med deres 
nuværende økonomiske kapitalbesiddelser. Det er derfor bl.a. i lyset af dette forhold, 
at der kan observeres en diskrepans mellem de studerendes livsstile og allokering af 
økonomisk kapital34. 
 
Den strukturelle homologi mellem de studerende og den aktivt metropolitane livsstil 
kan derfor både forklares med deres temporale frihed og lave grad af sociale 
forpligtelser samt deres nedarvede habituelle dispositioner. 
 
 
Den aktive livsstil 
Den aktive livsstil befinder sig i rummets sydøstlige hjørne. Hvis der kigges nærmere 
på, hvilke modaliteter der befinder sig i denne ende af rummet, så ses det, at 
modaliteten 50+år er den, der er placeret længst sydøst i rummet. Endvidere er 
modaliteten I forhold også lokaliseret til højre i rummet, men dog tættere på 0 på 
andenaksen. Der er derfor umiddelbart en relation mellem de ældre beboere i 
Ørestad og de livsstile, hvor byen generelt bruges meget. Der er sandsynligvis tale om 
den gruppering der populærfagligt bliver omtalt som det grå guld. Det grå guld 
hentyder til ældre mennesker, der ikke længere har hjemmeboende børn, men 
derimod har to gode indkomster og fornuftigt med tid til at bruge byens tilbud. De er 
en afart af det segment, der omtales som DINKS, der normalt refererer til unge 
veluddannede par med dobbeltindkomster og uden omkostningstunge børn  (Dual 
Income, No Kids) (Van Gils & Kraaykamp 2008). Udover at være præget af det grå 
guld, tyder modaliteten at være i et forhold, samt den vandrette cigarformede 
koncentrationsellipse for aldersmodaliteten 30-39 år (se figur 7.5 nedenfor), at den 
aktivt metropolitane livsstil også er præget af unge par uden børn. Dvs. den 
gruppering der normalt refereres til som DINKS. 
 
Det tyder derfor på, at både de unge og de ældre DINKS er repræsenteret i den aktive 
livsstil. DINKS er i praksis ressourcestærke borgere uden de store sociale forpligtel-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 En sidebemærkning er, at denne diskrepans også kan forklare mange studerendes overforbrug og deraf 
følgende studiegæld. 
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ser, og kombinationen af disse to aspekter giver dem økonomisk og tidsmæssigt gode 
muligheder for at benytte byen og dens mangfoldighed af tilbud. Både hvad angår et 
stort forbrug af byens kommercielle aktiviteter, men også eksempelvis i forhold til 
deres indkøbsvaner, hvor livsstilen er præget af indkøb i dyre supermarkeder og 
specialbutikker samt nedvurdering af den praktiske dimension betydning for 
indkøbet. De manglende sociale forpligtelser kombineret med den relativt høje grad 
af økonomisk kapital bevirker derfor, at disse sociale grupperinger kan udøve en 
aktiv urban livsstil med et højt forbrug af kommercielle og gratis aktiviteter og en 
nedtoning af det praktiske aspekt i hverdagen. 
 
Ovestående fortolkninger af sammenhængen mellem de urbant aktive livsstile og det 
at være studerende eller en del af det grå guld understøttes af John Pløgers forståelse 
af de urbant aktive livsstile, da han beskriver, at urbane ældre og andre grupperinger 
uden sociale forpligtelser, som studerende og par uden børn, i højere grad end andre 
entiteter udlever det, han omtaler som den dionysiske livsform. En livsform der 
ligesom den aktive og den aktivt metropolitane livsstil i Ørestad i større grad end de 
andre er præget flanøriske praksisformer, kommercielt konsum, et stort generelt 
forbrug af byens tilbud og en nedvurdering af det praktiske aspekt i deres praksis-
former (Pløger 2002: 19ff). 
 
 
Den inaktive livsstil 
I rummets nordvestlige hjørne er den inaktive livsstil lokaliseret. Det er en livsstil, 
der er kendetegnet ved en lav generel brug af byen. Livsstilen har et begrænset 
forbrug, der primært er kommercielt og ikke lokalt orienteret. I samme kvadrant som 
livsstilen er modaliteterne 40-49år og modaliteter, der beskriver at være single også 
lokaliseret. Dette må siges at være en lidt mindre sociologisk genkendelig gruppe, der 
ikke har nogle særlige livsfasemæssige kendetegn udover, at de er singler. Derfor er 
homologien mellem sociale positioner og livsstil en anelse svag i dette hjørne af 
rummet, og det er ikke muligt at lave en klar konklusion på denne livsstils relation til 
det positionelle rum. Det er plausibelt, at dette skal tolkes som et udtryk for, at denne 
livsstil ikke kun udøves af en særegen gruppe af agenter i Ørestad, der befinder sig i 
samme livsfase. 
 
 
Den lokalt orienterede livsstil 
Den sidste livsstil, der blev konstrueret tidligere, er den lokalt orienterede livsstil. Der 
er her tale om et segment, der primært benytter de grønne og grå byrum lokalt i 
Ørestad. Det er endvidere en livsstil, der på en række områder er baseret på en 
funktionel tilgang til livet i byen. I figur 7.4 fremgår det, at denne livsstil i høj grad er 
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relateret til de modaliteter, der kendetegner de unge børnefamilier. Således er 
modaliteterne for både et eller flere børn lokaliseret i rummets sydvestlige hjørne, 
mens modaliteterne 30-39år, Gift og SamlevendeJa også findes i denne ende af 
rummet. Den lokalt orienterede livsstil rummer som tidligere beskrevet en klar 
affinitet med den livsstil, som John Pløger kalder det funktionelle byliv (Pløger 2002: 
19f). Pløger påpeger endvidere, at denne livsstil ofte er præget af bl.a. børnefamilier, 
hvilket er med til at underbygge den fremfundne strukturelle homologi mellem den 
lokalt orienterede livsstil og de livsvilkår der kendetegner børnefamilier. Det giver i 
høj grad også mening at børnefamilierne, hvor mange ender skal mødes i en hektisk 
hverdag, sætter det praktiske aspekt ved livet i byen højt. Den pressede hverdag med 
job, børn og indkøb er også en plausibel forklaringsfaktor for, hvorfor denne livsstil 
ikke har en stor kommerciel brug af byen, men snarere foretrækker at udnytte den 
sparsomme tid på legepladser og lignende i lokalområdets parker. Dermed har 
individerne - på trods af at de også er ressourcestærke - grundet de sociale 
forpligtelser, der er forbundet med det at være børnefamilie, ikke i samme grad 
mulighed for at udøve en aktiv og dionysisk livsstil, som det er tilfældet for andre 
grupperinger uden større sociale forpligtelser. 
 
 
Tendentiel homologi 
Homologien i Ørestads sociale rum mellem individernes livsfaser og deres livsstil 
bevirker dog ikke, at der eksisterer en deterministisk sammenhæng mellem 
individets livsfase og dets livsstil. Bourdieu understreger selv, at sammenhængen 
mellem sociale positioner og dispositioner ikke er deterministisk, men snarere stærkt 
sandsynlig. Det er netop den sammenhæng, som Bourdieu forsøger at udtrykke ved 
begrebet social disposition, der beskriver, at individet qua habitus er disponeret for 
og ikke determineret til specifikke praksisformer (Bourdieu 2001: 3f og Bourdieu 
2008: 73f). Denne sammenhæng ses også i Ørestads sociale rum, hvor de forskellige 
demografiske positionsvariable ikke er entydigt placeret i rummet i forhold til 
livsstilene. Dette fremgår af figur 7.5 og 7.6, hvor koncentrationsellipser for 
modaliteterne for alder og børn er indtegnet i livsstilsrummet. 
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Figur 7.5. Koncentrationsellipser for aldersmodaliteter 
 
 
 
 
Figur 7.6. Koncentrationsellipser for modaliteter vedrørende børn 
  
 
 
De relativt omfangsrige koncentrationsellipser er et tegn på positionsvariablernes 
store spredning i rummet. Tendensen er tydeligst for alder, hvor overlappene mellem 
koncentrationsellipserne er størst, mens koncentrationsellipserne for det at have 
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børn følger distinktionen mellem den lokalt orienterede-praktiske livsstil og den 
dionysisk-metropolitane livsstil. Dette antyder, at dét at have børn som en del af 
livsfasen har større indvirkning på individets urbane praksisformer end alder. 
Spredningen af de demografiske positionsvariable, specielt i forhold til alder, skal ses 
som et tegn på, at der findes variationer i relationen mellem rummet af livsbetingel-
ser og livsstile, sådan at de enkelte livsstilsfællesskaber er præget af heterogene 
grupperinger af individer, og at relationen mellem livsstil og livsfase således ikke er 
deterministisk men snarere tendentiel. En forståelse der som beskrevet ovenfor, dog 
også blev påpeget af Bourdieu selv. 
 
Overordnet set viser analysen af relationen mellem rummet af livsstile og rummet af 
livsvilkår derfor, at Bourdieus tese om en strukturel homologi mellem disse to rum 
også eksisterer i en urban sammenhæng, om end den i Ørestad snarere er baseret på 
livsfaser end kapitalbesiddelser.  
 
 
 
7.3 ØRESTADS SOCIALE HOMOGENITETS BETYDNING FOR DET 
SOCIALE RUMS HOMOLOGIER 
 
Det kan umiddelbart virke som, at opgavens fremfund af kapitalformernes 
manglende betydning for differentieringen af Ørestadbeboernes urbane praksisfor-
mer er i modstrid med Bourdieus overordnede tese i Distinktionen om en sammen-
hæng mellem disse to aspekter (Bourdieu 1984). Dette er også tilfældet, hvis der 
sammenlignes med det samlede sociale rum i Distinktionen, men i Bourdieus 
delanalyser af de subsociale rum i Frankrig observeres nogle af de samme tendenser, 
som nærværende opgave har konstrueret. I Bourdieus analyse af den franske 
middelklasse udgør alder grundet den kapitalmæssige homogenitet således et 
centralt differentieringsparameter for middelklassens forskelligartede dispositioner 
(Bourdieu 1984: 339ff). Logikken fra denne delanalyse er groft set den samme i 
Ørestads sociale rum, hvor alderen og den tilhørende livsfase grundet den 
kapitalmæssige homogenitet i rummet bliver central i adskillelsen af beboernes 
urbane dispositioner. Analysen af Ørestads sociale rum, kan således også betragtes 
som analysen af variationer i en specifik klasse, da beboernes ressourcemæssige 
homogenitet er et tegn på, at de kapitalmæssigt overordnet set tilhører den samme 
sociale klasse35. I praksis er der således socioøkonomiske indikatorer, der tilsiger at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Ifølge Bourdieu skal sociale klasser ikke forstås som aprioriske grupperinger, men derimod som empiriske 
repræsentationer af individer med tilgrænsende positioner i det sociale rum (Bourdieu 2001). Da Bourdieu 
endvidere beskriver, at individets kapitalbesiddelser er afgørende for dets objektive position i det sociale 
rum, er der stor sandsynlighed for, at individer med samme kapitalbesiddelser, som det overordnet er 
tilfældet i Ørestad, tilhører den samme klasse. 
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Ørestads befolkning groft set udgør et udsnit af den (øvre) danske middelklasse. 
Denne tolkning baseres på det over gennemsnitlige og relativt høje uddannelses- og 
indkomstniveau, der blev præsenteret i afsnittet om Ørestads befolkning i kapitel 3. 
Uden at kunne foretage en direkte sammenligning af de to forskellige middelklasser, 
så er Bourdieus betoning af bl.a. alder og livsfases betydning i den franske 
middelklasses livsstile et element, der underbygger den fremfundne homologi 
mellem livsfase og livsstil i Ørestads homogene sociale rum. Samtidig er dette også et 
tegn på, at kapitalformer havde haft større betydning for differentieringen af urbane 
praksisformer, hvis nærværende speciale havde analyseret et større og mindre 
homogent socialt rum. Derfor ville der formentlig i højere grad også være blevet 
observeret differentieringsmønstre på baggrund af kapitalformer, hvis hele 
København, og ikke kun et subfelt til København i form af Ørestad, var blevet 
undersøgt. 
 
Homologien mellem livsfase og livsstil i denne opgave er derfor ikke i modstrid med 
Bourdieus analyser i Distinktionen, da differentieringsmønstrene i Ørestads sociale 
rum ligesom i Bourdieus analyser af de subsociale rum også er en influeret af 
rummets homogenitet.  
 
 
 
7.4 OPSAMLING 
 
Dette afsnit har belyst, at der ikke findes en tydelig homolog sammenhæng mellem 
individets kapitalbesiddelser og dets tilknytning til forskellige livsstilsfællesskaber i 
Ørestad. Dette skyldes formentlig rummets kapitalmæssige homogenitet. Derfor 
havde individets kapitalformer sandsynligvis haft større betydning for differentierin-
gen af urbane praksisformer, hvis nærværende speciale havde analyseret et større og 
mindre homogent socialt rum end Ørestad. I Ørestads sociale rum blev det derimod 
analyseret, at der findes en strukturel homologi mellem livsvilkår og livsstil i hvis der 
fokuseres på demografiske og livsfasebaserede faktorer. Det betyder, at de 
studerende ofte er en del af det aktivt metropolitane livsstilsfællesskab, at de ældre og 
unge par uden børn ofte udlever den aktive livsstil, mens den inaktive livsstil er 
præget af en heterogen skare af individer. Endvidere blev det belyst, at de unge par 
med børn har en tendens til at udleve en lokalt orienteret livsstil, hvor det praktiske 
aspekt af livet i byen er centralt. Det blev samtidig påpeget, at relationen mellem 
individets livsstil og dets livsvilkår er tendentiel og ikke deterministisk, da de 
forskellige livsstilsfællesskaber består af heterogene grupperinger af individer.  
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Overordnet set viser analysen af Ørestads sociale rum således, at der eksisterer 
homologe sammenhænge mellem rummet af livsstile og rummet af sociale positioner. 
I Ørestad dog snarere baseret på livsfaser end kapitalbesiddelser.  
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Kapitel 8 DISKUSSION 
 
 
 
 
 
Første del af dette kapitel har til formål at belyse, hvordan de konstruerede livsstile i 
Ørestad ved hjælp af en feltbaseret tilgang til Ørestad kan forstås. Første del af 
kapitlet vil derfor sammenholde og vurdere, hvordan opgavens rekonstruktion af 
Ørestadagenternes habitus, deres objektive livsvilkår og feltet Ørestad i fællesskab 
kan forklare beboerne i Ørestads livsstil. Bourdieu beskriver sammenhængen mellem 
disse tre begreber således: 
 
”[(habitus) (capital)] + field = practice” (Bourdieu 1984: 95). 
 
Den første del af diskussionen vil overordnet set være bygget op om denne formel. 
Det betyder, at det sociale rum behandles først. Derefter diskuteres feltet Ørestads 
nuværende struktur. Til sidst benyttes disse to begreber til at forklare baggrunden for 
individernes systematiske praksisformer, og dermed de praktiserede livsstile i 
Ørestad. Det er dog vigtigt at understrege, at de enkelte led i formlen ovenfor i 
praksis ikke kan adskilles, da de ifølge Bourdieu alle indgår i et komplekst relationelt 
samspil, hvor de enkelte led kontinuerligt påvirker hinanden. Eksempelvis influerer 
individets praksisser både dets egen habitus og feltets struktur, der efterfølgende igen 
påvirker individets fremtidige agens, mens felt og habitus også indgår i en ”dobbelt 
obskur relation”, hvor de to aspekter påvirker hinanden i en kontinuerlig dialektisk 
proces (Bourdieu & Wacquant 1996: 112). Alligevel vil de enkelte led i nærværende 
kapitel for overskuelighedens skyld blive beskrevet enkeltvis, samtidig med at der 
tages højde for de enkelte leds gensidige påvirkning af hinanden. I det følgende 
kapitel vil det således blive diskuteret, hvorledes livsstilene i Ørestad ikke kun skal 
forstås på baggrund af habitus og de objektive livsbetingelser, men også som 
konsekvens af feltet Ørestads påvirkningskraft. Det vil også blive belyst, hvorledes 
Ørestads nuværende fysiske struktur og doxa ikke kun skal forstås på baggrund af 
dets relation til magtfeltet, men også qua det sociale rums påvirkning af feltet.  
 
I diskussionens første del vil det derfor blive belyst, hvordan feltanalysen kan forklare 
de urbane livsstile i Ørestad. Dette skaber grundlaget for den feltanalytiske forståelse 
af livsstile i Ørestad, der anvendes som udgangspunkt for besvarelsen af opgavens 
problemformulering. I anden del af kapitlet vil det således gennem den generede 
viden om de strukturelle mekanismer for livsstile i Ørestad blive perspektiveret, 
hvordan den feltanalytiske forståelse af livsstile i Ørestad kan biddrage til nye 
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tilgange og principper i byplanlægningen. Først vil baggrunden for den nuværende 
konstituering af Ørestads sociale rum dog blive opridset, da dette udgør første 
element i forståelsen af feltet Ørestads praktiserede livsstile. 
 
 
 
8.1 DEN FELTANALYTISKE FORSTÅELSE AF LIVSSTILE I 
ØRESTAD 
 
ØRESTADS SOCIALE RUM  
 
”[(habitus) (capital)]” 
 
Som analyseret i kapitel 3 om feltet Ørestad, blev Ørestad grundet relationen til 
magtfeltet fra begyndelsen en bydel, hvor de kapitalmæssige adgangskriterier var 
relativt høje. Det blev fra politisk hold prioriteret at skabe en bydel, der gav 
ressourcestærke individer - herunder børnefamilier -  mulighed for og lyst til at blive 
boende i København. Den politiske prioritering af ressourcestærke individer blev 
forstærket af, at grundsalget i Ørestad skulle være med til at finansiere bygning af 
Metroen, og konsekvensen heraf blev, at grundene skulle sælges på forretningsmæs-
sige vilkår, hvilket ofte betød til den højest mulige pris (Gaardmand 1996: 19 og 
Larsen & Paludan 2000: 67). Dette bevirkede, at boligerne, hvad enten der var tale 
om ejerboliger eller andre boligformer, blev relativt dyre, hvilket resulterede i at 
Ørestad blev en bydel, hvor kun en begrænset og forholdsvis ressourcestærk 
befolkningsgruppe fik adgang til at bosætte sig i. Derfor blev Ørestad fra begyndelsen 
qua dens relation til magtfeltet opbygget som en bydel, der appellerede til og 
prioriterede ressourcestærke individer. Som en konsekvens af dette, er Ørestads 
sociale rum præget af en kapitalmæssig homogenitet, hvor de primære dispositions-
mæssige differentieringsmønstre i stedet er relateret til individernes livsfase.  
 
Udover at de kapitalmæssige adgangskriterier til Ørestad fra starten var høje, blev 
bydelen bygget op om funktionelle værdier, herunder nye og moderne lejligheder, 
god infrastruktur, samt let adgang til grønne områder. Værdier der til dels 
kendetegner forstaden, og som i høj grad skulle få bl.a. unge par og børnefamilier til 
at bosætte sig i Ørestad. Som det fremgår af opgavens tidligere analyser, er der da 
også en stor andel af børnefamilier i Ørestad, der som beskrevet værdsætter bydelens 
funktionelle og praktiske aspekter. Ørestads relation til magtfeltet og dens 
vækstorienterede doxa har derved ikke kun bevirket, at de kapitalmæssige krav til at 
blive en del af feltet blev relativt høje, men også at bestemte livsstiles habitus i højere 
grad end andre blev prioriteret i Ørestad. Eksempelvis børnefamilier og andre 
agenter, der betoner det praktiske aspekt af livet i byen. Individer der samtidig kunne 
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biddrage til at opnå målet om en mere alsidig og ressourcestærk befolkningssam-
mensætning i København. Samtidig med at de relativt store og forholdsvis dyre 
boliger har bevirket, at det kræver besiddelse af en hvis mængde økonomisk kapital 
for at kunne bosætte sig i bydelen, så blev Ørestad derfor allerede fra starten også 
opbygget og designet som en by, der appellerede til og tiltrak nogle helt særlige 
sociale grupperinger med dertilhørende livsstile. 
 
Ørestads sociale rums homogenitet og dertilhørende livsstile er dermed ikke et 
resultat af tilfældigheder, men snarere systematiske udviklinger og prioriteringer på 
magtfeltet. Nedenfor vil det blive belyst, at Ørestads betoning af specifikke segmenter 
har haft en selvforstærkende effekt, således at homogeniteten af agenternes habitus 
har reproduceret feltets struktur og doxa, der derved har understreget feltets 
betoning af specifikke livsstile. Et felts selvforstærkende og reproducerende effekt 
understreges af Bourdieu, der skriver, hvorledes sammenkoblingen af homogene 
individer i et rum fører til yderligere cementering af den tilstedeværende doxa, de har 
etableret (Bourdieu et al. 1999: 129).  
 
Efter at have diskuteret baggrunden for konstitueringen af Ørestads sociale rum, vil 
det sociale rums relation til feltet Ørestad blive belyst. Således vil det sociale rums 
påvirkningskraft på feltet Ørestad nu blive ekspliciteret inden, at feltet sættes aktivt i 
spil i forhold til Ørestadbeboernes praksisformer. 
 
 
 
FELTET ØRESTAD  
 
”Field” 
 
Ørestads nuværende struktur er ikke kun en konsekvens af udviklinger i magtfeltet, 
men også en afspejling af Ørestads sociale rum da dette også påvirker feltet Ørestad 
(Bourdieu et al. 1999: 123ff). Det fysiske rum er ifølge Bourdieu således også en 
translation af det sociale rum (Bourdieu et al. 1999: 125). Bourdieu uddyber dette og 
forklarer, at det sociale rum ikke kun indfældes i det fysiske rum, men også i det 
mentale rum (Bourdieu et al. 1999: 126). Feltet Ørestads fysiske og mentale struktur 
er derfor ikke kun konsekvensen af dets relation til magtfeltet, men også af interne 
udviklinger i Ørestads sociale rum.  
 
Ifølge Bourdieu er felter dynamiske, da der foregår en konstant kamp imellem 
felternes forskellige positioner om at definere feltets struktur og doxa (Bourdieu 
1984: 241ff). Ørestad kan derfor betragtes som et kampfelt, hvor agenter med 
divergerende interesser som konsekvens af deres position i det sociale rum tørner 
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sammen, og derved bidrager til at bevare eller forandre denne struktur (Bourdieu 
1997: 54). Agenterne bosat i Ørestad er med andre ord med til at influere feltets 
struktur i en kontinuerlig kamp om feltet, da de ønsker at påvirke feltet i en retning, 
der er i overensstemmelse med deres interesser (Bourdieu & Wacquant 1996: 101f).  
 
Ørestads nuværende fysiske struktur og doxa er et udtryk for styrkeforholdet mellem 
feltets agenter og deres tidligere kampe (Bourdieu & Wacquant 1996: 85ff). I 
analysen af livsstilenes urbane holdninger i kapitel 6 blev det belyst, at de lokalt 
orienterede livsstile i langt højere grad værdsætter Ørestads kvaliteter, mens de mere 
metropolitant orienterede livsstile ønsker en anderledes type by, end den Ørestad i 
dag repræsenterer. Disse holdningsmæssige differentieringer udtrykker den kamp, 
der eksisterer om fastsættelsen af feltets værdier. Med andre ord afspejler disse 
modstridende holdninger en kamp om feltets doxa. En kamp om hvorvidt Ørestad 
skal være en stille og arkitektonisk stilren bydel eller en bydel præget af et pulserende 
byliv og ”klondike” byggeri. Allerede ved Ørestads udskilning fra magtfeltet blev 
Ørestad baseret på de først nævnte værdier. Dette tiltrak en stor andel af individer, 
der værdsatte disse kvaliteter, hvilket har reproduceret feltets fysiske36 og mentale 
strukturer. Ørestad er derfor i dag - både grundet magtfeltets indledende betoning af 
bestemte strukturer, men også det sociale rums nuværende sammensætning og 
kampe - blevet en bydel, der harmonerer med de lokalt og praktisk orienterede 
livsstiles habitus. En effekt der på sigt kan homogenisere befolkningen yderligere, da 
individer er tiltrukket af at bo steder, hvor beboerne har samme sociale vilkår og 
habitus, og hvor feltets doxa harmonerer med deres habitus (Bourdieu et al. 1999: 
128).  
 
 
Kampe i det boligsociale felt 
Ifølge Bourdieu indgår fysiske og sociale rum i kampe på forskellige felter (Bourdieu 
et al. 1999: 126). Udover at der foregår interne kampe imellem agenterne i Ørestad, 
så indgår subfeltet Ørestad også i kampe med andre bydele i København og i det 
overordnede ”byfelt”. Schultz Larsen betegner dette (med inspiration fra Wacquant) 
som en kamp om placeringen i det boligsociale hierarki (Schultz Larsen 2011). Ifølge 
Schultz Larsen er ”det fysiske og sociale rum både et produkt af og medium for 
forskellige former for magt og sociale kampe mellem forskellige sociale grupper, 
der søger at fastholde eller forbedre deres position i det sociale og fysiske rum” 
(Schultz Larsen 2011: 53f). Dette bevirker, at bl.a. de lokalt orienterede livsstile 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Se eksempelvis grundejerforeningsformand og beboer Mikala Berg Dueholms begrundelse for valget af et 
nyt byggeprojekt i Ørestads byrum. Her beskrives et højt arkitektonisk og kvalitetsmæssigt niveau som 
afgørende for grundejerforeningens tilslutning til og accept af projektet, hvilket er afgørende for dets 
realisering, da grundejerforeningen i fællesskab med andre aktører står for udviklingen af de offentlige rum i 
Ørestad (Ørestad u.å. d). 
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kæmper for at bevare et Ørestad i deres billede, således at ressourcestærke individer 
fortsat flytter til bydelen, og Ørestad derved kan fremstå som en prestigefyldt bydel at 
bo i. Bourdieu benytter i den forbindelse begrebet ”profits of localization” til at 
beskrive, hvorledes agenter kan opnå fordele ved at bo i nærhed til andre ressource-
stærke individer. Eksempelvis kan dette betyde uddannelsesmæssige fordele for 
agenternes børn grundet en god folkeskole i bydelen, eller en styrkelse af agenternes 
sociale netværk (i bourdieuske termer social kapital), hvilket som beskrevet tidligere 
f.eks. kan omsættes til forbedrede muligheder på arbejdsmarkedet (og derved 
økonomisk kapital) (Bourdieu et al. 1999: 126). Bourdieu skriver: 
 
”Like a club founded on the active exclusion of undesirable people, the fashionable 
neighborhood symbolically concentrates its inhabitants by allowing each one to 
partake of the capital accumulated by the inhabitants as a whole”. (Bourdieu et al. 
1999: 129). 
 
Samtidig dækker Bourdieus begreb over, at en prestigefyldt adresse i sig selv kan 
medvirke til at underbygge og forbedre et individs position i det samlede sociale rum, 
grundet de symbolske gevinster der er forbundet hermed (Bourdieu et al. 1999: 126).  
 
Feltets kampe personificeret ved de lokalt orienterede børnefamiliers holdninger 
overfor de metropolitant orienterede studerenderes præferencer skal derfor ikke kun 
tolkes som et udtryk for en kamp om, at feltets struktur skal underbygge deres egen 
livsstil. Det skal således også forstås som en kamp om at positionere subfeltet 
Ørestad bedst muligt i forhold til andre boligsociale områder, for at opnå de gevinster 
der er forbundet hermed. Dette kan eksempelvis gøres ved at kæmpe for en doxa, der 
prioriterer specifikke livsstilsfællesskaber eller ved at lade adgangskravene til feltet 
forblive høje.  
 
Efter at have belyst baggrunden for Ørestadfeltets nuværende konstituering vil det 
følgende afsnit analysere, hvorledes feltet i samspil med individets sociale position 
influerer dets agens og dermed dets systematiske praksisformer i form af livstile. 
 
 
 
URBANE PRAKSISFORMER I ØRESTAD 
 
”Practice” 
 
Bourdieu påpeger i Distinktionen, at der eksisterer en strukturel homologi mellem 
individers kapitalmæssige besiddelser og deres dispositioner og dermed også deres 
livsstile (Bourdieu 1984). Dette er sandsynligvis også tilfældet i Ørestad, men grundet 
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rummets kapitalmæssige homogenitet, differentieres individernes urbane 
praksisformer ikke af deres akkumulering af kulturel og økonomisk kapital, men i 
højere grad af en række demografiske og livsfaserelaterede positionsvariable. Det er 
derfor livsfaser, der klarest differentierer Ørestadbeboernes livsstile. Hvis et større 
socialt rum som København samlet set var blevet analyseret, ville der formentlig i 
højere grad også være blevet observeret differentieringsmønstre på baggrund af 
kapitalformer, men dette er som beskrevet ikke tilfældet i Ørestad. 
 
Bourdieus formel om sammenhængen mellem det sociale rum, felt og praksis 
præciserer, at individets livsstile dog ikke kun er et resultat af relationen mellem 
rummet af sociale dispositioner og rummet af livsvilkår, men også en konsekvens af 
feltets påvirkningskraft. Bourdieu skriver følgende: 
 
”If the habitat shapes the habitus, the habitus also shapes the habitat” (Bourdieu et 
al. 1999: 128)  
 
Det er allerede blevet beskrevet, hvorledes Ørestads sociale rum og agenternes 
habitus har influeret feltet Ørestad, men udsagnet påpeger også, at individets bopæl 
påvirker individets habitus og dermed dets livsstil. Ørestadbeboernes livsstile er 
derfor både resultatet af dets habitus og sociale livsvilkår samt en internalisering af 
feltet og dets doxa. Feltet skaber således nogle rammer for individets praksisformer 
og livsstile, når individet befinder sig i feltet. Eksempelvis er det svært at udøve 
kommercielle praksisformer i Ørestad, da mulighederne herfor er dårlige. Udover at 
påvirke rammerne for bestemte praksisformer i feltet selv, så har feltet også 
indflydelse på, hvorhenne individerne udøver deres urbane praksisformer. 
 
 
”In and out of place” 
Som det blev afdækket tidligere, betoner de livsstilsfællesskaber, hvor de urbane 
praksisformer primært foregår i Ørestad, det praktiske og funktionelle aspekt i 
hverdagen, mens de metropolitant orienterede livsstile i højere grad er baseret på en 
dionysisk habitus. Feltet Ørestads fysiske konstruktion bevirker, at de individer, der 
værdsætter de praktiske aspekter og muligheden for at udøve de gratis urbane 
aktiviteter såsom at benytte byens grå og grønne områder, i højere grad føler sig 
hjemme i Ørestad, mens de mere metropolitant, kommercielt og dionysisk 
orienterede individers praksisser ikke har samme mulighed for at blive fuldt udfoldet 
i feltet Ørestad.  
 
Endvidere harmonerer de lokalt orienterede individers urbane holdninger i højere 
grad med den doxa og fysiske struktur, som feltet Ørestad i dag er præget af. De 
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lokalt orienterede individer værdsætter således fred og ro, grønne områder, stilren 
arkitektur og moderne lejligheder, hvilket alt sammen findes i Ørestad. Derimod 
forholder det sig omvendt for de mere metropolitant orienterede individers 
holdninger til byen, hvor værdier, der ikke kendetegner Ørestad, er prægnante.  
 
Bourdieu beskriver, hvorledes nogle individer kan føle sig uden for et sted [out of 
place] i bestemte urbane miljøer (Bourdieu et al. 1999: 128). De dionysisk og 
kommercielt orienterede livsstiles metropolitane orientering, kan tolkes som et 
udtryk for dette. De føler sig med andre ord på nogle områder ”out of place” i feltet 
Ørestad, og derfor udlever de ofte deres praksisformer uden for Ørestad i andre 
bymæssige felter, hvor deres habitus i højere grad passer ind. De agenter, der udøver 
disse praksisformer, bevæger sig således mod andre bydele, hvor de kan udøve deres 
habituelt disponerede praksisformer, og hvor deres habitus i højere grad harmonerer 
med feltets værdier, end det er tilfældet i Ørestad. Omvendt harmoner de lokalt og 
mere praktisk orienterede individers habitus med Ørestads fysiske og mentale 
struktur, og derfor føler de sig i højere grad ”hjemme” i Ørestad. Ørestads 
funktionelle opbygning, der skaber gode vilkår for hverdagens mange gøremål og 
fritidsaktiviteter, bl.a. i form af gåture og ophold i de nærliggende grønne områder, er 
så at sige homolog med de lokalt orienteredes livsstiles praktiske habitus, og derfor 
udøver de en stor del af deres urbane praksisformer lokalt i Ørestad. 
 
 
Felt og habitus’ gensidige påvirkning af livsstile 
Hvorvidt de forskellige livsstiles habitus harmonerer med feltet Ørestads doxa samt 
fysiske udformning, er derfor en faktor, der sammen med individernes livsvilkår 
forklarer, hvorfor nogle individer orienterer sig lokalt og andre metropolitant. Det er 
således ikke kun børnefamiliernes travlhed og betoning af hverdagens praktiske 
aspekter, der bevirker, at de primært orienterer sig lokalt, men også feltets struktur, 
der underbygger disse praksisformer. Ligeledes gælder det for de metropolitant 
orienterede livsstile, at praksisformerne udover at være påvirket af en dionysisk 
habitus, der bl.a. er resultatet af en større frihed i hverdagen, også er influeret af 
Ørestads mentale og fysiske struktur, hvilket medfører, at de søger andre steder hen 
end Ørestad for at udføre deres urbane praksisser. Hvis Ørestad havde været 
indrettet og haft en doxa, der harmonerede med disse livsstilsfællesskabers habitus, 
er det plausibelt, at disse livsstile i højere grad havde orienteret sig lokalt, men dette 
er ikke tilfældet, og derfor orienterer de sig metropolitant. Eksempelvis må det 
antages at Ørestads metropolitant og dionysisk betonende agenter havde orienteret 
sig mere lokalt, hvis de eksempelvis boede på Vesterbro eller et af de andre 
brokvarterer, hvor deres habitus i højere grad var ”in place”. 
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Ørestads struktur og specifikke logikker påvirker således også individernes urbane 
praksisformer, og dermed skal individernes livsstile ikke kun forstås på baggrund af 
deres placering i rummet af livsvilkår, men også i kraft af agenternes internalisering 
af feltets muligheder og nødvendigheder.  
 
 
 
OPSAMLING PÅ FØRSTE DEL AF DISKUSSIONEN 
 
Ved at benytte Pierre Bourdieus feltanalytiske tilgang, bliver det tydeligt, at det 
sociale rum og de udlevede livsstile i Ørestad ikke er resultatet af tilfældigheder, men 
derimod specifikke prioriteringer i magtfeltet, hvor der har foregået en betoning af 
ressourcestærke individer, herunder praktisk orienterede livsstile såsom børnefami-
lier og andre individer, der søger funktionalistiske urbane kvaliteter. Det er endvidere 
blevet belyst, at feltets fysiske rammer og doxa også påvirker individets livsstil, sådan 
at nogle individer eksempelvis har en lokal, mens andre har en metropolitan 
orientering i deres praksisformer. De udlevede livsstile i Ørestad er dog ikke kun en 
konsekvens af feltet og dets relation til magtfeltet, men også individets livsfase. 
Livsstile er på et overordnet urbant niveau sandsynligvis også påvirket af fordelingen 
af kapitalformer, men i et kapitalmæssigt homogent subsocialt rum som Ørestad, er 
det primært livsfase, der differentierer agenternes livsstil. Rent metodisk vurderes 
det derfor, at specialets empiriske genstandsfelt har bevirket, at livsfase som 
differentieringsmønster for urbane livsstile er blevet tydeliggjort, mens den 
kapitalmæssige homologi mellem livsstil ikke er ekspliciteret i samme grad, som det 
var sket, hvis et større empirisk fokus var blevet valgt. Derfor er den overordnede 
konklusion på dette område, at individets kapitalbesiddelser formentlig på et 
overordnet urbant niveau influerer individets urbane praksisformer, men at de 
forskellige livsstile i Ørestad primært er differentieret af individets livsfase.  
 
Ved hjælp af den feltanalytiske forståelse af livsstile i Ørestad vil det nu blive belyst, 
hvordan denne forståelse kan anvendes til at fremdrage nye perspektiver i den 
fremtidige byplanlægning. 
 
 
 
8.2 FELTANALYSENS ANVENDELSE I FREMTIDIG 
BYPLANLÆGNING 
 
Den feltbaserede tilgang til analysen af livsstile i Ørestad har tydeliggjort en række 
mekanismer, der influerer konstitueringen af en bydel, dets sociale rum og de 
dertilhørende livsstile. Den forståelse af byudvikling, der er opstået på baggrund af 
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denne analyse, vil i den sidste del af diskussionen blive relateret til nutidig 
byplanlægning for at kunne besvare dette speciales problemformulering om, hvordan 
en feltanalytisk forståelse af livsstile i Ørestad kan biddrage til nye tilgange i 
fremtidig byplanlægning.  
 
 
 
FELTANALYSENS TEORETISKE INDFLYDELSE PÅ 
BYPLANLÆGNING 
 
Det blev i specialets indledning præsenteret, at byer gennem tiden er blevet udviklet 
med udgangspunkt i forskellige tilgange, der ofte har betonet aprioriske fysiske eller 
sociale idealer. Dette har på forskellig vis resulteret i mislykkede urbane miljøer, 
samtidig med at individets livsverden er blevet negligeret til fordel for fasttømrede 
forforståelser af individets behov.  
 
Derfor har forskellige forskere som bl.a. Thomas Højrup og John Pløger plæderet for, 
at byplanlægningen i højere grad bør tage højde for de faktiske livsformer, der 
udleves i byen. Dette speciale har understreget, at individer udlever divergerende 
urbane livsstile, og at de samtidig har vidt forskellige holdninger til, hvad den gode by 
er. Et faktum der underbygger forståelsen af, at byplanlægningen er nødsaget til at 
tage højde for de faktiske livsstile, der udleves i byen, hvis der skal skabes urbane 
miljøer, som harmonerer med individets ønsker, krav og vilkår. 
 
Derfor fordrer den feltanalytiske forståelse overordnet, at byplanlægningen foretages 
på baggrund af byboernes livsstile, sådan som Pløger og Højrup pointerer. Dog 
bevirker feltanalysens epistemologi, at selve analysen af de livsstile, der byplanlægges 
ud fra, skal foregå ud fra nogle andre principper end dem Højrup og til dels Pløger 
foreskriver. Højrup og senere Københavns Kommune har baseret analyser af 
individers urbane livsstile på en strukturel materialistisk epistemologi, hvor 
individets placering i produktionsforholdene og dermed dets arbejde bliver afgørende 
for dets livsform (Højrup 1989 og Københavns Kommune 2003 og 2008). Denne 
tilgang til den livsstilsbaserede planlægning kan nuanceres af en feltbaseret forståelse 
af livsstile i byen. Dette speciale har således vist, at individer med relativt homogene 
kapitalbesiddelser kan udleve vidt forskellige urbane livsstile, alt efter hvilken 
livsfase de befinder sig i. Dermed udlever individerne ikke nødvendigvis en specifik 
livsstil, der eksempelvis er forbundet med dét at være højtuddannet funktionær eller 
lavtuddannet arbejder. Det betyder dog ikke, at kapitalformer og dermed bl.a. 
individets arbejde og uddannelse ikke påvirker individets urbane livsstil. Som belyst 
tidligere i diskussionen er der stor sandsynlighed for, at kapitalformer på et 
overordnet urbant niveau også strukturerer individets urbane livsstile, men dette 
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speciale har vist, at livsfase også udgør et centralt vilkår for udøvelsen af individets 
urbane praksisformer. Derfor bør den livsstilsbaserede byplanlægning på baggrund 
af en feltbaseret tilgang både inddrage individets besiddelse af kapitalformer og dets 
livsfase som udgangspunkt for analysen af de individer, der ønskes planlagt for. Det 
er derfor ikke tilstrækkeligt at gruppere individer på baggrund af deres erhvervsmæs-
sige position, da denne opgave har vist, at en række andre faktorer har indflydelse på 
individets urbane livsstile og dermed også dets krav og forventninger til planlægnin-
gen af byen. 
 
Endvidere er det via feltbegrebet blevet understreget, at individets urbane 
praksisformer også er struktureret af det urbane miljø, som personen befinder sig i, 
og derfor kan agenter med samme habitus udøve forskellige praksisformer alt efter 
de omstændigheder, som praksissen er lokaliseret i. Dermed underbygger en 
feltanalytisk forståelse John Pløgers pointe om, at analyser af urbane livsformer bør 
tage hensyn til den suburbane diversitet, sådan at de fysiske og sociale forskelle, der 
eksisterer på tværs af bydele, inddrages i planlægningen (Pløger 2002: 21). Som 
Bourdieu formulerer det, så påvirker habitatet livsstilen, og derfor skal dette aspekt 
også inddrages i analysen af urbane livsstile, da individer, alt efter hvilket urbant 
miljø de bor i, kan udleve forskellige livsstile (Bourdieu et al. 1999: 128 og Bourdieu 
2008: 76). 
 
 
 
FELTANALYSENS KONSTRUEREDE LIVSSTILE I FORHOLD TIL 
TIDLIGERE UDLEDTE LIVSSTILE 
 
De divergerende teoretiske principper mellem en feltanalytisk tilgang og de 
alternative tilgange til livsstilsbaserede urbane analyser ses også i praksis, da de 
konstruerede livsstile i Ørestad ikke kongruerer med de urbane entiteter, som 
henholdsvis Pløger og den Højrupbaserede københavnerlivsformsanalyse opstiller. 
Som Bourdieu påpeger, så er den bedste måde at forstå konsekvenserne af forskellige 
tilgange at benytte dem empirisk og sammenligne resultaterne derefter (Bourdieu & 
Wacquant 1996: 91). 
 
I forhold til Pløgers bylivstypologi, er der en affinitet mellem de konstruerede livsstile 
og Pløgers opstillede bylivstypologi, da der findes elementer af den funktionelle og 
dionysiske bylivsform hos henholdsvis de lokalt og praktisk orienterede livsstile samt 
de aktivt og dionysiske funderede livsstile (Pløger 2002: 20). I praksis findes der dog 
flere overlap mellem Pløgers bylivstypologi og de konstruerede livsstile i Ørestad. Et 
eksempel på dette ses i den lokalt og praktisk orienterede livsstil, da livsstilen i 
praksis bl.a. også ofte benytter byens gratis urbane tilbud i form af grå og grønne 
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områder, og derved udøver nogle af de flanøriske praksisformer, som Pløger opstiller 
som et distinkt kendetegn for den dionysiske livsstil. Den lokalt orienterede livsstil 
rummer således elementer af både den funktionelle og den dionysiske livsstil i 
praksis, og denne type overlap gælder også for andre af de konstruerede livsstile. 
Pløger imødekommer dog selv kritikken, da han beskriver, at hans bylivstypologi skal 
forstås som en idealtypisk konstruktion, og derfor kan livsstile i praksis eksempelvis 
rumme elementer fra både den funktionelle og det dionysiske byliv (Pløger 2002: 
20). Ikke desto mindre understreger dette nødvendigheden af at analysere og 
efterfølgende planlægge på baggrund af et empirisk og suburbant niveau, da 
idealtypiske forståelser sjældent er tilstrækkelige repræsentationer af den 
virkelighed, der ønskes planlagt for. 
 
Endvidere er der også en diskrepans mellem specialets konstruerede livsstile i 
Ørestad, og de livsformer der ifølge Højrupbaserede analyser eksisterer i København. 
Dette eksemplificeres af københavnerlivsformer undersøgelsen fra 2008 (Køben-
havns Kommune 2008), der som tidligere beskrevet tager udgangspunkt i Thomas 
Højrups  livsformsmodel (Højrup 1989). Således udlever beboerne i Ørestad, bl.a. i 
form af de lokalt orienterede individer, ikke kun den særlige livsform, der i 
undersøgelsen af københavnerlivsformer opstilles som en livsform præget af 
individer, der ressourcemæssigt harmoner med størstedelen af Ørestads beboere 
(Københavns Kommune 2008: 16ff). Livsformen, der dér opstilles, er dog langt mere 
dionysisk og metropolitant orienteret end den, som eksempelvis de mange 
børnefamilier i Ørestad udlever. Et faktum der understreger livsfasens og feltets 
specifikke betydning i analysen af individets urbane livsstile. (Københavns Kommune 
2008: 16ff). Dermed ville undersøgelsen af københavnerlivsformer negligere de 
specifikke livsstile som Ørestadbeboerne praktiserer, hvis den blev anvendt som 
udgangspunkt for planlægning i Ørestad. 
 
Der er derfor også på det praktisk empiriske plan en forskel mellem de livsstile, som 
henholdsvis Pløgers og Højrupbaserede forskningstilgange udleder i Ørestad, og de 
livsstile der konstrueres på baggrund af en feltanalytisk tilgang.  
 
 
 
NYE PRINCIPPER I LIVSSTILSBASERET BYPLANLÆGNING 
 
Specialets feltanalytiske forståelse af livsstile i Ørestad viser, at der bør tages højde 
for en række faktorer, hvis byplanlægningen i fremtiden skal planlægge ud fra de 
praktiserede urbane livsstiles behov.  
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Indledningsvis viser feltanalysen, at der i planlægningen ikke bør arbejdes ud fra 
aprioriske forståelser af individer og deres krav til gode bymiljøer. Derfor kan der på 
baggrund af en feltanalytisk tilgang stilles spørgsmålstegn ved den byplanlægning, 
der arbejder ud fra fysiske og sociale idealer om, hvordan urbane miljøer bør være. 
Tilgange, der til en hvis grad baseres på en objektivistisk ontologi, hvor individets 
agens kan programmeres og dets behov opfyldes ved at ændre på de fysiske 
omgivelser ud fra på forhånd givne postulater. Feltanalysen og feltets strukturelle 
niveau underbygger, at individets omgivelser har betydning for dets praksisformer og 
dets livsstil, men som belyst i dette speciale influerer individets habitus og sociale 
position også, hvordan mennesket udøver sine urbane praksisformer. Endvidere viser 
feltanalysen, at det heller ikke tilstrækkeligt, at arbejde ud fra almengyldige 
forståelser af individer og gode urbane miljøer i planlægningen af byen, sådan som 
bl.a. den danske arkitekt Jan Gehl foreslår. Der skal derfor også tages udgangspunkt i 
individets specifikke livsstile, hvis der skal udøves en fyldestgørende byplanlægning, 
da individets praksisformer og behov ikke kun er forårsaget af dets omgivelser. 
 
Den feltanalytiske forståelse viser således, at der bør tages højde for individets 
specifikke livsverden, hvis der skal planlægges en by, der inddrager og anerkender 
byboernes forskelligheder. Anvendelsen af en feltanalytisk forståelse fordrer dog, at 
en mangfoldighed af faktorer bør inddrages, hvis der skal planlægges ud fra 
livsstilenes særlige krav og behov. Derfor er det på baggrund af feltanalytisk 
forståelse nødvendigt, at inddrage multiple aspekter, der kan belyse individets sociale 
position og dispositioner, hvis individets livsstil skal konstrueres. Det betyder i 
praksis, at forskellige mål for individets kapitalformer, som eksempelvis indkomst, 
uddannelse og erhverv skal benyttes i forståelsen. Denne opgaves analyse viser 
endvidere, at det også er vigtigt at inddrage individets livsfase samt specifikke vaner 
og holdninger i form af habitus, hvis individets livsstil skal afdækkes tilstrækkeligt. 
Derfor bør der i fremtidens livsstilsbaserede byplanlægning eksempelvis ikke kun 
tages hensyn til erhvervsrelaterede og socioøkonomiske faktorer, men også livsfase 
og vice versa, hvis der skal planlægges på baggrund af en fyldestgørende forståelse af 
urbane livsstile. 
 
Feltbegrebet understreger samtidig, at der bør tages højde for de specifikke 
suburbane miljøer, som livsstilene er lokaliseret i, da disse influerer individets 
urbane praksisformer og dermed også dets livsstil. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at 
byplanlægge ud fra en generel forståelse af livsstile, men derimod nødvendigt, at lave 
dybdegående empirisk funderede analyser på lokalt niveau, hvis planlægningen skal 
inddrage og anerkende individers forskelligheder. 
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FELTANALYSEN OG PLANLÆGNINGENS MAGT 
 
Afslutningsvis illustrerer anvendelsen af feltanalyse i forståelsen af byudvikling, at 
udviklingen af en by og dets sociale rum ikke er et produkt af tilfældigheder. Feltet og 
dets relation til magtfeltet har som vist stor indflydelse på, hvordan den sociale 
sammensætning, og det liv der leves i en bydel, konstitueres. Som også Schultz 
Larsen konkluderer i sin undersøgelse af mange års systematisk nedvurdering af de 
forsømte boligområder (Schultz Larsen 2012: 214), så viser dette speciale, at 
planlægning og politik har en effekt, og derfor kan byer, hvis der tages højde for de 
særlige livsstile, der udleves i byen, ændres til steder, hvor beboere trives i endnu 
højere grad end det er tilfældet i dag. De kan derfor ændres til byer, hvor der i 
bourdieuske termer udøves mindre symbolsk vold på nogle urbane livsstile, end det 
hidtil er tilfældet.  
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Kapitel 9 KONKLUSION 
 
 
 
 
 
Opgavens konklusion har til formål at besvare opgavens problemformulering, der 
lyder: ”Hvordan kan en feltanalytisk forståelse af urbane livsstile i Ørestad bidrage 
til nye tilgange i byplanlægningen?”. For at kunne besvare denne problemformule-
ring har opgaven først konstrueret en række distinkte og systematiske livsstile i 
Ørestad og efterfølgende vurderet, hvordan disse livsstile på baggrund af en 
bourdieusk feltanalyse kan forklares. Forklaringen har ledt til en forståelse af 
mekanismerne bag individers urbane livsstile, og denne vil i konklusionens anden del 
blive anvendt i perspektiveringen af, hvordan en feltanalytisk forståelse kan bidrage 
til nye principper i fremtidens byplanlægning. Konklusionen vil først præsentere de 
konstruerede livsstile og den forståelse af disse, som den feltanalytiske tilgang 
medfører. 
 
Der er blevet konstrueret fire overordnede livsstile i Ørestads livsstilsrum. De fire 
livsstile er den inaktive livsstil, den lokalt orienterede livsstil, den aktivt metropolita-
ne livsstil og den aktive livsstil. Livsstilene differentierer individernes praksisformer i 
tre overordnede dimensioner. Dimensionerne adskiller individernes urbane 
brugsfrekvens, hvilken type af praksisformer de praktiserer, og hvorvidt de primært 
udøver dem lokalt eller metropolitant. Endvidere afspejler disse differentieringsmøn-
stre også om livsstilene er baseret på en praktisk eller en dionysisk habitus, sådan at 
de lokalt orienterede livsstile med lav brugsfrekvens primært betoner det praktiske 
aspekt af livet i byen, mens de aktive og metropolitant orienterede livsstile i højere 
grad er baseret på en dionysisk habitus. Analysen viser herudover, at andre urbane 
aspekter, herunder individets holdninger og krav til byen, også er systematisk fordelt 
i henhold til livsstilene. 
 
Det blev herefter undersøgt, om der eksisterer strukturelle homologier mellem 
Ørestadborgernes livsstile og deres livsvilkår. I Ørestad, der er et kapitalmæssigt 
homogent subsocialt rum, er det primært livsfase, der differentierer, hvilken livsstil 
agenterne udøver. Specialets analyse tyder kraftigt på, at individets besiddelse af 
kapitalformer influerer dets urbane livsstil, men hvis den homologe sammenhæng 
mellem kapitalformer og urbane livsstile skal ekspliciteres, er det nødvendigt at 
analysere et mere heterogent socialt rum end Ørestads i en ny undersøgelse af urbane 
livsstile. Eksempelvis Københavns samlede sociale rum.  
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Endvidere viser feltanalysen af livsstile i Ørestad, at individets praksisformer ikke 
kun er influeret af dets livsvilkår. Feltets fysiske rammer og doxa påvirker således 
også livsstilene i Ørestad. Feltet struktur og de udlevede livsstile er endvidere ikke 
kun resultatet af tilfældigheder, men derimod specifikke prioriteringer i magtfeltet, 
hvor der har foregået en betoning af ressourcestærke individer og praktisk 
orienterede livsstile, der søger funktionalistiske urbane kvaliteter.  
 
En feltanalytisk tilgang til analysen af livsstile i Ørestad viser derfor, at de livsstile der 
udleves i en by, er en konsekvens af multiple og relationelle faktorer. Den udkrystalli-
serede feltanalytiske forståelse vil nu blive relateret til den fremtidige byplanlægning 
for endeligt at besvare opgavens problemformulering om, hvordan en feltanalytisk 
forståelse af urbane livsstile i Ørestad kan bidrage til nye tilgange i byplanlægnin-
gen. 
 
 
Feltanalytiske principper i fremtidig i byplanlægning 
Feltanalysen af livsstile i Ørestad viser, at individer er forskellige, og har divergeren-
de krav til en by, og derfor bør planlægningen af byer i fremtiden ikke foregå ud fra 
aprioriske fysiske og sociale idealer om, hvordan urbane miljøer bør være. En 
feltanalytisk forståelse bevirker derimod, at byplanlægningen bør være baseret på 
byboeres specifikke livsverdener, hvis der skal udvikles en by, der tager højde for, og 
anerkender, individets forskelligheder og særegne behov.  
 
Feltanalysen af livsstile i Ørestad har dog også vist, at den hidtidige livsstilsbaserede 
planlægnings resultater ikke kongruerer med de faktiske livsstile, der er blevet 
konstrueret i Ørestad. På baggrund af feltanalysens alternative epistemologiske 
udgangspunkt bør den fremtidige livsstilsbaserede byplanlægning derfor inddrage 
multiple faktorer i analysen af de livsstilsfællesskaber, der udgør grundlaget for 
byplanlægningen. Dette speciale viser således, at det eksempelvis ikke kun er 
individets position i samfundets produktionsforhold og dermed dets erhverv såvel 
som samlede kapitalbesiddelser, der influerer dets urbane praksisformer. Derfor bør 
analyser af urbane livsstile også inddrage individets livsfase samt specifikke vaner og 
holdninger i form af habitus, hvis livsstilene og dermed udgangspunktet for bedre 
byplanlægning skal afdækkes fyldestgørende. Endvidere viser opgavens anvendelse af 
feltbegrebet, at de omgivelser, som individet er lokaliseret i, influerer dets 
praksisformer og dermed også dets livsstil. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at 
planlægge ud fra en generel forståelse af livsstile, og derfor bør planlægningen også 
tage højde for de suburbane forskelligheder, der eksisterer i byer. 
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Analysen af feltet, dets relation til magtfeltet, og disse niveauers påvirkning af 
livsstile i Ørestad har afslutningsvis vist, at planlægning har en effekt, og at det, hvis 
der tages højde for livsstilenes særegenheder, derfor også er muligt at gøre byer til 
bedre steder at leve. Derfor kan en fremtidig byplanlægning funderet på empiriske 
feltanalyser forhåbentlig medvirke til at skabe byer, hvor individers forskelligheder 
og krav anerkendes, og hvor den symbolske vold på specifikke livsstilsfællesskaber 
dermed forsøges begrænset. 
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Bilag A OVERVEJELSER VED 
SPØRGESKEMAETS VARIABLE OG 
DETS PRAKTISKE DIMENSION 
 
 
 
I dette bilag præsenteres baggrunden for de variable, der er blevet spurgt til i 
spørgeskemaundersøgelsen for at kunne konstruere Ørestads sociale rum. I del 1 af 
bilaget vil det blive præsenteret, hvilke forhold der er adspurgt til for at belyse 
Ørestads sociale positionsrum. I anden del præsenteres de tilsvarende overvejelser i 
forhold til dispositionsrummet. I del 3 præsenteres spørgeskemaets praktiske 
dimension. 
 
 
 
A.1 VARIABLE I RUMMET AF SOCIALE POSITIONER 
 
Med baggrund i de variable Bourdieu anvendte til at skabe rummet af sociale 
positioner samt erfaringer fra en dansk kontekst i form af Prieur og Rosenlunds 
undersøgelse fra Aalborg, blev en række variable, der bl.a. kunne give udtryk for 
graden af økonomisk og kulturel kapital udvalgt til spørgeskemaundersøgelsen. Først 
gennemgås de variable, der blev spurgt ind til for at undersøge respondenternes 
økonomiske kapital. 
 
 
Økonomisk kapital 
Hvad angår økonomisk kapital er der blevet spurgt til husholdningens indtægt, 
hvorvidt respondenten bor i en ejer-, andels- eller lejebolig, boligens størrelse, og 
hvorvidt den pågældende respondent havde anden formue af betydning såsom 
sommerhus, udlejningsejendomme, biler, båd, kunstsamling, værdipapirer osv.  
 
 
Kulturel kapital 
For at undersøge kulturel kapital, blev det valgt at fokusere på den institutionalisere-
de kulturelle kapital ved at spørge ind til respondentens uddannelses længde, samt 
inden for hvilket område uddannelsen var (Bourdieu 1984: 121 og Bourdieu 1986: 
285). Der blev spurgt til, hvilken type uddannelse respondenten besidder, da Prieur 
og Rosenlund i deres undersøgelse af det sociale rum i Aalborg observerede en stærk 
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differentiering  blandt dem med længere videregående uddannelser i valget af livsstil 
alt efter om uddannelsen var inden for eksempelvis det humanistiske eller det 
merkantile område (Prieur & Rosenlund 2009: 134).  
 
Den objektiverede kulturelle kapital er i praksis meget vanskelig at undersøge, da den 
ofte kan betragtes som et udtryk for sociale dispositioner, og ikke som individets 
besiddelse af kulturel kapital (Prieur & Rosenlund 2009: 133). Eksempelvis kan, 
hvorvidt en respondent tit går på museum forstås som et udtryk for en del af 
individets livsstil og dermed som en indikator for individets sociale dispositioner. Da 
denne dimension i praksis er meget vanskelig at spørge til, blev den derfor udeladt i 
spørgeskemaundersøgelsen.  
 
Den kropsliggjorte kulturelle kapital blev undersøgt gennem nedarvede kulturelle 
vaner, og her blev faderens uddannelse valgt. Bourdieu omtaler selv dette som et 
udtryk for nedarvet kulturel kapital (Bourdieu 1984: 121). For unge respondenter er 
det underordnet, hvorvidt der bliver spurgt til faderens eller moderens uddannelse, 
men for de lidt ældre respondenter viste Prieur og Rosenlunds studie fra Aalborg, at 
mødrene ofte var dårligere uddannede end fædrene grundet datidens kønsmønstre, 
hvor det primært var faderen i familien, der gjorde karriere (Prieur & Rosenlund 
2009: 133). I den matematiske konstruktion af rummet ville der, hvad angår kulturel 
kapital, være blevet opstillet en skillelinje mellem yngre respondenter med 
veluddannede mødre og ældre respondenter med lavere uddannede mødre. For at 
undgå denne bias blev det derfor udeladt at spørge til mødrenes uddannelsesniveau 
som udtryk for kropsliggjort kulturel kapital. 
 
 
Andre variable der influerer individets objektive livsvilkår 
Endvidere blev der også spurgt til, hvilken erhvervsstilling respondenten besad, 
antallet af børn og respondentens alder. På trods af at ingen af disse spørgsmål 
direkte vedrører økonomisk eller kulturel kapital, indvirker alle variable på 
respondents sociale eksistensbetingelser og dermed også på individets brug af byen. 
At det influerer på den urbane brug understreges af bl.a. af københavnerlivsformer 
undersøgelserne, der er stærkt inspireret af Thomas Højrups undersøgelse af 
livsformer i Danmark. Her understreges det således, at der eksisterer en intim 
sammenhæng mellem den type erhverv individet er beskæftiget inden for og dets 
brug af byen (Københavns Kommune 2003 og 2008 og Dahl & Øllgaard 2004: 4)37. 
Betydningen af erhverv for positionen i det sociale rum understreges af Pierre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Beskæftigelsesvariablen er også en standard proxy for individers grundvilkår i næsten al anden 
klasseforskning. Eksempelvis inden for neo-marxistisk og neo-weberiansk forskning. 
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Bourdieu i teksten Hvad skaber en social klasse? Om gruppers praktiske og 
teoretiske eksistens fra 1987: 
 
” Erhverv er generelt en god og en økonomisk indikator på en position i det sociale 
rum og giver desuden værdifulde oplysninger om erhvervsmæssige effekter, det vil 
sige effekter af arten af arbejde, af det erhvervsmæssige miljø i sammenhæng med 
erhvervets kulturelle og organisatoriske karakteristika etc.” (Bourdieu 2001: 3). 
 
På samme måde beskriver John Pløger i Den fragmentariske by, at forskellige 
livsfaser, herunder alder og det at være en børnefamilie, samt længden af den 
gennemsnitlige arbejdsuge influerer muligheden for brug af byen (Pløger 2002: 22). 
Bourdieu inddrager da også selv ovennævnte parametre som indikatorer for de 
sociale grundvilkår i Distinktionen, og derfor er disse spørgsmål også blevet 
inkluderet i undersøgelsen som et udtryk for individets grundlæggende sociale og 
materielle betingelser (Bourdieu 1984: 120ff). 
 
For yderligere at forstå individets sociale baggrund er der i spørgeskemaet også 
spurgt til, hvilken by de er vokset op i, samt hvor længe de har boet i København. 
Disse spørgsmål er stillet ud fra en tese om, at graden af urbanitet influerer individets 
holdninger og brug af byen. Denne tese har rodfæste i en ofte anvendt forståelse inde 
for mange grene af bysociologien, der beskriver, at det at bo i en storby i sig selv 
influerer individets praksisformer og holdninger på en række områder (se 
eksempelvis Louis Wirth 1938). Bourdieu inddrager også selv urbanitet i Distinktio-
nen og skriver: 
 
”(…), many of the differences observed in the (cultural and other) practices of the 
different fractions of the dominant class are no doubt attribuable to the size of town 
they live in” (Bourdieu 1984: 118).  
 
På trods at Bourdieu anvender argumentationen på individets nuværende bopæl, så 
vil jeg med afsæt i Bourdieus betoning af betydningen af individets nedarvede vaner 
gennem habitus for nutidig praksis argumentere for, at den by individet er vokset op i 
og tiden personen har boet i København, kan influere individets nuværende urbane 
praksisser. Hvorvidt dette også kan aflæses empirisk i Ørestad, vil blive undersøgt 
nærmere i analysen senere i opgaven38. 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 I Ørestads sociale rum viste den opstillede bykapitalform sig ikke at have nogen betydning for 
differentieringen af agenternes urbane praksisformer. Dermed kan kapitalformen på baggrund af 
nærværende speciales undersøgelse ikke udskilles som en distinkt kapitalform, der har betydning for 
individets urbane praksisformer. 
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A.2 VARIABLE I LIVSSTILSRUMMET  
 
Udover at spørgeskemaet bestod af en række spørgsmål, der skulle anvendes til at 
konstruere rummet af livsbetingelser, så indeholdt spørgeskemaet også variable, der 
kunne beskrive rummet af livsstile. Da det ikke på forhånd var til at afgøre, hvilke 
spørgsmål der kunne belyse rummet af livsstile, blev der i spørgeskemaet spurgt 
bredt til individets urbane praksisformer på en række forskellige tematiske områder. 
 
Spørgsmålene blev formuleret på baggrund af Bourdieus tidligere arbejder, primært i 
form af Distinktionen, og litteraturen på byforskningsfeltet. Det har betydet, at der 
udover Bourdieus spørgsmål vedrørende kulturel differentiering er blevet medtaget 
bysociologiske begreber som hverdagsliv, stedstilknytning og medborgerskab i 
udformningen af spørgsmålene, der skal belyse respondenternes livsstilsmønstre. 
Udover spørgsmålssyntetisering med rodfæste i  de overordnede teoretiske begreber 
har der også været inddraget teser fra andre dele af litteraturen på feltet, bl.a. John 
Pløgers bylivstypologi (Pløger 2002) og Københavns Kommunes analyser af 
københavnske livsformer og værdier (Københavns Kommune 2003 og 2008).  
 
 
Pløger, Højrup og københavnerlivsformerundersøgelsernes indvirkning 
på spørgeskemaet 
Kulturgeografen John Pløgers opstiller den funktionelle livsform, fællesskabsmager-
ne og den dionysiske livsform som tre divergerende urbane livsformer (Pløger 2002: 
19). Typologien skal forstås som en idealtypisk model, der hverken er udtømmende 
eller færdig (Pløger 2002: 18). Den funktionelle livsform omhandler de individer, 
hvor hverdagslivet mange gøremål er i fokus såsom at købe ind, hente og bringe børn 
og lignende. Disse individer efterspørger i høj grad en funktionel by, der faciliteter 
hverdagens pligter. Fællesskabsmagerne består af de individer, der ønsker engagere 
sig og deltage i deres nærmiljø gennem eksempelvis foreningsarbejde, aktivt 
naboskab eller lokalpolitisk arbejde. Endeligt er der de individer, der værdsætter den 
dionysiske bylivsform. Disse individer efterspørger den nydelses- og oplevelsesorien-
terede by med fokus på kulturelt og kommercielt konsum (Pløger 2002: 22). En 
række af de tanker, som John Pløger har indarbejdet i sin beskrivelse af urbane 
livsstile, er forsøgt inkorporeret i nogle af spørgsmålene i spørgeskemaerne 
eksempelvis ved at spørge til, hvorvidt respondenten synes, at det er vigtigt, at man 
kommer hinanden ved, der hvor personen bor, eller om vedkommende primært bor i 
byen af praktiske årsager.  
 
På samme måde har de opstillede livsformer i analyserne Københavnerlivsformer 
(Københavns Kommune 2003) og Bylivsværdier i København (Københavns 
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Kommune 2008) udgjort et empirisk input til konstruktionen af spørgsmålene i 
spørgeskemaet. Begge analyser er kvalitative undersøgelser af de livsformer som 
Københavnerne udlever, primært baseret på interviews. I undersøgelsen fra 2003 
blev 137 informanter interviewet (Københavns Kommune 2003: 4), mens undersø-
gelsen fra 2008, der er en videreudvikling af 2003-undersøgelsen, besøgte 40 
husstande i København, hvor der blev foretaget enkelt- eller fokusgruppeinterviews 
(Københavns Kommune 2008: 7). Analyserne har udkrystalliseret henholdsvis nogle 
forskellige livsformer39 og nogle bylivsværdier, der præger københavnernes livsstil40. 
Disse arbejder indgik med deres empiriske afsæt også som et vigtigt input i 
kvalificeringen af spørgeskemaet således, at det blev muligt at få et fyldestgørende 
indblik i de urbane praksisformer, der udøves i Ørestad. 
 
Der blev efter eksploration af feltet opstillet fem overordnede kategorier, som 
spørgeskemaundersøgelsen skulle belyse for at få et dækkende billede af urbane 
livsstile. Disse var hverdagsliv, kulturel brug af byen, medborgerskab, stedstilknyt-
ning og generelle holdninger til byen.  
 
 
Dimensioner af agentens praksis 
Bourdieu gør i Distinktionens metodiske overvejelser opmærksom på, at selvom 
praksisformer kan virke ens, så kan de i realiteten udtrykke vidt forskellige livsstile 
(Bourdieu 1984: 508). Dette bevirker, at spørgeskemaet undersøger forskellige 
dimensioner af individets praksisformer. Overordnet berører spørgeskemaet 
følgende dimensioner af agenters praksis: Hyppighed, indhold og temporalitet. 
Hyppighed omhandler, hvor tit en given aktivitet udføres, f.eks. hvor ofte responden-
ten spiser på restaurant eller lignende. Indholdsdimensionen berører, hvad det så er 
for et type spisested respondenten besøger, mens temporalitet vedrører, hvornår 
respondenten udøver den pågældende praksis. Er det i forbindelse med arbejdet, for 
at forsøde hverdagen, eller måske fordi det er praktisk? Endvidere belyses den 
geografiske dimension af nogle af de forskellige praksisformer for at undersøge, 
hvorvidt der eksisterer sammenhænge mellem sociale positioner og den geografiske 
brug af byen. 
 
 
Hverdagsliv 
Begrebet hverdagsliv er teoretisk blevet defineret på et utal af måder (Jacobsen & 
Kristiansen 2005). Hverdagslivet, der spørges ind til i dette speciales spørgeskema, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Livsformerne er Hjem og Fritidslivet, Karrierelivet, De selvstændige, Katalysatorerne og De udsatte 
(Københavns Kommune 2003). 
40 Bylivsværdierne er Det nære, Det særlige, Det udfordrende og Det elementære (Københavns Kommune 
2008). 
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vedrører det rutiniserede dagligdagsliv. Inde for de forskellige dele af hverdagslivet 
spørges der ind til forskellige dimensioner af individets praksis, da praksisformer 
som beskrevet i afsnittet ovenfor rummer adskillige aspekter. I forbindelse med brug 
af restauranter, caféer og lignende spørges der i spørgeskemaet f.eks. til, hvor ofte 
individet spiser ude, hvad for en type mad respondenten typisk spiser når 
vedkommende er ude, hvornår det sker og hvorhenne det foregår. Det kan således 
udtrykke vidt forskellige livsstilsmønstre, alt efter om respondenten typisk spiser ude 
af praktiske årsager på mærkedage på Jensens Bøfhus i forhold til, om personen 
spiser på Michelinrestauranter for fornøjelsens skyld eller for at dyrke sit sociale 
netværk. Spørgsmålene der omhandler hverdagsliv fokuserer derfor på hyppighed, 
indhold, temporalitet og geografisk lokalisering som dimensioner af hverdagslivets 
praksisformer. Endvidere er spørgsmålene delt op i kommerciel og ikke-kommerciel 
brug af byen. 
 
 
Kommercielle og ikke-kommercielle hverdagsaktiviteter 
Spørgsmålene, der vedrører hverdagsmæssig kommerciel brug af byen, belyser 
spisestedsvaner, indkøbsvaner, og hvorvidt individet benytter take-away muligheder. 
Derudover spørges også til shoppingvaner. Af ikke-kommercielle hverdagslivsaktivi-
teter spørges der til, hvor ofte individet bruger byens rum og parker til rekreative 
formål, hvor ofte personen udøver flanørisk praksis ved at gå tur i byen uden et 
specifikt formål, samt hvor meget respondenten opholder sig i Ørestad i sin fritid (i 
analysen af Ørestads livsstilsrum beskrives disse praksisformer under det 
overordnede udtryk gratis brug af byen). Derudover er der også et spørgsmål, der 
vedrører, hvilke former for idræt individet primært dyrker. 
 
Individets urbane praksisformer består dog ikke kun af hverdagslige handlinger, og 
derfor består spørgeskemaet også af en række variable, der bl.a. skal udtrykke 
individets kulturelle vaner i byen. 
 
 
Kulturel brug af byen (kommercielle aktiviteter) 
Ligesom at hverdagslige praksisser indeholder flere aspekter, så rummer den 
kulturelle brug af  byen også flere forskellige dimensioner. Der spørges dog primært 
ind til hyppighed og indhold af individets kulturelle forbrug. Der kan argumenteres 
for, at differentierede kulturelle forbrugsmønstre også illustrerer den geografiske 
brug på mikroniveau, da det muligvis kun er nogle bestemte sociale grupperinger, der 
frekventerer særlige rum som f.eks. museer. Spørgeskemaet undersøger mere præcist 
respondentens brug af biblioteker, biografer, forlystelsesparker, koncerter, museer, 
kunstudstillinger og teatre. Derudover spørges der også til brugen af forskellige 
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festivaler, nattelivsvaner, samt hvor ofte respondenten ser sport på stadions og 
lignende. 
 
 
Medborgerskab 
Spørgeskemaet rummer tre spørgsmål, der skal forsøge at give et indblik i 
sammenhængen mellem sociale klasser og bymæssigt medborgerskab. Derfor 
spørges der til, hvorvidt individet har deltaget i udviklingen af byen gennem 
eksempelvis borgerinddragelser, lokalpolitik eller workshops, hvorvidt respondenten 
ved tilflytningen til Ørestad anså det som afgørende, at vedkommende kunne være 
med til at starte en ny bydel op, og om respondenten er aktivt medlem af en flere 
foreninger. Det sidste spørgsmål er vigtigt i en byplanlægningsmæssig sammenhæng, 
da der hos nogle forskere hersker en tese om, at høj foreningsdeltagelse har stor 
betydning for en bys sociale sammenhængskraft41. Det har betydet, at der i forskellige 
vitaliseringsstrategier inden for byplanlægning, særligt i udsatte eller nye bydele, 
hvor der endnu ikke er dannet sociale netværk, aktivt arbejdes med at skabe sociale 
netværk42. I den forbindelse er det derfor interessant at vide, om der er nogle sociale 
grupperinger, der tenderer mod at være særligt aktive i foreningsliv og lignende. 
 
 
Stedstilknytning 
Der hersker inde for byforskningen og sociologien forskellige forståelser af 
stedstilknytning (se eksempelvis Mazanti 2009). Det er i dette speciale interessant at 
undersøge, om individets grad af stedtilknytning har en forbindelse til dets sociale 
position. For at belyse dette aspekt spørges der i undersøgelsen ind til, hvor mange år 
respondenten har boet i København, hvorvidt individet planlægger at flytte fra 
Ørestad inde for de næste tre år, og om individet kunne se sig selv bo andre steder. 
 
 
Holdninger til byen generelt 
Udover ovenstående tematikker, der primært vedrører praksisser i byen, spørges der 
i spørgeskemaet også ind til individets holdninger til byen på en lang række områder. 
Der spørges i undersøgelsen ind til to overordnede og overlappende holdningsmæssi-
ge tematikker, der forsøges adskilt for overskuelighedens skyld.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Se eksempelvis Robert Putnams Bowling Alone: The collapse and Revival of American Community (Putnam 
2001). Her antages det, at sociale netværk i et samfund bl.a. udtrykt ved foreningsdeltagelse udtrykker et 
samfunds sammenhængskraft. 
42 Se eksempelvis det daværende Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integrations strategi på 
området fra 2008 Fra udsat boligområde til hel ny bydel for eksempel på anvendelsen af strategien i udsatte 
boligområder (Programbestyrelsen 2008). For arbejdet med sociale netværk i nye byområder se bl.a. By & 
Havns bylivsstrategi for Ørestad og Nordhavnen (By & Havn u.å. b). 
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Den første er respondentens overordnede holdninger til den bydel, som personen bor 
i. Der spørges her til arkitektoniske præferencer, om svarpersonen foretrækker et 
pulserende byliv eller fred og ro i sin bydel, om det er vigtigt for personen at bo i 
bydel med mangfoldighed, og om det er vigtigt for personen, at man kommer 
hinanden ved, der hvor vedkommende bor. Den anden tematik i holdningsspørgsmå-
lene berører, hvad der er vigtigt for individets valg af bolig. Her spørges der til 
betydningen af offentlige transportmuligheder, om respondenten bor i byen af 
praktiske årsager, og om det er vigtigt for personen at bo i en nyopført lejlighed. 
Afslutningsvis spørges der også til respondenternes skolevalg for eventuelle børn ud 
fra en interesse om, at nogle sociale grupperinger tenderer mod aktivt at vælge 
specifikke private institutionstilbud frem for offentlige. Dette beskrives bl.a. i 
analysen af bylivsværdier foretaget for Københavns Kommune (Københavns 
Kommune 2008: 18), hvor det påpeges, at nogle byboere er særligt krævende i 
forhold til eksempelvis skolevalg, og derfor er villige til at transportere sig langt for at 
få den helt rigtige skole til deres børn, og at andre segmenter gerne vælger den lokale 
folkeskole (Københavns Kommune 2008). 
 
 
 
A.3 SPØRGESKEMAETS PRAKTISKE DIMENSION 
 
Præsentation af prøveundersøgelserne 
Der blev foretaget en række spørgeskemaundersøgelser for at optimere spørgeske-
maets reliabilitet, validitet og tidsmæssige dimension. 
 
Først blev foretaget laboratorielignende interviews. Denne type prøveundersøgelse er 
en form for ”hjernebesøg” hos respondenten med det formål at belyse forskellige 
aspekter af svarpersonens opgaveløsninger, eksempelvis hvorledes respondenten i 
praksis genkalder den efterspurgte information eller vedkommendes forståelse af 
spørgsmålet såvel som enkeltbegreber (Olsen 2006: 69). I praksis blev forskellige 
testpersoner bedt om at ”tænke højt”, mens de udfyldte spørgeskemaet. Hertil 
stillede jeg løbende afklarende spørgsmål. Feedback fra testene blev inkorporeret i 
spørgeskemaet, og nye interviews kunne efterfølgende foretages. Derudover blev 
mere traditionelle prøveundersøgelsesformer anvendt såsom besvarelse af 
spørgeskemaet med efterfølgende interview af respondenten.  
 
Endvidere blev spørgeskemaets temporale dimension afslutningsvis testet. Det var 
således målsætningen, at spørgeskemaet maksimum måtte tage ca. 10 minutter at 
besvare, så frafaldet i undersøgelsen blev begrænset. 
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Distribution af spørgeskemaet 
I praksis foregik distributionen af spørgeskemaet ved, at GFS Ørestad sendte en e-
mail med et link til kontaktpersoner i de forskellige boligforeninger i Ørestad, der 
efterfølgende videreformidlede mailen via mailinglister og intranet43. Mailen beskrev 
formålet med undersøgelsen, og hvad undersøgelsen kunne bidrage med for Ørestads 
udvikling i ønsket om at motivere modtageren til at besvare spørgeskemaet. 
Derudover blev der udloddet to gavekort til storcentret Fields for at højne 
svarprocenten. Dette havde bl.a. til formål at øge svarprocenten blandt ressourcesva-
ge grupperinger, der erfaringsmæssigt har en lavere svarprocent i spørgeskemaer 
(Bryman 2004: 135). Udover mail til kontaktpersoner i boligforeningerne blev 
spørgeskemaet lagt op på GFS Ørestads hjemmeside og Facebookside såvel som 
Ørestad Avis’ Facebookside.  
 
For at undgå at irrelevante svarpersoner besvarede spørgeskemaet, vedrører det 
første spørgsmål i spørgeskemaet, hvorvidt respondenten bor i Ørestad, således at 
individer, der ikke er bosat i Ørestad, efterfølgende kunne frasorteres. Spørgeskema-
linket var aktivt i en periode på to en halv uge, og samtlige svar blev indhentet i 
denne periode. 
 
 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Ifølge GFS Ørestad er deres kontaktnetværk blevet opdateret i sommeren 2012. Dette garanterer dog 
ikke, at mailinglister og intranet i de enkelte boligforeninger er opdateret, og derfor er der formentlig en 
række af Ørestads beboere, der ikke har modtaget mailen. Derfor er det ikke muligt, at afgøre præcist hvor 
mange der modtog spørgeskemaet, hvilket understreger betydningen af den repræsentativitetsundersøgelse, 
der foretages i opgaven. 
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Bilag B UNDERSØGELSENS 
REPRÆSENTATIVITET 
 
 
 
 
VURDERING AF DEN TILSENDTE STATISTIK FRA KØBENHAVNS 
KOMMUNE 
 
Undersøgelsens population er sammenlignet med statistik udgivet og tilsendt af 
Københavns Kommune44. Specielt data vedrørende indkomst og uddannelse er 
behæftet med problemer, mens statistikken om aldersfordelingen i Ørestad indholds- 
og tidsmæssigt er mest brugbar, da den stammer fra d. 1. januar 2012. Statistikken 
vedrørende indkomst og uddannelse er fra 2010, og Ørestads voksne befolkning45 er 
siden blevet forøget med over 1000 indbyggere fra 4784 indbyggere i 2010 til 5801 
beboere i 2012, hvilket betyder en procentmæssig forøgelse af befolkningsgrundlag 
på minimum 20%46. Det skal påpeges, at det bl.a. er præstigebyggeriet 8-tallets 
mange ejerlejligheder, der har forårsaget en øget befolkningstilvækst, og der er derfor 
stor sandsynlighed for, at den socioøkonomiske fordeling af beboere i Ørestad i dag 
er forskubbet i retning af flere ressourcestærke beboere end i 2010.  
 
Af andre bias ved København Kommunes statistik skal nævnes, at der medregnes 
beboere helt ned til 16 år i statistikken for indkomst og uddannelse, hvorimod 
beboere under 18 år er blevet frasorteret i data fra opgavens spørgeskemaundersøgel-
se. Samtidig er den tilsendte datas kategorier meget omfangsrige og upræcise. 
Eksempelvis er videregående uddannelser ikke differentieret i Københavns 
Kommunes statistik fra Ørestad, mens spørgeskemaundersøgelsen opdeler denne 
type uddannelse i henholdsvis kort videregående, mellemlang videregående og lang 
videregående uddannelse. Hvad angår indkomst er den højeste indkomstmæssige 
kategori i data på husstandsniveau fra Københavns Kommune 500.000 kr., mens den 
udførte spørgeskemaundersøgelse har hele fem indkomstgrupperinger over 500.000 
kr. Da der sammenlignes på baggrund af meget vidtrækkende kategorier, kan det i 
sidste instans medføre, at sammenligningen af disse data bliver unuanceret. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Det har ikke været muligt at indhente specifik data på rodeniveau fra Ørestad på Københavns Kommunes 
statistikbank (Københavns Kommune u.å.). Data vedrørende indkomst og uddannelse i Ørestad blev tilsendt 
privat via e-mail fra København Kommunes Koncernservice (Jørn Roager Nielsen, Københavns Kommune: e-
mail, 11. december 2012). Data vedrørende den aldersmæssige fordeling af borgere i Ørestad er blevet 
publiceret på Ørestads hjemmeside (Ørestad u.å. c). 
45 Her forstået som personer over 18 år. 
46 Endvidere medregner tallene fra 2010 individer helt ned til 18 år, mens data fra 2012 kun inddrager 
beboere ned til 20 år. Derfor er befolkningsforøgelsen reelt højere end den, der har givet en procentvis 
forøgelse på 20%. 
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Den socioøkonomiske statistik fra Københavns Kommune er derfor til dels 
mangelfuld, udateret og unuanceret. Det har dog ikke været muligt at få adgang til 
anden eller bedre statistik vedrørende Ørestads socioøkonomiske sammensætning. 
Det vil med forbehold for ovenstående datas mangler, alligevel blive forsøgt at udtale 
sig om repræsentativiteten af undersøgelsens population, på trods af at dette er 
vanskeligt. Først vil repræsentativiteten af den indkomstmæssige fordeling af 
respondenterne blive undersøgt. 
 
 
 
INDKOMST 
 
Tabel B.1. Oversigt over fordelingen af indkomst hos de adspurgte individer 
 
Bruttoindkomst Frekvens Procent 
Valid 
0-199k 29 13,7 
200-499k 31 14,7 
500-624k 29 13,7 
625-749k 22 10,4 
750-1000k 60 28,4 
1000k- 19 9,0 
Total 190 90,0 
Missing System 21 10,0 
Total 211 100,0 
 
 
Tabel B.2. Oversigt over fordelingen af indkomst hos Ørestads beboere i 2010 
 
Bruttoindkomst Procent 
0-199.999 kr. 21 
200-499.999 kr. 27 
500.000 kr. 52 
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Tabel B.3. Oversigt over fordelingen af indkomst hos de adspurgte individer inddelt i 
København Kommunes kategorier47 
 
Bruttoindkomst Procent 
0-199.999 kr. 14 
200-499.999 kr. 15 
500.000 kr. 61 
Ved ikke/ønsker ikke at 
oplyse 10 
 
 
Tabel B.1 og tabel B.2 ovenfor viser henholdsvis undersøgelsens indkomstmæssige 
fordeling af respondenter og den samlede fordeling for Ørestads befolkning i 2010. 
Tabel B.3 viser spørgeskamundersøgelsens population inddelt i samme kategorier, 
som dem Københavns Kommune data er inddelt i. Som det ses, er der en mindre 
overvægt af individer, hvor husstanden tjener mere end 500.000 kr. om måneden i 
spørgeskemapopulationen, mens de to kategorier, der viser, at husstanden har en 
årlig indtægt på under 500.000 kr., er moderat underrepræsenteret. Spørgeskema-
undersøgelsens data er med ovenstående mangler in mente til dels repræsentativ på 
indkomstområdet. Specielt hvis pointen om den øgede andel af ressourcestærke 
beboere i 2012 ift. 2010 tages i betragtning som én af flere faktorer for den øgede 
andel af ressourcestærke individer i spørgeskemapopulationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 De ca. 10% der har angivet, at de ikke ønsker at oplyse deres indkomst eller har svaret ”ved ikke”, er 
medtaget, men vil ikke indgå i sammenligningen af data, da denne gruppering heller ikke indgår i København 
Kommunes data. 
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UDDANNELSE 
 
Tabel B.4. Oversigt over fordelingen af uddannelse hos de adspurgte individer 
 
Højest fuldførte (igangværende 
uddannelse, hvis under uddannelse) 
Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
Folkeskole 5 2,4 2,4 
STX, HH mv 15 7,1 7,2 
Erhvervsuddannelse 7 3,3 3,4 
KortVidereUdd 21 10,0 10,1 
MelVidereUdd 54 25,6 26,0 
LangVidereUdd 101 47,9 48,6 
Ph.d 5 2,4 2,4 
Total 208 98,6 100,0 
Missing System 3 1,4  
Total 211 100,0  
 
 
Tabel B.5. Oversigt over fordelingen af uddannelse hos Ørestads beboere i 2010 
 
Højest fuldførte uddannelse Frekvens 1.1.2010 % 
Gymnasial uddannelse 381 8 
Erhvervsfaglig uddannelse 682 14 
Videregående uddannelse 1589 33(56)48 
ingen uddannelse 1017 21 
under uddannelse 1115 23 
Total 4784 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 De studerende i spørgeskemaundersøgelsen blev bedt om at afkrydse, hvilken uddannelse de var i gang 
med under spørgsmålet om deres uddannelse. Studerende kategorien var med andre ord afskaffet i dette 
spørgsmål. Gennem krydstabeller med beskæftigelse fremgår det, at de respondenter der har sat kryds ved 
studerende, også har afkrydset en videregående uddannelse under spørgsmålet om uddannelse. På 
baggrund af dette kan under uddannelse og videregående uddannelse kategorien aggregeres, hvilket skaber 
et bedre sammenligneligt tal med spørgeskemaundersøgelsens tilsvarende inddeling. Det aggregerede tal 
fremgår i parentesen.  
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Tabel B.6. Oversigt over fordelingen af uddannelse hos de adspurgte individer inddelt i 
København Kommunes kategorier49 
 
Højest fuldførte uddannelse % 
Gymnasial uddannelse 7 
Erhvervsfaglig uddannelse 3 
Videregående uddannelse.  86 
Ingen uddannelse 2 
Under uddannelse 0 
Ved ikke 2 
Total 100 
 
 
Som det fremgår af tallene ovenfor, er der en overrepræsentation af individer med 
længere videregående uddannelser hos spørgeskemaets respondenter i forhold til 
Ørestad faktiske befolkning i 2010. Hvis det aggregerede tal tages i betragtning, er 
overrepræsentationen på ca. 30 procentpoint, hvilket ikke blot kan forklares med en 
øget tilvækst i ressourcestærke beboere. Endvidere er der en klar underrepræsentati-
on af beboere, der ingen uddannelse har. Københavns Kommune beskriver i en e-
mail, at disse personer ofte er ”indvandrere uden registreret dansk uddannelse - f. 
eks udenlandske studerende” (Bent Regner Andersen, Københavns Kommunes 
Koncernservice: e-mail d. 7. januar 2013). Da spørgeskemaet er blevet udsendt på 
dansk, er der meget stor sandsynlighed for, at personerne uden registreret dansk 
uddannelse, bl.a. i form af indvandrere og udenlandske studerende, ikke har kunne 
besvare spørgeskemaet, og dermed ikke indgår som en repræsentativ del af 
spørgeskemapopulationen. Derudover har spørgeskemaet en underrepræsentation af 
individer med en erhvervsfaglig uddannelse. Som beskrevet i metodekapitlet er 
denne skævvridning ikke et stort problem ift. at foretage en multipel korrespondan-
ceanalyse, da undersøgelsen ikke har til formål at beskrive hvor mange mennesker, 
der udlever de forskellige livsstile i Ørestad, men derimod de differentieringsmøn-
strene der eksisterer i de udlevede livsstile. Det vigtigste kriterium er derfor, at de 
forskellige beboertyper, der bor i Ørestad, er repræsenteret i konstruktionen af 
Ørestads livsstilsrum. Uddannelsesmæssigt er et relativt udtømmende udsnit af 
beboere inkluderet, om end det selvfølgelig kunne have styrket grundlaget for 
konklusioner, hvis nogle af uddannelsesgrupperingerne var rigere repræsenteret, 
bl.a. i form af de individer med erhvervsuddannelser eller uden uddannelse.  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 De ca. 2% der har angivet, at de ikke ønsker at oplyse deres indkomst, eller har svaret ”ved ikke”, er 
medtaget, men vil ikke indgå i sammenligningen af data, da denne gruppering heller ikke indgår i København 
Kommunes data. 
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ALDER 
 
Tabel B.7. Oversigt over aldersfordelingen i Ørestad 
 
Københavns 
Kommune Frekvens % 
Spørgeskema 
undersøgelsens data Frekvens % 
Under 29 år 2127 37 Under 29 år 58 27 
30-39 år 2241 39 30-39 år 82 39 
40-49 år 775 13 40-49 år 36 17 
50+ år 658 11 50+ år 35 17 
Total 5801 100 Total 211 100 
 
 
Den aldersmæssige fordeling i spørgeskemapopulationen udgør et nogenlunde 
repræsentativt udsnit af befolkningen i Ørestad anno 2012. Der er en svag 
overrepræsentation af beboere fra 40 år og opefter, mens de unge under 29 år er 
svagt underrepræsenteret. Dette vil ikke udgøre et nævneværdigt problem i den 
multiple korrespondanceanalyse senere, da alle aldersmæssige grupperinger er 
repræsenteret i spørgeskemapopulationen.  
 
Overordnet er den indhentede data forholdsvis repræsentativ for Ørestads 
befolkning, og den er endvidere anvendelig i en multipel korrespondanceanalyse. 
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Bilag C DET UDSENDTE 
SPØRGESEKEMA 
 
 
 
 
Bilag C præsenterer det udsendte spørgeskema. 
 
 
 
DET UDSENDTE SPØRGESKEMA 
 
 
Velkommen til undersøgelsen "Ørestads 
borgere".	  
 
Undersøgelsen er 100% anonym.	  	  
I tilfælde af at du ønsker at deltage i 
lodtrækningen om to gavekort på 500 kr. 
til Fields, bedes du afslutningsvis angive 
din e-mail adresse, men denne vil 
udelukkende blive brugt i lodtræknings-
fasen, og vil blive slettet straks bagefter.	  
 
På forhånd tak!	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Først nogle spørgsmål om din baggrund	  	  	  
Bor du i Ørestad (billedet nedenfor markerer, 
hvad der er Ørestad)??
???? q? ???
???? q? ????	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De næste spørgsmål omhandler, hvor du 
tidligere har boet og dine fremtidige bolig-
planer	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På de næste par sider spørges til måden du 
bruger København på	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Du er nu over halvvejs igennem spørgeske-
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Afslutningsvis nogle spørgsmål om din 
baggrund	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Mange tak for dine svar!	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Bilag D PRÆSENTATION AF 
ØRESTADS STRUKTUR OG 
BYDELENS BEFOLKNING 
 
 
Bilag D har til formål at præsentere de deskriptive analyser af Ørestads boligmasse og 
bydelens befolkningssammensætning, der ligger til grund for afsnittet Ørestads 
fysiske struktur og befolkningssammensætning i kapitel 3. 
 
 
 
ØRESTADS BOLIGMASSE 
 
Statistik over boligmassen i Ørestad viser, at lejlighederne generelt er ca. 15 
kvadratmeter større end i resten af København (se figur D.1). Herudover er andelen 
af ejerboliger i Ørestad dobbelt så stor sammenlignet med det resterende København, 
mens der procentvis er halvt så mange almene boliger i Ørestad som i København 
samlet set (se figur D.2). Endvidere er samtlige boligbyggerier nybyggerier, hvilket 
sædvanligvis betyder en højere salgspris end for gamle byggerier. Boligmassen tyder 
på, at der bor en høj andel af ressourcestærke beboere i Ørestad, da det kræver en 
forholdsvis stor mængde økonomisk kapital at bo i nye (ejer)lejligheder i denne 
størrelsesorden. Hvorvidt dette også er tilfældet, vil blive berørt i det næstkommende 
afsnit om Ørestads befolkning.  
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Figur F.1. Gennemsnitlig boligstørrelse for boligtyper i Ørestad og København (kvm) 
 
 
 
 
Figur D.2. Fordelingen af boligformer i Ørestad og København (%) 
 
 
 
 
 
ØRESTADS BEBOERE 
 
Befolkningen i Ørestad blev i metodeafsnittet vedrørende repræsentativitet beskrevet 
socioøkonomisk. Her fremgik det, at der var tale om en relativt homogen befolkning 
med en høj grad af ressourcestærke beboere. På figur D.3 og D.4 er indkomstniveauet 
og uddannelsesniveauet i Ørestad sammenlignet med de tilsvarende oplysninger for 
det resterende København. Før der kigges nærmere på disse socioøkonomiskes data, 
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bør det indledningsvis påpeges, at uddannelses- og indkomstniveauet i København i 
forvejen ligger højt i forhold til landsgennemsnittet, og derfor skal de socioøkonomi-
ske sammenligninger læses i dette perspektiv. 
 
 
Figur D.3. Indkomst på hustandsniveau i Ørestad og København (%) 
 
 
 
 
Figur D.4. Uddannelsesniveau i Ørestad og København (%) 
 
 
 
 
Figur D.3 og D.4 viser, at der i Ørestad er en større andel af ressourcestærke beboere 
i Ørestad end i resten af København. Tendensen er tydeligst hvad angår indtægtsni-
veau. Uddannelsesmæssigt er der også en større andel af beboere med videregående 
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uddannelses i Ørestad. Kategorien videregående uddannelse dækker over samtlige 
typer af videregående uddannelse, og det er derfor ikke muligt at udgrænse 
eksempelvis de længere videregående uddannelser, som i spørgeskemapopulationen 
var højt repræsenteret, og derfor muligvis også er det i den faktiske befolkning i 
Ørestad. En ældre undersøgelse fra Ørestad har vist at andelen af beboere med 
længere videregående uddannelser var høj (38%) (Ørestadsselskabet 200650), men 
undersøgelsen er for gammel til, at det er muligt at konkludere noget på denne 
baggrund. Der kan dog ikke herske tvivl om, at uddannelsesniveauet i Ørestad er 
højt, og med de høje husstandsindkomster in mente, er det muligt at konkludere at 
Ørestad er præget af socioøkonomisk ressourcestærke beboere. Hvordan befolknin-
gen i Ørestad, hvad angår alder, civilstatus og børn, er sammensat, vil blive belyst i 
næste afsnit. 
  
Figur D.5 viser, at befolkningen i Ørestad er ung, og at andelen af beboere mellem 20 
og 39 år er ca. 15 procentpoint højere end i det samlede København. Derudover er 
andelen af børn mellem 0-4 år næsten dobbelt så stor i Ørestad sammenlignet med 
Københavnsgennemsnittet. Endvidere ses det på figur D.6, at andelen af børnefamili-
er i Ørestad er omkring dobbelt så høj ift. det resterende København. Med de mange 
unge børn i baghovedet virker det til, at der i Ørestad bor mange småbørnsfamilier, 
samtidig med at andelen af par også er højere end i København samlet set. I et 
nyhedsbrev fra By & Havn understreger ejendomsmægler Jakob Nilausen fra Home 
dette billede. Her beskriver han bl.a., at Ørestad i særlig grad er populært blandt 
børnefamilierne, der sætter pris på familielejlighederne, de mange grønne områder, 
metroen, skolen, daginstitutionerne samt nærheden til indkøbsmuligheder” (Ørestad 
u.å. c). Udover de mange børnefamilier findes der også andre grupperinger i Ørestad. 
Bl.a. enlige uden børn, hvilket indbefatter de studerende på bydelens mange 
kollegier, samt en andel på 20% af beboere over 40 år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Rapport udført af TNS Gallup og tilsendt privat af kommunikationsmedarbejder Carsten Arlund fra By & 
Havn. 
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Figur D.5. Aldersfordeling i Ørestad og København i (%) 
 
 
Kilde: Københavns Koncernservice, pr. 1. januar 2012 (Ørestad u.å. c) 
 
 
Figur D.6 Fordelingen af husstandstyper i Ørestad og København 
 
 
Kilde: Københavns Koncernservice, pr. 1. januar 2012 (Ørestad u.å. c) 
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OPSAMLING PÅ BILAG D 
 
De socioøkonomiske data fra Ørestad viser, at befolkningen i Ørestad er ung og 
ressourcestærk. Endvidere er andelen af børnefamilier høj i forhold til resten af 
København. Dog findes der også en andel af ældre beboere, samt enlige uden børn, 
bl.a. i form af de studerende.  
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Bilag E ØRESTADS LIVSSTILSRUM 
 
 
 
 
 
Bilag E uddyber de metodiske principper, der er blevet anvendt i konstruktionen af 
Ørestads livsstilsrum. Endvidere er den faktiske fortolkningsproces, der ligger til 
grund for den endelige fortolkning af livsstilsrummet i kapitel 4, beskrevet i dette 
bilag. 
 
 
 
ANTALLET AF AKSER I RUMMET 
 
Som ledende principper for hvor mange akser der skal tolkes kombineres en 
ambition om at forklare så meget af rummets inerti som muligt, samtidig med at 
akserne skal være sociologisk tolkelige. Hvad angår det første princip vælges 
rummets principielle akser ud fra, hvor meget varians akserne forklarer (eigenva-
lues= λ) ud af rummets samlede varians; den såkaldte variansrate (Le Roux & 
Rouanet 2004: 27f). Da variansraten vil være lav grundet rummets multidimensiona-
litet, benyttes i stedet Benzécri’s foreslåede modificerede rate, hvor eigenvalues kun 
udregnes i forhold til de eigenvalues, der bidrager over gennemsnittet (Le Roux & 
Rouanet 2004: 39f).  
 
I praksis sættes grænsen for hvor mange akser, der skal inddrages som relevante, når 
der sker et drastisk fald i den forklarede varians, når akserne ikke udtrykker nye 
fortolkelige forskelle og dermed viser sig at være redundante, eller blot når akserne 
forklarer for lidt af rummets inerti til, at de er interessante at belyse nærmere. Som 
det ses på tabel E.1 forklarer første- og andenaksen næsten 60 % af rummets samlede 
inerti. En MCA-tommelfingerregel er, at akserne kumuleret godt må forklare op imod 
80 % af rummets samlede varians. Hvis tredje- og fjerdeaksen medtages i analysen 
forklares næsten 80 % af rummets samlede inerti, men da de ikke er ligeså 
sociologisk interessante som første- og andenaksen, vil den videre analyse ikke 
fokusere på disse. Tredjeaksen adskiller rummets ydermodaliteter i den ene side af 
rummet og mellemmodaliteterne i den modsatte ende, mens fjerdeaksen differentie-
rer mellemmodaliteterne i hver sin ende af aksen. Da tredje- og fjerdeaksen blot 
udtrykker variationer af de differentieringsmønstre, som der forefindes på første- og 
andenaksen, vil den videre analyse af rummet koncentrere sig om første og anden 
akse. 
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Tabel E.1. Aksernes bidrag til livsstilsrummet 
 
 
 
 
Akse 
 
 
Aksens varians 
(eigenvalue) 
 
 
 
Rate (%) 
Modificeret 
eigenvalue 
(jf. 
Benzécri) 
Modificeret 
rate (%) 
Akkumuleret 
modificeret rate (%) 
1 0,2615 7,75 0,033 38,2 38,2 
2 0,2098 6,21 0,017 19,5 57,7 
3 0,1801 5,34 0,010 11,6 69,2 
4 0,1658 4,91 0,007 8,5 77,7 
5 0,1508 4,47 0,005 5,8 83,5 
 
 
 
VURDERING AF INDIVIDSKYEN 
 
Før den videre analyse af rummets principielle akser kan foretages, er det nødvendigt 
at inspicere individskyen, da den er en vigtig indikator for rummets kvalitet. Der kan 
således være tilfælde, hvor der opstår en ”Guttman-effekt”, hvor de opstillede 
variable udtrykker den samme forskel omkring individerne, sådan at første og 
andenaksen reelt set udtrykker de samme differentieringsmønstre (Le Roux & 
Rouanet 2004: 219f). Hvis dette er tilfældet, vil individskyen sædvanligvis danne en 
parabolsk (trekantet) form, og individerne vil ikke være jævnt fordelt i rummet. Som 
det er gengivet i individskyen i figur E.1, er det ikke tilfældet for dette rums 
individsky. Derimod er individerne spredt nogenlunde jævnt ud på rummets to akser, 
og dermed udtrykker rummets to dimensioner distinkte forskelle i individernes 
livsstilsmønstre. Efter denne inspicering af individskyen vil fortolkningen af rummets 
principielle akser nu blive præsenteret. 
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Figur E.1. Individskyen 
 
 
 
 
FORTOLKNING AF RUMMETS AKSER 
 
I fortolkningen af Ørestads livsstilsrum er det første trin i den overordnede analyse at 
undersøge, hvilke variable der bidrager væsentligt til første- og andenaksens varians, 
da dette giver et indblik i hvilke variable, der er relevante for at spænde rummet ud 
på de enkelte akser. Med opmærksomhed for dette forhold undersøges det dernæst, 
hvilke modaliteter som bidrager væsentligt til de enkelte akser (Le Roux & Rouanet 
1998: 205). For at reducere kompleksiteten (og som en generel regel indenfor MCA) 
fortolkes hovedsageligt ud fra variable og modaliteter, som forklarer over det 
gennemsnitlige variabel- og modalitetsbidrag, hvilket er markeret med rødt i de 
følgende tabeller (Le Roux et al. 2008: 1055 og Le Roux & Rouanet 1998: 205).  
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Tabel E.2. Variabelbidrag i (%). For oversigt over variabel- og modalitetsforkortelser henvises til 
bilag I  
 
Tema Forkortelse Akse 1 Akse 2 
Lokal/ikke lokal brug PrimærtØrestad 3,82 9,20 
Lokal/ikke lokal brug PrimærtStorcenter 3,49 4,96 
Kommerciel brug51 Biograf_forbrug 12,24 13,59 
Kommerciel brug forlystelses_forbrug 11,80 2,83 
Kommerciel brug koncert_forbrug 14,57 1,16 
Kommerciel brug museum_kunst_forbrug 12,43 2,57 
Kommerciel brug teater_forbrug 10,09 10,00 
Gratis brug52 Flanoer 9,15 12,90 
Gratis brug BrugAfByensRum 7,96 19,48 
Gratis brug BrugAfGrønneRum 7,31 18,11 
Kommerciel brug Caferev 7,14 5,20 
 
 
Førsteaksen – lav versus høj urban brugsfrekvens 
Af tabel E.2 fremgår det, at næsten alle variable, der vedrører brug af byen, bidrager 
til førsteaksens inerti og særligt modaliteterne, der vedrører en kommerciel brug af 
byen spænder førsteaksen ud. Variablene, der vedrører hvor ofte respondenterne går 
i biografen, tager i forlystelsesparker og lignende, går til koncert, frekventerer museer 
og kunstudstillinger samt tager i teatret bidrager alle over gennemsnittet på 
førsteaksen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Kommerciel brug skal i denne sammenhæng forstås bredt, som aktiviteter der koster penge at udføre, og 
derfor inkluderer det også kulturelle aktiviteter som eksempelvis biograf- og museumsbesøg. 
52 Gratis brug af byen skal forstås som urbane aktiviteter, der i udgangspunktet er gratis at benytte, såsom at 
gå ture og opholde sig på byens pladser og grønne områder. 
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Tabel E.3. Udsnit af aksekoordinater og modalitetsbidrag (%) på førsteaksen. Se bilag I for 
præsentation af modalitetsforkortelser 
 
Modalitet Akse 1 
Modalitetsbidrag 
på 1. akse 
ForlystFlerMån 1,43 4,70 
TeaterMindstHverMån 1,32 3,18 
MusKunstMindstHverMå 1,22 7,60 
BioFlerMån 1,18 3,43 
KoncertMindstHverMån 1,11 4,46 
FlanoerFlerUge 0,85 3,91 
BioEnMån 0,75 4,58 
KoncertHver3Mån 0,73 4,94 
TeaterHver3Mån 0,64 2,29 
ByensRumFlerUge 0,54 2,91 
ForlystHver3Mån 0,53 2,71 
CaféEntilFlerGangUge 0,50 2,78 
PrimØrestadUenig 0,46 1,99 
GrønneOmrFlerUge 0,46 3,15 
PrimØrestadHeltUenig 0,35 0,39 
(…) 
  
PrimØrestadEnig -0,28 1,08 
ForlystHver6Mån -0,30 0,90 
BioHver6Mån -0,37 1,05 
MusKunstEnGangÅr -0,43 1,20 
PrimStorcenterHeltEn -0,46 1,29 
CaféEnGangMåned -0,53 1,53 
ForlystÅrligtElMindr -0,63 3,49 
CaféSjældent -0,70 2,68 
TeaterAldrig -0,71 3,79 
KoncertEnGangÅr -0,71 4,46 
FlanoerMindreEnMåned -0,79 3,99 
BioÅrligtElMindre -0,81 2,39 
ByensRumMindreEnMåne -0,83 3,95 
GrønneOmrMindreEnMån -0,85 3,66 
MusKunstAldrig -0,93 3,24 
 
 
Når der efterfølgende kigges på tabel E.3, der viser de enkelte modaliteters bidrag til 
førsteaksens varians, fremgår det dog, at ydermodaliteterne på samtlige af de 
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variable der vedrører en konkret brug af byen bidrager væsentligt til aksen. I den 
højre side af aksen optræder modaliteterne at benytte forlystelsesparker og lignende 
flere gange om måneden, at tage i teatret mindst en gang om måneden, at besøge 
museer eller kunstudstillinger mindst en gang om måneden, at tage i biografen 
flere gange om måneden og mindst at være til koncert en gang om måneden. 
Endvidere er en række af de modaliteter der illustrerer en lidt mindre brug på 
førnævnte områder også placeret i denne del af aksen. Derudover er dét, at tage på 
café flere gange om måneden også lokaliseret her, mens modaliteterne der 
omhandler en hyppig gratis brug af byen også findes i denne ende af aksen, omend de 
ikke befinder sig yderst på aksen. I den modsatte ende af førsteaksen befinder de 
diametralt modsatte ydermodaliteter for de førnævnte variable, hvilket betyder at 
modaliteter der beskriver en infrekvent brug af byens kommercielle og gratis 
aktiviteter er lokaliseret i rummets venstre side.  
 
På baggrund af ovenstående fortolkes førsteaksen til, at vedrøre en ikke-kommerciel 
over for en kommerciel brug af byen, samt en infrekvent (gratis) brug af byens 
urbane områder versus en hyppig brug af disse områder. Overordnet set differentie-
rer aksen derfor en aktiv brug af byen i højre side af rummet, mens en sjælden brug 
af byen er lokaliseret i venstre side af rummet. På figur E.2 er denne adskillelse 
illustreret. Figuren præsenterer de modaliteter, der bidrager over gennemsnittet på 
førsteaksen og deres placering i Ørestads livsstilsrum. Efter at have undersøgt 
førsteaksen, vil andenaksen nu blive belyst. 
 
 
Figur E.2. Modaliteter der bidrager over gennemsnittet på førsteaksen 
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Andenaksen – gratis versus kommerciel brug og lokal versus metropoli-
tan brug  
Af tabel E.4 nedenfor, der illustrerer spørgsmålenes bidrag til de enkelte akser, 
fremgår det, at andenaksen udspændes på baggrund af de variable, der vedrører en 
gratis brug af byen gennem spørgsmålene, der omhandler individernes flanøriske 
praksisform, samt hvor ofte de benytter byens rum og grønne områder. Samtidig 
bidrager variablen, der omhandler, hvorvidt respondenterne primært benytter deres 
tid i eller uden for Ørestad, også over gennemsnittet. Endvidere bidrager enkelte af 
de variable, der omhandler en kommerciel brug af byen også over gennemsnittet.  
 
 
Tabel E.4. Udsnit af aksekoordinater og modalitetsbidrag (%) på andenaksen. Se bilag I for 
præsentation af modalitetsforkortelser 
 
Modalitet Akse 2 
Modalitetsbidrag 
på 2. akse 
PrimØrestadHeltUenig 0,88 3,00 
GrønneOmrMindreEnMån 0,79 3,98 
GrønneOmr1-2Måned 0,78 5,15 
ByensRumMindreEnMåne 0,63 2,88 
PrimStorcenterHeltUe 0,60 3,36 
BioHver3Mån 0,52 4,36 
Flanoer1-2Måned 0,50 3,62 
ByensRum1-2Måned 0,45 2,55 
TeaterHver6Mån 0,42 1,63 
(…) 
  
MusKunstAldrig -0,47 1,05 
BioFlerMån -0,57 0,99 
CaféSjældent -0,60 2,45 
PrimØrestadHeltEnig -0,66 4,15 
GrønneOmrFlerUge -0,68 8,81 
TeaterAldrig -0,88 7,38 
ByensRumFlerUge -1,03 13,37 
FlanoerFlerUge -1,15 9,00 
BioÅrligtElMindre -1,16 6,09 
 
 
Ved at kigge nærmere på tabel E.4, der viser, hvilke modaliteter der bidrager over 
gennemsnittet, ses det, at modaliteten at være helt uenig i primært at opholde sig i 
Ørestad i sin fritid optræder øverst på andenaksen. Den modsatte modalitet, der 
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beskriver individer, der primært opholder sig i Ørestad i deres fritid, er lokaliseret i 
den modsatte ende af førsteaksen. Dermed vedrører andenaksen i første omgang en 
lokal brug af Ørestad over for en ikke-lokal brug af byen53. Dette forstærkes af at de 
individer, der angiver, at de ikke benytter storcentre til shopping, hvilket i en 
Ørestadskontekst primært skal forstås som Fields54, også er placeret i den ende af 
aksen, der beskriver en metropolitan brug af byen.  
 
Det fremgår endvidere af tabel E.4, at ydermodaliteterne, der omhandler den gratis 
brug af byens urbane områder, befinder sig i hver sin ende af aksen. Således befinder 
de modaliteter, der beskriver en infrekvent brug af de urbane områder sig i den øvre 
ende, hvor de individer, der opholder sig mindst i Ørestad, findes. I bunden af aksen 
optræder til gengæld de modaliteter, der vedrører en hyppig brug af byens rum, dens 
grønne områder og en generel flanørisk praksis sammen med de individer, der 
primært opholder sig i Ørestad. Som beskrevet i præsentationen af Ørestad, ligger 
Ørestad et stykke fra Københavns centrum og det dertilhørende mangfoldige kultur- 
og caféliv. Derimod er Ørestad præget af en række funktionelle byrum og store 
grønne områder bl.a. i form af Amager og Kalvebod Fælled. Derfor giver det god 
mening, hvis de modaliteter der vedrører en flittig brug af de faciliteter, der er 
lokaliseret i Ørestad, findes nederst på aksen sammen med de individer, der primært 
opholder sig i Ørestad. Omvendt vil de individer, der sjældent befinder sig i Ørestad 
også være mindre tilbøjelige til at udnytte de grønne og grå byrum, der eksisterer i 
Ørestad. På trods af at en række modaliteter, der beskriver en høj kommerciel brug af 
byen, såsom at tage meget i teatret, til koncert samt på kunstudstilling og museer 
bidrager under gennemsnittet på andenaksen, så befinder de sig i rummets øvre 
halvdel oppe imod modaliteten, der beskriver en metropolitan brug af byen. Dette er 
en indikator for en relationel sammenhæng mellem en metropolitan og kommerciel 
brug af byen. 
 
Det virker derfor til, at der er en sammenhæng mellem typen af urbane praksisformer 
der udføres, og den dertilhørende geografiske situering. Med andre ord er der en 
sammenhæng mellem en kommerciel brug og en metropolitan brug. Dette billede 
forstærkes, hvis modaliteterne i den modsatte ende af aksen i nærhed til den lokale 
brug af Ørestad inspiceres. Her fremgår det således, at modaliteten at tage på café 
sjældent, aldrig at tage i teatret og at gå i biografen en gang om året eller mindre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Den ikke-lokale brug af byen, omtales i opgaven som en metropolitan brug. Metropolitan brug skal i denne 
sammenhæng forstås som en ikke-lokal brug af byen, og dermed en brug der ikke kun foregår i Ørestad, men 
derimod i andre dele af byen. 
54 I spørgeskemaet blev spørgsmålet, om hvorvidt respondenten primært shopper i storcentre fulgt op af en 
parentes, hvori der stod: Fx Fields. Derudover har modaliteterne primært at opholde sig i Ørestad og primært 
at shoppe i Fields og de modsatte modaliteter haft en tendens til at optræde sammen i flere rumkonstruktio-
ner, herunder i det præsenterede udkast. På baggrund af dette er det nærliggende at tolke, at der findes en 
nær sammenhæng mellem primært at opholde sig i Ørestad og først og fremmest at shoppe i Fields og 
omvendt.  
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ligger i den ende af rummet, hvor modaliteten, der angiver, primært at befinde sig i 
Ørestad, er lokaliseret. Dermed ses også en relation mellem modaliteter, der angiver 
en lav kommerciel brug og en lokal orientering. Dette kan forklares ved, at Ørestad 
hverken har et teater, biografer, eller er præget af caféer i hobetal. Derimod ses en 
sammenhæng mellem de modaliteter, der beskriver en hyppig brug af byens gratis 
urbane tilbud, og en lokal orientering nederst på andenaksen. Dette tyder på, at der 
er i livsstilsrummet også er en sammenhæng mellem en lokal og en gratis brug af 
byen. Dermed styrkes forståelsen af, at den geografiske differentiering i rummet også 
beskriver en adskillelse i den type af urbane tilbud, der benyttes. 
 
På denne baggrund fortolkes andenaksen, som en differentiering mellem en lokal 
brug af byen nederst på andenaksen over for en metropolitan brug øverst på aksen. 
Endvidere viser aksen en modstilling mellem en hyppig brug af byens grønne og grå 
rum nederst på andenaksen over for en lille brug af føromtalte områder øverst på 
aksen. Det blev endvidere belyst, at den metropolitane brug af byen øverst på 
andenaksen har en nær relation til en øget kommerciel brug af byen, og derfor tolkes 
andenaksen også som en differentiering mellem en kommerciel brug øverst og en 
gratis brug nederst på aksen. På figur E.3 ses de modaliteter, der bidrager over 
gennemsnittet på den vertikale andenakse. 
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Figur E.3. Modaliteter der bidrager over gennemsnittet på andenaksen 
 
 
 
 
Efter at have analyseret de enkelte akser enkeltvis vil en sammentolkning af de to 
akser i det næstkommende afsnit munde ud i en endelig fortolkning af Ørestads 
livsstilsrum. 
 
 
 
ØRESTADS LIVSSTILSRUM 
 
I denne del af analysen af livsstilsrummet vil de ovenstående fortolkninger af de 
enkelte akser være afgørende, men de vil også blive relateret til hinanden med det 
formål at præsentere det endelige livsstilsrum i Ørestad. Rummet er visualiseret 
nedenfor i figur E.4, hvor modaliteter, der bidrager over gennemsnittet på første- og 
andenaksen, er sat ind. Samlet differentierer rummet individernes livsstile på en 
række dimensioner. Disse vil nu blive gennemgået. 
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Figur E.4. Rummet af livsstile i Ørestad 
 
 
 
 
Lav vs. høj urban brugsfrekvens 
Som det blev præsenteret ovenfor, vedrører førsteaksen primært, hvorvidt 
individerne i Ørestad benytter byens forskelligartede tilbud. Dette indbefatter både 
de kommercielle og de gratis tilbud. De individer, der primært bruger byen, er 
lokaliseret i højre side af rummet, mens de individer, der sjældent benytter byens 
tilbud, findes i venstre side af rummet. Dermed illustrerer rummet en øget brug af 
byens mange aktiviteter, desto længere mod højre i rummet individet er lokaliseret55. 
 
 
Gratis vs. kommercielle aktiviteter 
I den nederste del af rummet findes de modaliteter, der beskriver en høj brug af 
byens gratis tilbud såsom at gå ture i byen, at benytte byens rum og dets grønne 
områder til ophold, afslapning og lignende flere gange om ugen. I den øverste del af 
rummet findes de modsatte praksisformer. Derudover er størstedelen af de 
aktiviteter, der vedrører kommerciel brug af byen lokaliseret i rummets øvre halvdel, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Som det vil blive belyst senere, befinder de individer, der har den højeste urbane brug sig i rummets 
sydøstlige hjørne, da andenaksen udover at belyse en kommerciel over for en gratis brug, også belyser en lav 
brug gratis områder øverst på andenaksen, over for en hyppig brug af disse områder nederst på aksen. 
Korrespondanceanalysens logik bevirker at de individer, der har den højeste brug, herunder en flittig brug af 
de gratis grå og grønne byrum, vil blive trukket nedad mod rummets sydøstlige hjørne, qua andenaksens 
førnævnte differentiering af ikke-brug vs. brug af grå og grønne områder.  
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omend de af matematiske årsager ikke befinder sig ligeså nordligt i rummet, som de 
modaliteter der angiver en sjælden brug af byens gratis urbane tilbud. 
 
Dette medfører, at Ørestads livsstilsrum på den horisontale akse adskiller de 
individer, der anvender byens mangfoldighed af tilbud lidt eller meget, mens den 
vertikale dimension af rummet, inden for førsteaksens generelle brugsfrekvens, 
differentierer en gratis brug af byens tilbud nederst på aksen over for en kommerciel 
brug af byen øverst på aksen. Dette bevirker, at jo længere man bevæger sig mod 
højre i rummet, desto højere er den generelle brugsfrekvens, mens den vertikale akse 
belyser om individet, så inden for denne brugsfrekvens primært benytter byens gratis 
eller kommercielle tilbud. 
 
 
Lokal vs. metropolitan brug 
Det blev tidligere i dette bilag belyst, at der i rummet af livsstile eksisterer en 
differentiering mellem de individer, der bruger byen lokalt, og de individer der 
anvender den metropolitant. Denne adskillelse foregår primært på andenaksen, men 
ved at sammentolke første- og andenaksen nuanceres denne skillelinje, i en revideret 
adskillelse af de individer, der har en lokal brug af byen over for de individer, der har 
en metropolitan brug. 
 
Det er primært andenaksen, der differentierer, hvorvidt individerne opholder sig i 
Ørestad i deres fritid, mens førsteaksen som beskrevet adskiller en lav generel brug 
over for en hyppig generel brug. Da en høj generel brug af byen logisk nok implicerer, 
at individerne ikke kun opholder sig i Ørestad i deres fritid har førsteaksen, på trods 
af at variablen bidrager under gennemsnittet på denne akse, også indflydelse på, 
hvorvidt individerne primært opholder i Ørestad eller ej. På samme måde vil 
individerne med en lav generel brugsfrekvens, uagtet den relative fordeling af 
brugen, også have en tendens til at opholde sig meget i Ørestad, da de sjældent 
benytter byens tilbud, og derfor sjældent kommer væk fra Ørestad. På figur E.5 ses 
dette gennem en illustration af variablen PrimærtØrestads modaliteters fordeling i 
livsstilsrummet. Som det fremgår, adskilles variablen primært på andenaksen, men 
samtidig er de modaliteter, der angiver en mindre brug af Ørestad i form af 
PrimærtØrestadHeltUenig og PrimærtØrestadUenig lokaliseret længere til højre på 
førsteaksen hen imod de individer, der generelt anvender byens forskellige tilbud 
meget, og omvendt for de modsatte modaliteter af variablen. 
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Figur E.5. Variablen PrimærtØrestads fordeling i livsstilsrummet  
 
 
 
 
Førsteaksen har dermed også en betydning for, hvorvidt agenterne i Ørestad har en 
lokal eller metropolitan brug, og derfor adskilles disse livsstilsmønstre ikke kun på 
den vertikale led, men også i mindre grad på den horisontale led. Dette er forsøgt 
gengivet på figur E.6.  Figuren viser, hvorledes førsteaksens sekundære betydning for 
den lokale og metropolitane brug forskubber den vertikale andenakse mod den 
horisontale førsteakse, da denne som beskrevet også har betydning for Ørestads 
agenters geografiske brug af byen. Dermed opstår der en diagonal i rummet, der 
differentierer rummet i en lokal og en metropolitan brug. Diagonalen er illustrereret 
ved linjen med de sorte pile på figur 4.3. Diagonalen er rent illustrativ, og er derfor 
ikke matematisk præcis. Den tjener udelukkende det formål at visualisere 
differentieringen mellem en lokal og en metropolitan brug af byen i Ørestads 
livsstilsrum. De individer, der befinder sig sydvest i rummet, har overvejende en lokal 
brug, mens agenterne nordøst i rummet tenderer mod en øget metropolitan brug. 
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Figur E.6 Forskubningen af differentieringen af lokal og metropolitan brug i livsstilsrummet 
 
 
 
Ørestads samlede livsstilsrum 
Ørestads livsstilsrum og de centrale differentieringsmønstre, der er blevet 
præsenteret i bilaget, er grafisk gengivet i et korrespondanceanalytisk kort på figur 
E.7 nedenfor. 
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Figur E.7 Ørestads livsstilsrum med mærkater på første- og andenaksen. Bemærk at den 
stiplede linje, der differentierer en lokal over for en metropolitan brug udelukkende er 
illustrativ, og således ikke repræsenterer en akse. 
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Bilag F KONSTRUKTIONEN AF 
ØRESTADS LIVSSTILE 
 
 
 
 
I bilag F præsenteres den euklidiske klassifikation og den tilhørende fortolkning, der 
har ledt til konstruktionen af Ørestads fire livsstile. 
 
 
 
EUKLIDISK KLASSIFIKATION 
 
Da den euklidiske klassifikation har til formål at konstruere sammenhængende 
livsstile i Ørestads livsstilsrum, er det blevet valgt at foretage klyngeanalysen ud fra 
de to akser, der strukturerer rummet. En euklidisk klassifikation er en analyseform, 
hvor der dannes et selvdefineret antal klynger på baggrund af de akser der vælges, 
hvilket i dette tilfælde er første- og andenaksen. Dermed er det en ren induktiv 
analyse af, hvordan rummets individer kan samles i grupper. Da klyngerne dannes ud 
fra første- og andenaksen, vil klyngerne afspejle de samlede differentieringsmønstre, 
der eksisterer i det opstillede livsstilsrum. 
 
Rent teknisk går en euklidisk klassifikation ud på, at skabe et antal klynger, hvori 
variansen internt imellem individerne er så lille så mulig, samtidig med at variansen 
til individerne i de andre klynger, er så stor som mulig (Le Roux & Rouanet 2004: 
106). Metoden der her benyttes, betegnes som ascending hierarichical classification 
(AHC) 56, hvilket vil sige, at analysen foregår ved at samtlige af rummets individer 
først deles ind i to klynger, der er så forskellige fra hinanden som muligt. Herefter 
adskilles den mest heterogene gruppe i to nye klynger efter førnævnte princip indtil 
det ønskede antal klynger er blevet konstrueret (Le Roux & Rouanet 2004: 108 og 
Prieur & Rosenlund 2010: 63). Der skabes med andre ord så stor heterogenitet som 
muligt mellem grupperne, mens der internt i grupperne efterstræbes maksimal 
homogenitet. Der aggregeres ud fra samme varians, som rummet af livsstile i Ørestad 
er konstrueret ud fra, hvilket vil sige de aktive modaliteter (Le Roux & Rouanet 2004: 
106).  
 
Det blev vurderet, at en opsplitning i fire klynger var optimalt, da det er disse fire 
klynger, der udgør de mest stabile grupperinger. At det er de mest stabile grupper ses 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 I SPAD kaldet Hierarchical (RECIP).  
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på figur F.1, der viser opsplitningerne af grupperne. De mest stabile grupper er de 
grupper, hvor forgreningerne er længst mulige. Samtidig er det også centralt at 
udvælge klyngerne efter deres sociologiske relevans, da dette også oplistes som et 
vægtigt kriterium for det antal af klynger, der bør udvælges (Le Roux & Rouanet 
2004: 115). På baggrund af ovenstående er førnævnte fire klynger blevet udvalgt. De 
grupperer hhv. 34% (klynge 1), 29% (klynge 2), 22% (klynge 3) og 15% (klynge 4) af 
individerne i rummet. 
 
    
Figur F.1. Hierarkisk klyngeanalyse 
 
 
Som en tommelfingerregel, bør variansen-mellem-klyngerne være større end 
variansen-inden-for klyngerne ved det valgte antal klynger, altså når korrelationsra-
tioen, η2, er større end 0,5 (Le Roux & Rouanet 2004:114). Da η2 er 0,6957 er denne 
tommelfingerregel opfyldt, og dermed opfylder de udkrystalliserede klynger også de 
overordnede matematiske krav. 
 
 
Euklidisk klassifikation til fortolkning af rummet 
På figur F.2 ses de fire klynger projiceret ind i det tidligere præsenterede livsstilsrum 
ud fra klyngernes gennemsnitpunkter – deres barycentrum. Klyngerne repræsenterer 
de fire overordnede livsstile, der eksisterer i Ørestads livsstilsum. Som det vil blive 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 η2 ved tre klynger er 0,60 og η2 ved fem klynger er 0,74. Fire klynger var det, der havde størst sociologisk 
relevans, og derfor blev det valgt at arbejde videre med fire klynger. 
 
Hierarchical Cluster  Analysis (on factors)
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belyst nedenfor, er de i tråd med den analyse, der tidligere blev præsenteret af 
livsstilsrummets differentieringsmønstre i bilag E. Først vil det gennem brug af 
koncentrationsellipser dog blive vist, at de fire klynger repræsenterer fire overordne-
de og relativt distinkte livsstile.  
 
 
Figur F.2. Klyngernes fordeling i livsstilsrummet 
 
 
 
 
Tabel F.1. Klyngerne og livsstilene 
 
Klynge Livsstil 
Klynge 1 Den inaktive livsstil 
Klynge 2 Den lokalt orienterede livsstil 
Klynge 3 Den aktivt metropolitane livsstil 
Klynge 4 Den aktive livsstil 
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Figur F.3. Koncentrationsellipser for de fire klynger 
 
 
 
 
Ovenfor på figur F.3 hvor klyngerne og deres koncentrationsellipser er illustreret, er 
placeret alle individer, der ligger inden for to standardafvigelser af ellipsens 
barycentrum, hvilket svarer til, at ca. 86% af individerne, der tilhører de respektive 
klynger, ligger inden for den indtegnede ellipse (Le Roux og Rouanet 2010: 70 og 
Prieur & Rosenlund 2010: 63). Det bevirker, at ellipser der arealmæssigt dækker en 
lille del af rummet, er et tegn på en homogen livsstil, mens små overlap ellipserne 
imellem overordnet set signalerer distinkte livsstile. Den omvendte situation 
udtrykker heterogene og sammenfaldende livsstile. Som det fremgår af figur F.4 er 
koncentrationsellipserne forholdsvis små og separerede, og dermed udgør de fire 
klynger fire relativt homogene og distinkte livsstile. Den mest heterogene livsstil er 
umiddelbart livsstilen repræsenteret ved klynge nummer 2, men på trods af dette er 
den fint adskilt fra de andre livsstiles koncentrationsellipser, og dermed udtrykker 
den også en selvstændig livsstil. Efter at have fået bekræftet livsstilenes stabilitet og 
særegenhed, vil de enkelte livsstile, og de dispositioner der kendetegner dem, nu 
blive præsenteret. 
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DE FIRE LIVSSTILE 
 
Klynge 1 -  den inaktive livsstil 
I tabel F.2 er fremvist de modaliteter, der kendetegner den inaktive livsstil. Livsstilen 
favner 34% af rummets individer. Dens barycentrum befinder sig i rummets 
nordvestlige kvadrant i den ende af rummet, der signalerer en lav generel brugsfre-
kvens, der overvejende er kommerciel og metropolitan i sin form. Dette bekræftes 
ved at kigge på de modaliteter, der kendetegner den inaktive livsstil. I gruppen er der 
en overrepræsentation af de modaliteter, der kendetegner en lav generel brug af 
byen, men med en svag overvægt af modaliteter der viser en kommerciel brug af 
byen. Individerne benytter sjældent byens grå og grønne rum, da henholdsvis 87% og 
80% af de individer der har svaret, at de benytter byens grønne områder og byens 
rum mindre end en gang om måneden er repræsenteret i denne gruppe. Endvidere er 
mellemmodaliteterne grænsende mod ydermodaliteterne, der signaler en lav 
kommerciel brug, også inkluderet i den inaktive entitets livsstil. De går cirka på café 
et par gange om måneden, mens de tager til koncert, i teatret eller i forlystelsesparker 
en til to gange om året. Livsstilen befinder sig øverst på andenaksen, og dermed er 
det plausibelt, at individerne primært udfører deres kommercielle aktiviteter uden 
for Ørestad. Det er ikke muligt at konkludere dette på baggrund af den euklidiske 
klassifikation, men modaliteten der viser at de sjældent benytter storcentre som 
Fields, er også lokaliseret her, hvilket kan være en indikation på, at individernes 
relativt lave brug af byen ikke foregår lokalt. Årsagen til at modaliteterne, der 
indikerer, at denne gruppering primært opholder sig uden for Ørestad, ikke er 
repræsenteret i denne livsstilsklynge, er sandsynligvis, at livsstilens generelt lave 
urbane brugsfrekvens medfører, at livsstilens individer ikke primært opholder sig 
uden for Ørestad, da de overordnet set benytter byen meget lidt. 
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Tabel F.2. Variable og modaliteter i klynge 1 
 
Gruppe: Klynge  1 /  4   (Frekvens:     72  -  Procent:  34.12) 
   
Variabel Modalitet 
% af 
modalitet 
i gruppen 
% af 
modalitet 
i datasæt 
% af 
gruppe i 
modalitet 
Test 
værdi 
BrugAfGrønneRum GrønneOmrMindreEnMån 37,50 14,69 87,10 6,45 
BrugAfByensRum ByensRumMindreEnMåne 38,89 16,59 80,00 5,96 
Biograf_forbrug BioHver3Mån 61,11 36,49 57,14 5,17 
BrugAfGrønneRum GrønneOmr1-2Måned 36,11 19,43 63,41 4,13 
Flanoer Flanoer1-2Måned 51,39 33,65 52,11 3,73 
BrugAfByensRum ByensRum1-2Måned 44,44 28,91 52,46 3,38 
Flanoer FlanoerMindreEnMåned 31,94 18,48 58,97 3,36 
teater_forbrug TeaterEnGangÅr 51,39 36,02 48,68 3,17 
koncert_forbrug KoncertHver6Mån 45,83 32,23 48,53 2,86 
forlystelses_forbrug ForlystHver6Mån 38,89 28,44 46,67 2,24 
PrimærtStorcenter PrimStorcenterHeltUe 30,56 21,33 48,89 2,15 
museum_kunst_forbrug MusKunstEnGangÅr 27,78 18,96 50,00 2,14 
caferev CaféParGangMåned 45,83 36,02 43,42 1,98 
 
 
Klynge 2 – den lokalt orienterede livsstil 
Klynge 2 udgøres af 29% af rummets individer, og beskriver en livsstil, der er meget 
lokalt orienteret. Klyngen er navngivet den lokalt orienterede livsstil. Som belyst 
tidligere er det den mest heterogene af livsstilene. Klyngen befinder sig nederst på 
andenaksen i rummets sydvestlige kvadrant. Dette indikerer at gruppen har en lille 
kommerciel brug, og at gruppens urbane praksisser primært er forankret i Ørestad. 
Som det fremgår af tabel F.3, er modaliteterne, der angiver dette, da også signifikant 
overrepræsenteret i denne klynge. I den lokalt orienterede livsstil anvender 
individerne relativt ofte Ørestads grå og grønne områder, og modaliteterne der viser, 
at individerne i gruppen bruger byens rum og grønne områder flere gange om ugen, 
er rigt repræsenteret i denne klynge, da omkring 40% af gruppens individer har 
angivet denne brugsfrekvens. Det er således ikke alle i gruppen, der har svaret dette, 
og det er muligt, at de resterende dele af gruppen har en mindre, men stadig relativt 
hyppig brug af Ørestads gratis tilbud. Koncentrationsellipsen for livsstilens cigarform 
(se figur F.3), der bevæger sig fra nordvest i rummet mod sydøst, kan være en 
indikator på at livsstilen også favner en lidt lavere brug af byens gratis tilbud, end det 
umiddelbart fremgår. 
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Tabel F.3. Variable og modaliteter i klynge 2 
 
Gruppe: Klynge  2 /  4   (Frekvens:     61  -  Procent:  28.91) 
   
Variabel Modalitet 
% af 
modalitet 
i gruppen 
% af 
modalitet 
i datasæt 
% af 
gruppe i 
modalitet 
Test 
værdi 
teater_forbrug TeaterAldrig 54,10 21,80 71,74 6,80 
caferev CaféSjældent 39,34 15,64 72,73 5,56 
Biograf_forbrug BioÅrligtElMindre 27,87 10,43 77,27 4,78 
Biograf_forbrug BioHver6Mån 44,26 22,75 56,25 4,42 
koncert_forbrug KoncertAldrig 18,03 5,69 91,67 4,40 
koncert_forbrug KoncertEnGangÅr 45,90 25,12 52,83 4,14 
PrimærtØrestad PrimØrestadHeltEnig 40,98 22,27 53,19 3,85 
museum_kunst_forbrug MusKunstAldrig 24,59 10,90 65,22 3,64 
forlystelses_forbrug ForlystÅrligtElMindr 42,62 25,12 49,06 3,48 
PrimærtStorcenter PrimStorcenterHeltEn 31,15 17,54 51,35 3,01 
BrugAfByensRum ByensRumFlerUge 44,26 28,91 44,26 2,92 
caferev CaféEnGangMåned 26,23 15,64 48,48 2,42 
BrugAfGrønneRum GrønneOmrFlerUge 57,38 43,60 38,04 2,42 
 
 
Klynge 3 – den aktivt metropolitane livsstil 
Klynge 3 – den aktivt metropolitane livsstil - består af 22% af rummets individer. 
Livsstilens barycentrum befinder sig i rummets nordøstlige kvadrant. Den aktivt 
metropolitane livsstil befinder sig længere til højre i rummet end de forgående 
livsstile, og dette antyder en højere generel brug af byen, der ofte foregår uden for 
Ørestad og overvejende har en kommerciel karakter. Dette billede bekræftes, hvis 
tabel F.4 inspiceres. Her fremgår det, at der er en høj repræsentation af de 
modaliteter, der angiver en hyppig kommerciel brug såsom at tage på café en til flere 
gange om ugen, og at tage til koncert, på museum, på kunstudstilling eller biografen 
mindst en gang om måneden. Da livsstilen beskriver en høj generel brug af byen, er 
modaliteterne, der beskriver, at individerne benytter byens rum en gang om ugen, 
flanerer en gang om ugen og bruger byens grønne områder en gang om ugen også alle 
overrepræsenteret i denne gruppe. Det samme er modaliteten PrimØrestadUenig, 
hvilket understreger at denne gruppering primært udøver sine urbane praksisser 
uden for Ørestad – hvad der i denne opgave betegnes med udtrykket metropolitan 
brug. Den relativt høje brug af de gratis aktivitetstilbud i byen, er sandsynligvis 
årsagen til, at ydermodaliteten PrimærtØrestadHeltUenig ikke karakteriserer denne 
livsstil, da en stor del af de gratis aktiviteter såsom at gå tur i byen og benytte byens 
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grønne områder muligvis foregår lokalt i Ørestad, og derfor udøves livsstilen ikke 
udelukkende uden for bydelen.  
 
 
Tabel F.4. Variable og modaliteter i klynge 3 
 
Gruppe: Klynge  3 /  4   (Frekvens:     47  -  Procent:  22.27) 
   
Variabel Modalitet 
% af 
modalitet 
i gruppen 
% af 
modalitet 
i datasæt 
% af 
gruppe i 
modalitet 
Test 
værdi 
BrugAfByensRum ByensRumEnUge 53,19 25,59 46,30 4,52 
Flanoer FlanoerEnUge 51,06 26,07 43,64 4,07 
Biograf_forbrug BioEnMån 46,81 23,22 44,90 3,96 
caferev CaféEntilFlerGangUge 57,45 32,23 39,71 3,92 
koncert_forbrug KoncertHver3Mån 44,68 26,54 37,50 2,92 
koncert_forbrug KoncertMindstHverMån 23,40 10,43 50,00 2,83 
forlystelses_forbrug ForlystHver3Mån 44,68 27,96 35,59 2,65 
museum_kunst_forbrug MusKunstMindstHverMå 27,66 14,69 41,94 2,50 
museum_kunst_forbrug MusKunstHver3Mån 40,43 26,07 34,55 2,30 
PrimærtØrestad PrimØrestadUenig 40,43 27,01 33,33 2,12 
 
 
Klynge 4 –den aktive livsstil 
Den sidste livsstil – den aktive livsstil - udleves af 15% af rummets individer. Det er 
den livsstil, hvis barycentrum befinder sig længst til højre i rummet, og derfor er det 
også den livsstil, der beskriver den højeste generelle brug af byen. De fleste 
kategorier, der viser en hyppig frekventering af byens kommercielle aktiviteter er 
inkluderet i denne klynge, men samtidig er alle de modaliteter, der udtrykker den 
højest mulige gratis brug af byen også inkluderet i denne gruppering. Der er dermed 
tale om en yderst aktiv livsstil, der i høj grad benytter byens mangfoldighed af tilbud. 
Livsstilen befinder sig i rummets sydøstlige hjørne, hvilket signalerer, at livsstilen 
både er lokalt og metropolitant orienteret i sine urbane praksisformer. Dette er 
bestemt også muligt, da den som tidligere beskrevet dækker en gruppering af 
individer, der generelt bruger alle byens muligheder meget. 
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Tabel F.5. Variable og modaliteter i klynge 4 
 
Gruppe: Klynge  4 /  4   (Frekvens:     31  -  Procent:  14.69) 
   
Variabel Modalitet 
% af 
modalitet 
i gruppen 
% af 
modalitet 
i datasæt 
% af 
gruppe i 
modalitet 
Test 
værdi 
BrugAfByensRum ByensRumFlerUge 87,10 28,91 44,26 7,23 
Flanoer FlanoerFlerUge 64,52 15,64 60,61 6,80 
BrugAfGrønneRum GrønneOmrFlerUge 93,55 43,60 31,52 6,15 
Biograf_forbrug BioFlerMån 32,26 7,11 66,67 4,60 
museum_kunst_forbrug MusKunstMindstHverMå 38,71 14,69 38,71 3,46 
koncert_forbrug KoncertHver3Mån 54,84 26,54 30,36 3,46 
forlystelses_forbrug ForlystFlerMån 22,58 6,64 50,00 3,02 
koncert_forbrug KoncertMindstHverMån 25,81 10,43 36,36 2,48 
Biograf_forbrug BioEnMån 41,94 23,22 26,53 2,34 
teater_forbrug TeaterHver3Mån 32,26 16,11 29,41 2,25 
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Bilag G ANALYSEN AF 
SUPPLEMENTÆRE 
LIVSSTILSVARIABLE 
 
 
 
Bilag G har til formål at beskrive fortolkningsprocessen, der ligger bag de fremfundne 
resultater i kapitel 6. Endvidere vil de metodiske principper, som de supplementære 
livsstilsvariable er blevet fortolket ud fra, blive præsenteret. 
 
 
 
PRINCIPPER BAG FORTOLKNINGEN AF DE SUPPLEMENTÆRE 
VARIABLE 
 
Tolkningen af de supplementære variable foregår ud fra nogle overordnede 
principper. Det første er modaliteternes aksemæssige koordinater. Le Roux og 
Rouanet har opstillet nogle tommelfingerregler, for hvornår de supplementære 
variables modaliteters afstandsmæssige placering i rummet udtrykker forskelle, der 
er værd at rapportere og analysere. En forskel i koordinaterne på en akse mellem to 
supplementære modaliteter på 0,5 betragtes som en lille forskel, mens afstande på 
over 1,0 betragtes som store forskelle (Le Roux et al. 2008: 1058). Derudover vil de 
supplementære modaliteters overordnede placering i rummet også blive inddraget 
som en del af fortolkningen i tråd med Bourdieus principper i Distinktionen 
(Bourdieu 1984). 
 
 
 
DE URBANE HOLDNINGERS FORDELING I RUMMET AF 
LIVSSTILE 
 
Efter at have præsenteret det tekniske aspekt for indsætningen af supplementære 
variable i livsstilsrummet, vil det først blive gennemgået, hvorledes en række 
bymæssige holdningsvariable fordeler sig i rummet. Tabel G.1 viser en oversigt over 
variable, der er projiceret ind på Ørestads livsstilsrum, hvilket illustreres i figur G.1. 
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Tabel G.1. Supplementære holdningsvariable med tilhørende aksekoordinater. Se bilag I for 
præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
 
Arkitektur Frekvens Akse 1 Akse 2 
StilrenArkHeltEnig 84 -0,09 -0,18 
StilrenArkEnig 70 0,01 -0,15 
StilrenArkUenig 34 0,16 0,47 
StilrenArkHeltUenig 14 0,07 0,50 
StilhedIByen 
   StilhedHeltEnig 29 -0,16 -0,25 
StilhedEnig 81 -0,06 -0,13 
StilhedUenig 72 0,03 0,11 
StilhedHeltUenig 26 0,25 0,28 
Naboskab 
   NaboskabHeltEnig 45 -0,06 -0,28 
NaboskabEnig 125 0,06 0,04 
NaboskabUenig 38 -0,15 0,14 
PionerÅnd 
   PionerHeltEnig 29 0,32 -0,52 
PionerEnig 60 -0,05 -0,06 
PionerUenig 50 -0,07 -0,07 
PionerHeltUenig 63 -0,01 0,36 
NyBolig 
   NyBoligHeltEnig 66 -0,10 -0,24 
NyBoligEnig 82 -0,03 -0,12 
NyBoligUenig 35 0,34 0,40 
NyBoligHeltUenig 24 -0,06 0,48 
ByboPraktisk 
   ByboPraktiskHeltEnig 90 0,03 -0,27 
ByboPraktiskEnig 73 -0,12 0,19 
ByboPraktiskUenig 29 0,14 0,05 
ByboPraktiskHeltUeni 13 0,25 0,85 
Borgerdeltagelse 
   BorgerEn 21 -0,02 0,05 
BorgerFlere 43 0,29 -0,18 
BorgerNej 145 -0,08 0,05 
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Figur G.1. Supplementære holdningsvariable projiceret ind i Ørestads livsstilsrum 
 
 
 
 
Ved at kigge nærmere på de supplementære holdningsmodaliteters aksekoordinater 
bliver det tydeligt, at størstedelen primært differentieres på andenaksen, dvs. den 
akse der vedrører en lokal vs. en metropolitan brug af byen, og en gratis brug overfor 
en kommerciel bymæssig brug. Dette gælder for variablene Arkitektur, StilhedIByen, 
Pionerånd, NyBolig og ByboPraktisk, hvor ydermodaliteterne for samtlige variable 
har en afstand på over 0,5 på andenaksen. Endvidere har en række af modaliteterne 
også til en hvis grad en sammenhæng med førsteaksens generelle bymæssige forbrug. 
 
 
Bybo af praktiske årsager 
Hvis de enkelte modaliteter undersøges nærmere, ses det at modaliteten ByboPrak-
tiskHeltEnig, der udtrykker, at individerne bor i byen af praktiske årsager, befinder 
sig nederst på andenaksen tæt på de mest lokalt orienterede segmenter, mens den 
omvendte modalitet befinder sig i den modsatte ende af andenaksen i nærhed til de 
metropolitant orienterede grupperinger. Afstanden mellem de to modaliteter på 
andenaksen er over 1 og kan betegnes som stor, mens afstanden på førsteaksen er 
under o,5 og dermed lille. Derfor struktureres denne variabel primært af andenaksen 
og sekundært af førsteaksen. Hvis modaliteternes præcise placering i rummet 
inspiceres, virker det til, at den lokalt orienterede livsstil og til dels den aktive livsstil, 
der også rummer en lokal orientering, har en nær relation til det, at være byboer af 
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praktiske årsager, hvorimod den aktivt metropolitane livsstil snarere er baseret på en 
ikke-praktisk og derfor mere hedonistisk tilgang til det at være byboer. Mellemmoda-
liteten, der beskriver, at individet til en hvis grad er byboer er praktiske årsager, er 
placeret tæt på den inaktive livsstil, hvilket kan tolkes som, at den gruppering i hvert 
fald ikke bor i byen for at udleve en hedonistisk og ultraurban livsstil, men snarere 
bor i byen af pragmatiske grunde.  
 
Dermed viser indsætningen af den supplementære variabel ByboPraktisk i Ørestads 
livsstilsrum, at det at være byboer af praktiske årsager, primært forefindes i de lokalt 
orienterede livsstile, hvor der er et lavt forbrug af urbane aktiviteter. Samtidig er de 
metropolitant orienterede livsstile med et højt generelt bymæssigt forbrug snarere 
baseret på en hedonistisk og dionysisk tilgang til det at være byboer. 
 
 
Ny moderne bolig eller ældre bolig med charme? 
Respondenterne blev også bedt om at forholde sig til, om det var vigtigt for dem at bo 
i en ny bolig. I forhold til dette spørgsmål observeres de samme differentieringsmøn-
stre, som blev præsenteret ovenfor. Her er det igen på andenaksen, hvor afstanden er 
størst, da den her er 0,72, hvilket ifølge Le Roux og Rouanet gør adskillelsen 
rapportérbar (Le Roux et al. 2008: 1058). Den primære differentiering er ligesom 
tidligere mellem den lokalt orienterede livsstil og den aktivt metropolitane livsstil. 
NyBoligHeltEnig befinder sig i nærhed til den lokalt orienterede livsstil, mens den 
omvendte modalitet befinder sig i den modsatte ende af rummet tæt på den aktivt 
metropolitane livsstil. Dette giver da også mening, da førstnævnte livsstils habitus i 
høj grad er præget af et praktisk aspekt, hvilket også kan give sig udtryk i værdsættel-
sen af en ny og funktionel bolig, mens den sidstnævnte livsstils habitus rummer et 
dionysisk, hedonistisk og ikke praktisk element, hvilket i højere grad fordrer 
besiddelse af en ældre bolig med historicitet, charme og personlighed.  
 
 
Arkitektoniske præferencer og holdninger til byliv i Ørestad 
Både individernes holdninger til arkitektur, samt hvorvidt Ørestad skal være præget 
af et pulserende byliv eller fred og ro, differentieres primært på andenaksen. Som ved 
førnævnte supplementære modaliteter ses modstillingen først og fremmest mellem 
den lokalt orienterede livsstil og den aktivt metropolitane livsstil, da ydermodalite-
terne for de to variable er geometrisk situeret i umiddelbar nærhed til disse to 
livsstile. De modaliteter der beskriver, at respondenter er helt enige i, at de 
foretrækker stilren arkitektur, som den der ses i Ørestad samt fred og ro frem for et 
pulserende byliv, er lokaliseret i rummets sydvestlige kvadrant tæt på den lokalt 
orienterede livsstil. De omvendte ydermodaliteter er placeret i livsstilsrummets 
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nordøstlige kvadrant betydeligt højere oppe af andenaksen, dvs. i umiddelbar nærhed 
til de individer der udlever den metropolitant orienterede livsstil. 
 
 
Orientering imod lokalmiljøet 
Naboskab er også blevet indsat i livsstilsrummet som en supplementær variabel. 
Aksemæssigt er der ikke rapportérbare forskelle at fremfinde med hensyn til 
Ørestadborgernes holdning til, hvor vigtigt det er at komme hinanden ved, der hvor 
de bor. Dog bør det påpeges, at modaliteten der beskriver, at det er vigtigt for den 
pågældende respondent, at have et forhold til personer i nabolaget er lokaliseret i 
rummets sydvestlige hjørne i nærhed til den lokalt orienterede livsstil. Dette er 
interessant, da det underbygger billedet af en livsstil, der dyrker det lokale. Ikke blot i 
sit bymæssige forbrug, men også i sin orientering imod godt naboskab og nære 
relationer i lokalmiljøet.  
 
 
Medborgerskab og engagement i udviklingen af Ørestad 
I spørgeskemaet indgik spørgsmålet, om det var vigtigt for respondenternes valg af 
Ørestad som bopæl, at de kunne være med til at præge opstarten af en ny bydel. Dette 
spørgsmål er indsat som supplementær variabel i rummet under det overordnede 
navn Pionerånd. Variablen differentieres først og fremmest på andenaksen, hvor 
forskellen mellem ydermodaliteterne er på 0,88. Modaliteterne adskilles svagt på 
førsteaksen, hvor forskellen mellem ydermodaliteterne er 0,33. Hvis der kigges 
nærmere på modaliteternes geometriske placering i rummet fremgår det, at den 
modalitet, der signalerer en høj grad af pionerånd (PionerHeltEnig), er lokaliseret i 
rummets sydøstlige hjørne. Den modsatte modalitet (PionerHeltUenig) befinder sig 
højere oppe af andenaksen i rummet tæt på den inaktive livsstils barycentrum. Dette 
mønster understøttes ved at kigge nærmere på variablen, der beskriver, hvorvidt 
respondenten har deltaget i en form for byudviklingsrelateret borgerinddragelse det 
seneste år. Her ses det, at modaliteten BorgerFlere, der betyder, at personen har 
deltaget i mere end et byudviklingsarrangement det seneste år, også er lokaliseret i 
rummets sydøstlige hjørne i nærhed til den aktive livsstil. Den modalitet, der 
fortæller, at individet ikke har deltaget i en borgerinddragelse eller lignende det 
sidste år, befinder sig i rummets nordvestlige hjørne tæt på den inaktive livsstil. Der 
tegner sig således et billede af den aktive livsstil også overordnet set deltager mere i 
borgerinddragelseslignende aktiviteter end den inaktive gruppering af individer. 
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ØRESTADBORGERNES INDKØBSVANER 
 
Figur G.2 og G.3 viser en række supplementære variable vedrørende Ørestadborger-
nes indkøbsvaner projiceret ind i livsstilsrummet. På tabel G.2 præsenteres 
betydningen af de enkelte modaliteter, deres svarfrekvens, og deres koordinater i 
livsstilsrummet. 
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Figur G.2 og G.3. Supplementære indkøbsvariable projiceret ind i Ørestads livsstilsrum. Se 
bilag I for præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
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Tabel G.2 Supplementære variabler i forhold til indkøbsvaner 
 
Beliggenhedens betydning for 
indkøbsvaner Frekvens 1 akse 2 akse 
IVBeliggenHøjGrad 138 -0,16 -0,02 
IVBeliggenNogenGrad 61 0,26 0,04 
IVBeliggenMindreGrad 12 0,49 0,10 
Personlig betjenings betydning for 
indkøbsvaner 
   IVPersonHøjGrad 23 0,34 -0,29 
IVPersonNogenGrad 63 0,13 -0,10 
IVPersonMindreGrad 87 -0,13 -0,04 
IVPersonPasserIkke 37 -0,17 0,47 
Indkøb i lavprissupermarked 
   LavPrisFlerUge 113 0,10 0,08 
LavPrisEnUge 60 -0,07 -0,11 
LavPrisMin1-2Må 38 -0,17 -0,05 
Indkøb i luksussupermarked 
   VelAsFlerUge 23 0,60 -0,13 
VelAsEnUge 39 0,41 0,12 
VelAs1-2Måned 77 0,00 0,11 
VelAsMindreEnMån 52 -0,42 -0,11 
VelAsAldrig 18 -0,38 -0,30 
Indkøb i nærbutik 
   SupermNærFlerUge 21 0,69 -0,49 
SupermNærEnUge 37 0,35 -0,21 
SupermNær1-2Måned 55 -0,09 0,09 
SupermNærMindreEnMån 53 -0,24 0,15 
SupermNærAldrig 41 -0,28 0,15 
Indkøb i specialbutikker 
   SpecButFlerUge 11 0,76 -0,27 
SpecButEnUge 23 0,67 -0,31 
SpecButMåned 73 -0,04 0,14 
SpecButEnMå 70 -0,12 -0,05 
SpecButAldrig 34 -0,37 0,11 
Indkøb i varehus 
   SupermVarFlerUge 49 -0,12 -0,37 
SupermVarEnUge 63 -0,12 -0,21 
SupermVar1-2Måned 68 0,15 0,15 
SupermVarMindreEnMån 31 0,10 0,68 
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Størstedelen af variablerne differentierer primært på førsteaksen, men andenaksen 
har også betydning for modaliteternes placering i rummet. Da begge akser har 
indflydelse for modaliteternes placering vil denne del af den supplementære analyse 
primært undersøge, hvorledes de forskellige modaliteter, der belyser indkøbsvaner, 
fordeles på tværs af begge akser i det samlede livsstilsrum beskrevet i forhold til de 
fire livsstile. 
 
 
Den aktive livsstils indkøbsvaner 
I rummets sydøstlige kvadrant i nærheden af den aktive livsstil, befinder sig en lang 
række modaliteter, der beskriver en indkøbsadfærd, hvor der ofte handles i de dyrere 
supermarkeder, såsom Superbrugsen, Irma etc.. Endvidere handles ofte ind i 
specialbutikker, købmænd og lignende, og personlig betjening som en del af 
indkøbsoplevelsen værdsættes. Beliggenheden af indkøbsmuligheder differentieres 
på førsteaksen, og modaliteten, der signalerer, at beliggenheden ikke betyder meget 
for valg af indkøbssted, befinder sig i rummets højre side i nærheden af både den 
aktive livsstil og den aktivt metropolitane livsstil. Dermed har indkøbsstedernes 
beliggenhed ikke afgørende betydning for, hvor de individer, der udøver den aktive 
livsstil, køber ind henne. 
 
 
Den aktivt metropolitane livsstils indkøbsvaner 
Ofte at købe ind i de dyrere velassorterede supermarkeder differentieres kun 
mærkbart på førsteaksen, og modaliteter, der viser, at individerne én til flere gange 
om ugen køber ind sådanne steder, er placeret tæt på denne livsstil, men dog ikke i 
samme nærhed som til den aktive livsstil. Dette er sandsynligvis et udtryk for, at 
denne livsstil også er præget af disse indkøbsvaner, men dog i mindre grad end den 
aktive livsstil. Beliggenheden af indkøbsmulighederne ser heller ikke ud til at have 
den store betydning for dette segment, da modaliteterne herfor er placeret tæt på 
denne livsstil.  
 
Vigtigt for denne grupperings indkøbsvaner, men også for de andre livsstiles, virker 
dog brugen af lavprissupermarkeder. For overskuelighedens skyld er de modaliteter, 
der viser, at respondenterne ofte benytter lavprissupermarkeder såsom Netto og 
Fakta ikke projiceret ind i figur G.258. Dette er de ikke, da de alle placerer sig tæt på 
origo og mindsker kortets overskuelighed betragteligt. Det er i stedet blevet valgt at 
illustrere deres placering på en særskilt figur (figur G.3). 82% af de afgivne valide 
svar i kategorien vedrørende lavprissupermarkeder beskriver, at respondenterne 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Dog fremgår modaliteternes koordinater af tabel G.2. 
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benytter lavprissupermarkeder én til flere gange om ugen59. Derfor virker det til, at 
alle livsstilene generelt benytter lavprissupermarkederne ofte. Modaliteten indkøb i 
lavprissupermarkeder flere gange om ugen placerer sig i nordøstlige kvadrant meget 
tæt på origo, og derfor er det sandsynligt, at den aktivt metropolitane livsstil ofte 
benytter lavprissupermarkeder, uden at det dog er et særkende for livsstilen. 
 
 
Den inaktive livsstils indkøbsvaner 
Den inaktive livsstils indkøbsvaner står på mange områder i modsætning til den 
aktive livsstils indkøbsvaner. Således er personlig betjening ved indkøb ikke noget 
denne livsstil bekymrer sig synderligt om. Derudover køber de sjældent ind i 
specialbutikker, specialbutikker, nærbutikker og lignende. Variablen der beskriver 
beliggenheds betydning for valg af indkøbssted, differentierer primært på førsteak-
sen, og modaliteten, der beskriver, at beliggenhed er vigtigt for valg indkøbsmulighe-
der, er placeret i nærhed til denne livsstil, men dog endnu tættere på den lokalt 
orienterede livsstil.  
 
Som de andre livsstile, benytter denne livsstil sandsynligvis også ofte lavprissuper-
markederne, da modaliteterne for dette som tidligere beskrevet ligger tæt på origo og 
dermed også tæt på den inaktive livsstil. 
 
 
Den lokalt orienterede livsstils indkøbsvaner 
Ligesom hos den inaktive livsstil benyttes sjældent luksussupermarkeder, 
specialbutikker og lignende i den lokalt orienterede livsstil. Samtidig frekventeres 
lavprissupermarkederne også jævnligt. Til gengæld er det et særegent kendetegn for 
denne livsstil, at individerne i denne entitet ofte køber ind i varehuse. I Fields ligger 
der et stort Bilka varehus. I lyset af grupperingens andre livsstilsvaner giver det 
mening, at de ofte køber ind i varehuse. Varehuse er kendetegnet ved at have et stort 
udvalg og i Bilkas tilfælde til en fornuftig pris. Der er derfor tale om et supermarked, 
hvor de fleste indkøb kan ordnes på én gang, og derfor harmonerer denne type 
indkøbssteder med denne grupperings praktisk orienterede habitus. Endvidere 
befinder Bilka varehuset sig lokalt i Ørestad, hvilket også kongruerer med de lokalt 
orienterede beboeres sædvanlige praksismønstre.  
 
Endnu et element der styrker formodningen om, at denne livsstil i høj grad er baseret 
på en praktisk orienteret habitus, er, at modaliteten, der signalerer, at beliggenhed er 
vigtigt for valg af indkøbssted, er lokaliseret i rummets venstre side i nærhed til 
denne livsstils barycentrum.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 ((113+60)/211*100)=82% 
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ØRESTADBORGERNES SPISEVANER 
 
Nedenfor ses figur G.4, hvor variable i forhold til spisevaner er projiceret ind i 
Ørestads livsstilsrum. Endvidere er præsenteret de aksekoordinater, som fortolknin-
gen af de supplementære variable er foretaget ud fra. Fortolkningen af spisevaner 
som en del af de systematiske livsstile i Ørestad fremgår i sidste del af kapitel 6. 
 
 
Figur G.4. Supplementære variable i forhold til spisevaner projiceret ind i Ørestads 
livsstilsrum. Se bilag I for præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
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Tabel G.3. Frekvens og aksekoordinater for supplementære variable vedrørende spisevaner 
 
Spiser ude af arbejdsmæssige årsager Frekvens 1 akse 2 akse 
SpisArbHøjGrad 12 0,10 -0,84 
SpisArbNogenGrad 33 0,04 0,11 
SpisArbMindreGrad 47 -0,03 0,27 
SpisArbPasserIkke 119 -0,01 -0,05 
Spiser ude for at ses med venner og 
lignende 
   SpisSocHøjGrad 88 0,29 0,02 
SpisSocNogenGrad 79 -0,12 0,03 
SpisSocMindreGrad 31 -0,21 -0,02 
SpisSocPasserIkke 13 -0,75 -0,31 
Spiser ude for at forsøde livet 
   SpisForsødHøjGrad 75 0,08 -0,08 
SpisForsødNogenGrad 87 0,02 0,25 
SpisForsødMindreGrad 32 -0,04 -0,19 
SpisForsødPasserIkke 16 -0,35 -0,53 
Vælger spisesteder der er tæt på hjem 
   SpisTætHøjGrad 13 0,09 -0,85 
SpisTætNogenGrad 57 0,00 -0,21 
SpisTætMindreGrad 78 -0,10 0,09 
SpisTætPasserIkke 63 0,11 0,25 
Spiser ude på mærkedage 
   SpisMærkeHøjGrad 61 0,04 -0,20 
SpisMærkeNogenGrad 72 -0,02 0,23 
SpisMærkeMindreGrad 51 0,09 0,10 
SpisMærkePasserIkke 25 -0,21 -0,31 
Har spist gourmet take away inden for de sidste to 
uger 
  TAGourmJaEn 48 0,11 -0,13 
TAGourmJaFler 26 0,40 -0,30 
TAGourmNej 137 -0,11 0,10 
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Bilag H FORTOLKNINGEN AF 
HOMOLOGIEN MELLEM 
LIVSSTILSRUMMET OG RUMMET AF 
LIVSVILKÅR 
 
 
Bilag H præsenterer den nærmere fortolkning af relationen mellem individets 
kapitalbesiddelser og Ørestads livsstilsrum. Endvidere præsenteres de demografiske 
positionsvariable afslutningsvis i bilaget. 
 
 
 
RELATIONEN MELLEM LIVSSTILSRUMMET OG INDIVIDETS 
KAPITALBESIDDELSER 
 
Nedenfor på figur H.1 er en række variable, der udtrykker agenternes økonomiske og 
kulturelle kapital projiceret ind i Ørestads livsstilsrum. Endvidere er de enkelte 
modaliteter og deres aksekoordinater præsenteret i tabel H.1. 
 
Figur H.1. Supplementære positionsvariable projiceret ind i Ørestads livsstilsrum. Se bilag I for 
præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
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Tabel H.1. Oversigt over de supplementære positionsvariable og deres aksekoordinater. Se 
bilag I for præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
 
Indkomst Frekvens Akse 1 Akse 2 
0-199k 29 0,32 0,84 
200-499k 31 -0,23 -0,37 
500-624k 29 0,06 -0,33 
625-749k 22 -0,51 -0,05 
750-1000k 60 0,05 -0,15 
1000k- 19 0,09 0,29 
Værdipapirer og lign. over 300.000 kr. 
Værdi300kJa 57 -0,08 -0,09 
Værdi300kNej 145 0,00 0,00 
Boligtype respondenten bor i 
 Ejer 129 -0,11 -0,09 
Andel 10 -0,17 -0,37 
Almen 25 0,17 -0,21 
PrivatUdl 22 -0,10 0,10 
AndenBoligform 24 0,58 0,69 
Størrelsen af bolig 
  U50m2 34 0,30 0,82 
51-90m2 28 -0,23 0,02 
91-110m2 97 0,08 -0,22 
O111m2 52 -0,23 -0,13 
Uddannelse 
   FolkeSTX mv 20 0,15 0,28 
KortVidereErhervUdd 28 -0,69 -0,54 
MelVidereUdd 54 0,27 -0,15 
LangViderePhd 106 0,02 0,15 
Fars uddannelse 
  FarFolkeSTX mv 40 -0,16 -0,18 
FarErhvervsuddannelse 43 -0,01 -0,11 
FarKortVidereUdd 25 0,07 -0,13 
FarMelVidereUdd 51 0,16 0,13 
FarLangVidereUdd 31 0,08 0,48 
Stilling 
   Selvstændig 13 -0,13 -0,32 
LønLeder 29 0,15 0,39 
LønHøj 67 -0,30 -0,03 
LønMellem 29 0,02 -0,40 
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LønLav 15 0,21 -0,26 
Studerende mv 37 0,36 0,59 
 
 
Hvis der indledningsvis kigges på førsteaksen og den generelle urbane brugsfrekvens, 
er der ingen af de indsatte kapitalvariable i livsstilsrummet, der virker til at have en 
sammenhæng med denne akse. Modaliteterne for eksempelvis indkomst (økonomisk 
kapital) og uddannelse (kulturel kapital) lokaliseres relativt arbitrært på førsteaksen 
(se figur H.2), og der er ingen nævneværdig systematik eller rapportérbare 
differentieringer på aksen60. Samme usystematiske fordeling på førsteaksens 
generelle urbane brugsfrekvens findes hos de andre modaliteter, der repræsenterer 
afarter af de forskellige kapitalformer.  
 
 
Figur H.2 Indkomst og uddannelses fordeling i livsstilsrummet 
 
 
 
 
Det virker derfor til, at hverken økonomisk eller kulturel kapital har den store 
indflydelse på agenterne i Ørestads generelle brug af byen. Hvis de samme 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Der findes forskelle på over 0,5 mellem enkelte af modaliteterne, men da de ikke er systematiske og 
sociologisk meningsfulde, ses der bort fra disse forskelle. Eksempelvis er der en forskel på 0,96 på 
uddannelsesvariablen mellem modaliteten for erhvervsuddannelser/ kortere videregående uddannelser 
(KortVidereErhvervUdd) og den for en mellemlang videregående uddannelse (MellemVidereUdd), men da de 
andre modaliteter i denne variabel placeres vilkårligt i rummet forhold til denne adskillelse, er det valgt at se 
bort fra differentieringen på trods af, at adskillelsen mellem de to førnævnte modaliteter er over 0,5. 
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kapitalformer belyses i forhold til andenaksens differentiering af lokal/metropolitan 
og gratis/kommerciel brug af byen, er tendensen overordnet set den samme som på 
førsteaksen. Dog med en lille variation i forhold til kulturel kapital.  
 
De forskellige økonomiske kapitalmodaliteter zigzagger frem og tilbage, og viser på 
ingen måde en systematisk differentiering af de forskellige variabler. Hvis figur H.2 
ovenfor igen inspiceres, og der ses bort fra modaliteten 0-199k, så kan det 
umiddelbart virke til, at brugen af byen bliver stadigt mere metropolitan og 
kommerciel, desto større indkomsten er. Hvis der efterfølgende sammenlignes med 
en række andre modaliteter, der udtrykker økonomisk kapital såsom eksempelvis 
størrelsen af bolig, er mønsteret derimod stik modsat. Derfor vurderes det, at 
økonomisk kapital heller ikke har den store indflydelse på denne dimension af 
livsstilsrummet. 
 
De samme tendenser er til dels gældende for den kulturelle kapital (se figur H.3 
nedenfor), hvor der i første omgang er en adskillelse på andenaksen på baggrund af 
den nedarvede kulturelle kapital (far uddannelse). Individets institutionaliserede 
kulturelle kapital (uddannelse) bekræfter til dels denne differentiering (hvis der ses 
bort fra modaliteten for folkeSTX mv., der indfanger individer, der har svaret 
folkeskole eller gymnasial uddannelse mv. under uddannelse), sådan at kulturel 
kapital meget svagt differentierer individets brug på andenaksen. Der er dog meget 
stor sandsynlighed for, at denne differentiering primært skyldes, at mange af de 
studerende, der indgår i ydermodaliteterne FarLangVidereUdd og LangViderePhD 
trækker disse to kulturelle kapitalmodaliteter opad i rummet61, og derfor snarere 
udtrykker en differentiering mellem studerende og andre sociale grupperinger, og 
dermed ikke den kulturelle kapitals betydning for den type af praksisformer som 
individerne udøver. Hvis der ses nærmere på koncentrationsellipserne for 
uddannelsesmodaliteterne (figur H.4) bekræftes formodningen, om at kulturel 
kapital ikke strukturerer Ørestadborgernes livsstil afgørende. Her ses det således, at 
koncentrationsellipserne for alle uddannelser på nær erhvervsuddannelser/korte 
videregående uddannelser dækker store del af rummet, og har store overlap. Dermed 
definerer kulturel kapital ikke bestemte livsstilsvalg entydigt, men alligevel antyder 
modaliteternes koordinatmæssige placering, at kulturel kapital influerer individernes 
livsstilsvalg. 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Krydstabeller har vist, at en meget stor del af de studerende har svaret LangVideregåendeUddannelse og 
FarLangVideregåendeUddannelse i spørgeskemaet. 
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Figur H.3. Uddannelse og fars uddannelses fordeling i livsstilsrummet 
 
 
 
 
Figur H.4. Koncentrationsellipser for uddannelsesmodaliteter 
 
 
 
Det er bestemt plausibelt, at allokeringen af kulturel kapital hos Ørestadbeboeren har 
betydning for, hvorvidt denne benytter byen metropolitant og kommercielt eller 
lokalt og ikke-kommercielt. Dog er denne differentiering baseret på forkastning af en 
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modalitet (FolkeSTX mv.) og de studerendes påvirkning af andre modaliteters 
placering. På dette grundlag er det derfor ikke muligt at konkludere, at kulturel 
kapital strukturerer Ørestadagenternes geografiske og typemæssige urbane 
praksisformer, men blot at der eksisterer en mulig og plausibel sammenhæng. Det 
vurderes derfor, at det ikke er muligt at konkludere denne klare sammenhæng i 
Ørestads sociale rum, da både koncentrationsellipserne og modaliteternes fordeling i 
rummet antyder, at der ikke eksisterer en entydig relation mellem kulturel kapital og 
de urbane praksisformer. Forklaringen bag dette er sandsynligvis primært den 
kapitalmæssige homogenitet i det konstruerede rum, men også at andre faktorer, 
såsom de demografiske positionsvariable der præsenteres nedenfor, influerer 
individets urbane praksisformer. 
 
 
 
DEMOGRAFISKE POSITIONSVARIABLE 
 
Nedenfor er præsenteret de supplementære demografiske positionsvariable 
projiceret ind i Ørestads livsstilsrum. Endvidere fremgår de supplementære 
demografiske positionsvariables frekvens og aksekoordinater, der har udgjort 
grundlaget for fortolkningen af relationen mellem individets livsstil og livsfase i 
kapitel 7. 
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Figur H.5. Supplementære demografiske positionsvariable projiceret ind i livsstilsrummet. Se 
bilag I for præsentation af forkortelserne af modaliteterne 
 
 
 
Tabel H.2. Oversigt over de supplementære demografiske positionsvariable og deres 
aksekoordinater 
 
Alder Frekvens Akse 1 Akse 2 
Under29år 58 0,21 0,33 
30-39 år 82 -0,12 -0,22 
40-49 år 36 -0,26 0,08 
50+år 35 0,20 -0,10 
Børn 
   0boern 133 0,07 0,24 
1barn 27 -0,19 -0,65 
2+boern 51 -0,08 -0,28 
Civilstatus 
   Gift 82 -0,13 -0,21 
I forhold 78 0,17 -0,02 
Single 48 -0,05 0,34 
Samlevende 
   SamlevendeJa 142 -0,01 -0,18 
Iforhold_IkkeSamlevende 22 0,38 0,26 
Enlig_IkkeSamlevende 47 -0,15 0,41 
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Bilag I MODALITETERNES 
FORKORTELSER 
 
 
 
 
Bilag I præsenterer de forskellige modaliteter, der benyttes i opgaven. I bilaget 
beskrives, hvilke spørgsmål og svar de enkelte modaliteter er relateret til. Bilaget er 
inddelt efter de enkelte kapitler, sådan at de modaliteter, der introduceres i f.eks. 
kapitel fire, er nævnt i afsnittet, der vedrører kapitel fire.  
 
For at undgå at infrekvente modaliteter får forrang i analysen, er Le Roux & Rouanets 
anbefaling om, at alle aktive modaliteter skal have en relativ frekvens på mindst 5 % 
blevet fulgt (Le Roux & Rouanet 2010: 39). Derfor er nogle af de præsenterede 
modaliteter resultatet af en sammenlægning af flere svar, og hvis det ikke har været 
muligt at lægge svar sammen til sociologisk meningsfulde modaliteter, er de blevet 
sat som illustrative modaliteter i analysen eller blevet frasorteret. Hvor svar er lagt 
sammen, vil begge de svar som modaliteten indeholder blive nævnt. 
 
 
 
KAPITEL 4 – ØRESTADS LIVSSTILSRUM 
 
Variabel: PrimærtØrestad 
Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”I min fritid opholder jeg mig primært i 
Ørestad frem for andre københavnske bydele. 
 
Modalitet Svar på spørgsmål 
PrimØrestadHeltEnig Helt Enig 
PrimØrestadEnig Enig 
PrimØrestadUenig Uenig 
PrimØrestadHeltUenig Helt Uenig 
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Variabel: PrimærtStorcenter 
Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Jeg shopper primært i storcentre (fx 
Fields)” 
 
Modalitet Svar på spørgsmål 
PrimStorcenterHeltEn Helt Enig 
PrimStorcenterEnig Enig 
PrimStorcenterUenig Uenig 
PrimStorcenterHeltUe Helt Uenig 
 
 
Variabel: Biograf_forbrug 
Spørgsmål: Hvor ofte benytter du cirka følgende kulturelle tilbud? Biografen.  
 
Biograf_forbrug Svar på spørgsmål 
BioFlerMån Går i biografen flere gange om måneden 
BioEnMån Går i biografen en gang om måneden 
BioHver3Mån Går i biografen en gang hver 3. måned 
BioHver6Mån Går i biografen en gang hver 6. måned 
BioÅrligtElMindre Går i biografen en gang årligt eller mindre 
 
 
Variabel: forlystelses_forbrug 
Spørgsmål: Hvor ofte benytter du cirka følgende kulturelle tilbud? Forlystelsespar-
ker/naturparker i hovedstadsområdet (fx Tivoli, Bakken, Zoo).  
 
forlystelses_forbrug Svar på spørgsmål 
ForlystFlerMån Går i forlystelsesparker og lign. flere gange om måneden 
ForlystEnMån Går i forlystelsesparker og lign. en gang om måneden 
ForlystHver3Mån Går i forlystelsesparker og lign. en gang hver 3. måned 
ForlystHver6Mån Går i forlystelsesparker og lign. en gang hver 6. måned 
ForlystÅrligtElMindr Går i forlystelsesparker og lign. en gang årligt eller mindre 
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Variabel: koncert_forbrug 
Spørgsmål: Hvor ofte benytter du cirka følgende kulturelle tilbud? Koncerter 
 
koncert_forbrug Svar på spørgsmål 
KoncertMindstHverMån Går til koncert mindst en gang om måneden 
KoncertHver3Mån Går til koncert hver 3. måned 
KoncertHver6Mån Går til koncert hver 6. måned 
KoncertEnGangÅr Går til koncert en gang årligt 
KoncertAldrig Går aldrig til koncert 
 
 
Variabel: museum_kunst_forbrug 
Spørgsmål: Hvor ofte benytter du cirka følgende kulturelle tilbud? Museum/kunstudstilling. 
 
museum_kunst_forbrug Svar på spørgsmål 
MusKunstMindstHverMå 
Går på museum og/eller kunstudstilling mindst en gang om 
måneden 
MusKunstHver3Mån Går på museum og/eller kunstudstilling hver 3. måned 
MusKunstHver6Mån Går på museum og/eller kunstudstilling hver 6. måned 
MusKunstEnGangÅr Går på museum og/eller kunstudstilling en gang årligt 
MusKunstAldrig Går aldrig på museum og/eller kunstudstilling 
 
 
Variabel: teater_forbrug 
Spørgsmål: Hvor ofte benytter du cirka følgende kulturelle tilbud? Teatret. 
 
teater_forbrug Svar på spørgsmål 
TeaterMindstHverMån Tager i teatret mindst en gang om måneden 
TeaterHver3Mån Tager i teatret hver 3. måned 
TeaterHver6Mån Tager i teatret hver 6. måned 
TeaterEnGangÅr Tager i teatret en gang årligt 
TeaterAldrig Tager aldrig i teatret 
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Variabel: Caferev 
Spørgsmål: Hvor ofte går du ca. på café/restaurant (enten til kaffe, mad og lign.)? 
 
caferev Svar på spørgsmål 
CaféEntilFlerGangUge Går på café/restaurant én til flere gange om måneden 
CaféParGangMåned Går på café/restaurant et par gange om måneden 
CaféEnGangMåned Går på café/restaurant en gang om måneden 
CaféSjældent Går på café/restaurant hver 3. måned, sjældent eller aldrig 
 
 
Variabel: Flanoer 
Spørgsmål: Hvor ofte gør du følgende? Går tur i byen uden et specifikt formål. 
 
Flanoer Svar på spørgsmål 
FlanoerFlerUge Går tur uden noget specifikt formål flere gange om ugen 
FlanoerEnUge Går tur uden noget specifikt formål en gang om ugen 
Flanoer1-2Måned Går tur uden noget specifikt formål et par gange om måneden 
FlanoerMindreEnMåned 
Går tur uden noget specifikt formål mindre end en gang om 
måneden 
FlanoerAldrig Går aldrig tur uden noget specifikt formål 
 
 
Variabel: BrugAfByensRum 
Spørgsmål: Hvor ofte gør du følgende? Benytter byens rum (fx gader og pladser) til 
fritidsformål (fx afslapning, hygge, hundeluftning). 
 
BrugAfByensRum Svar på spørgsmål 
ByensRumFlerUge Bruger byens rum flere gange om ugen 
ByensRumEnUge Bruger byens rum en gang om ugen 
ByensRum1-2Måned Bruger byens rum et par gange om måneden 
ByensRumMindreEnMåne Bruger byens rum mindre end en gang om måneden 
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Variabel: BrugAfGrønneRum 
Spørgsmål: Hvor ofte gør du følgende? Benytter byens grønne områder (fx parker og fælleden) 
til fritidsformål. 
 
BrugAfGrønneRum Svar på spørgsmål 
GrønneOmrFlerUge Bruger byens grønne områder flere gange om ugen 
GrønneOmrEnUge Bruger byens grønne områder en gang om ugen 
GrønneOmr1-2Måned Bruger byens grønne områder et par gange om måneden 
GrønneOmrMindreEnMån 
Bruger byens grønne områder mindre end en gang om 
måneden 
 
 
 
KAPITEL 6 – SYSTEMATIKKEN I LIVSSTILENE 
 
 
 
HOLDNINGSVARIABLE 
 
Variabel: arkitektur 
Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Jeg foretrækker, at min bydel er 
præget af stilren arkitektur (fx Ørestads) frem for selvbygger arkitektur (fx Christianias)”. 
 
arkitektur Svar på spørgsmål 
StilrenArkHeltEnig Helt enig 
StilrenArkEnig Enig 
StilrenArkUenig Uenig 
StilrenArkHeltUenig Helt uenig 
 
 
Variabel: StilhedIByen 
Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Det er vigtigt for mig, at min bydel er 
præget af stilhed og ro, frem for et pulserende byliv”. 
 
StilhedIByen Svar på spørgsmål 
StilhedHeltEnig Helt enig 
StilhedEnig Enig 
StilhedUenig Uenig 
StilhedHeltUenig Helt uenig 
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Variabel: Naboskab 
Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Det er vigtigt for mig, at man kommer 
hinanden ved, der hvor jeg bor”. 
 
Naboskab Svar på spørgsmål 
NaboskabHeltEnig Helt enig 
NaboskabEnig Enig 
NaboskabUenig Uenig eller helt uenig 
 
 
Variabel: PionerÅnd 
Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”At kunne være med til at starte en ny 
bydel op, var centralt for mit valg af Ørestad som bopæl”. 
 
PionerÅnd Svar på spørgsmål 
PionerHeltEnig Helt enig 
PionerEnig Enig 
PionerUenig Uenig 
PionerHeltUenig Helt uenig 
 
 
Variabel: NyBolig 
Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Det er vigtigt for mig, at bo i en 
nyopført bolig”. 
 
NyBolig Svar på spørgsmål 
NyBoligHeltEnig Helt enig 
NyBoligEnig Enig 
NyBoligUenig Uenig 
NyBoligHeltUenig Helt uenig 
 
 
Variabel: ByboPraktisk 
Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Jeg bor primært i byen, da det er 
praktisk ift. arbejde og fritid”. 
 
ByboPraktisk Svar på spørgsmål 
ByboPraktiskHeltEnig Helt enig 
ByboPraktiskEnig Enig 
ByboPraktiskUenig Uenig 
ByboPraktiskHeltUeni Helt uenig 
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Variabel: Borgerdeltagelse 
Spørgsmål: Har du deltaget i udviklingen af byen gennem fx borgerinddragelser, lokalpolitik og 
workshops det seneste år?”. 
 
borgerdeltagelse Svar på spørgsmål 
BorgerEn Ja, én gang 
BorgerFlere Ja, flere gange 
BorgerNej Nej 
 
 
 
INDKØBSVANER 
 
Variabel: Beliggenhedens betydning for indkøbsvaner 
Spørgsmål: I hvor høj grad passer følgende udsagn med dine indkøbsvaner: ”Beliggenhed er 
afgørende for mit valg af indkøbssted”. 
 
IV_Beliggenhed Svar på spørgsmål 
IVBeliggenHøjGrad Passer i høj grad 
IVBeliggenNogenGrad Passer i nogen grad 
IVBeliggenMindreGrad Passer i mindre grad 
IVBeliggenPasserIkke Passer slet ikke 
 
 
Variabel: Beliggenhedens betydning for indkøbsvaner 
Spørgsmål: I hvor høj grad passer følgende udsagn med dine indkøbsvaner: ”Beliggenhed er 
afgørende for mit valg af indkøbssted”. 
 
IV_Beliggenhed Svar på spørgsmål 
IVBeliggenHøjGrad Passer i høj grad 
IVBeliggenNogenGrad Passer i nogen grad 
IVBeliggenMindreGrad Passer i mindre grad eller passer slet ikke 
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Variabel: Personlig betjenings betydning for indkøbsvaner 
Spørgsmål: I hvor høj grad passer følgende udsagn med dine indkøbsvaner: ”Det er vigtigt for 
mig, at der er god og personlig betjening, der hvor jeg køber ind”. 
 
IV_Personlig_Betjening Svar på spørgsmål 
IVPersonHøjGrad Passer i høj grad 
IVPersonNogenGrad Passer i nogen grad 
IVPersonMindreGrad Passer i mindre grad 
IVPersonPasserIkke Passer slet ikke 
 
 
Variabel: Indkøb i lavprissupermarked 
Spørgsmål: Hvor ofte handler du i følgende dagligvare butikstyper: Lavpris/discount 
supermarkeder (fx Aldi, Fakta, Netto, Døgnnetto, Kiwi, Lidl, Rema1000).  
 
lavprissupermarked Svar på spørgsmål 
LavPrisFlerUge Flere gange om ugen 
LavPrisEnUge En gang om ugen 
LavPrisMin1-2Må Mindst en til to gange om måneden 
 
 
Variabel: Indkøb i luksussupermarked 
Spørgsmål: Hvor ofte handler du i følgende dagligvare butikstyper: Velassorterede 
supermarkeder (fx Irma, Superbest, Superbrugsen) 
 
luksussupermarked Svar på spørgsmål 
SupermVelFlerUge Flere gange om ugen 
SupermVelEnUge En gang om ugen 
SupermVel1-2Måned En til to gange om måneden 
SupermVelMindreEnMån Mindre end en gang om måneden 
SupermVelAldrig Aldrig 
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Variabel: Indkøb i nærbutik 
Spørgsmål: Hvor ofte handler du i følgende dagligvare butikstyper: Nærbutikker (fx lokale 
grønthandlere, købmænd). 
 
indkøbnærbutik Svar på spørgsmål 
SupermNærFlerUge Flere gange om ugen 
SupermNærEnUge En gang om ugen 
SupermNær1-2Måned En til to gange om måneden 
SupermNærMindreEnMån Mindre end en gang om måneden 
SupermNærAldrig Aldrig 
 
 
Variabel: Indkøb i specialbutikker 
Spørgsmål: Hvor ofte handler du i følgende dagligvare butikstyper: Specialbutikker (fx bager, 
fiskehandler, slagter, vinhandler). 
 
Specialbutikker Svar på spørgsmål 
SpecFlerUge Flere gange om ugen 
SpecEnUge En gang om ugen 
Spec1-2Måned En til to gange om måneden 
SpecMindreEnMå Mindre end en gang om måneden 
SpecAldrig Aldrig 
 
 
Variabel: Indkøb i varehus 
Spørgsmål: Hvor ofte handler du i følgende dagligvare butikstyper: Varehuse (fx Bilka, Føtex, 
Kvickly). 
 
indkøb_varehus Svar på spørgsmål 
SupermVarFlerUge Flere gange om ugen 
SupermVarEnUge En gang om ugen 
SupermVar1-2Måned En til to gange om måneden 
SupermVarMindreEnMån Mindre end en gang om måneden 
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SPISEVANER 
 
Variabel: Spiser ude af arbejdsmæssige årsager 
Spørgsmål: Hvorvidt er du enig i følgende udsagn: ”Jeg spiser ude af arbejdsmæssige 
årsager”. 
 
spiserude_arbejdet Svar på spørgsmål 
SpisArbHøjGrad Passer i høj grad 
SpisArbNogenGrad Passer i nogen grad 
SpisArbMindreGrad Passer i mindre grad 
SpisArbPasserIkke Passer slet ikke 
 
 
Variabel: Spiser ude for at ses med venner og lignende 
Spørgsmål: Hvorvidt er du enig i følgende udsagn: ”Jeg spiser ude for at ses med venner og 
lignende”. 
 
spiserude_socialt Svar på spørgsmål 
SpisSocHøjGrad Passer i høj grad 
SpisSocNogenGrad Passer i nogen grad 
SpisSocMindreGrad Passer i mindre grad 
SpisSocPasserIkke Passer slet ikke 
 
 
Variabel: Spiser ude for at forsøge livet 
Spørgsmål: Hvorvidt er du enig i følgende udsagn: ”Jeg spiser ude for at forsøde hverdagen”. 
 
spiserudeforsødelivet Svar på spørgsmål 
SpisForsødHøjGrad Passer i høj grad 
SpisForsødNogenGrad Passer i nogen grad 
SpisForsødMindreGrad Passer i mindre grad 
SpisForsødPasserIkke Passer slet ikke 
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Variabel: Vælger spisesteder der er tæt på hjem 
Spørgsmål: Hvorvidt er du enig i følgende udsagn: "Jeg vælger spisesteder, der ligger tæt på 
mit hjem". 
 
spiserude_tætpå Svar på spørgsmål 
SpisTætHøjGrad Passer i høj grad 
SpisTætNogenGrad Passer i nogen grad 
SpisTætMindreGrad Passer i mindre grad 
SpisTætPasserIkke Passer slet ikke 
 
 
Variabel: Spiser ude på mærkedage 
Spørgsmål: Hvorvidt er du enig i følgende udsagn: ”Jeg spiser ude når mærkedage og lignende 
skal fejres (bryllupsdag, fødselsdage, forfremmelser og lign.)”. 
 
spiserude_mærkedage Svar på spørgsmål 
SpisMærkeHøjGrad Passer i høj grad 
SpisMærkeNogenGrad Passer i nogen grad 
SpisMærkeMindreGrad Passer i mindre grad 
SpisMærkePasserIkke Passer slet ikke 
 
 
Variabel: Har spist gourmet take away inden for de sidste to uger 
Spørgsmål: Har du inden for de seneste to uger hentet følgende type take-away: Gourmet mad 
(Cofoco, indisk, Meyers Deli, Thai og lign.)? 
 
TakeAwayGourmet Svar på spørgsmål 
TAGourmJaEn Ja, én gang 
TAGourmJaFler Ja, flere gange 
TAGourmNej Nej 
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KAPITEL 7 – HOMOLOGIEN MELLEM RUMMET AF LIVSSTILE OG 
RUMMET AF LIVSVILKÅR 
 
 
 
KAPITALVARIABLE 
 
Variabel: Indkomst 
Spørgsmål: Omtrent hvor stor er din husstands årlige indkomst før skatter og fradrag? 
 
Indkomst Svar på spørgsmål 
0-199k 0-199k 
200-499k 200-499k 
500-624k 500-624k 
625-749k 625-749k 
750-1000k 750-1000k 
1000k- 1000k- 
 
 
Variabel: Værdipapirer og lign. over 300.000 kr. 
Spørgsmål: Hvis der ses bort for eventuel pensionsopsparing, har du/I nogen anden formue af 
betydning? Her tænkes fx på båd, opsparing, aktier eller værdipapirer, der enten alene eller 
samlet beløber sig til mere end 300.000 kroner. 
 
værdi300krev Svar på spørgsmål 
Værdi300kJa Ja 
Værdi300kNej Nej 
 
 
Variabel: Boligtype respondenten bor i 
Spørgsmål: Hvilken type bolig bor du i? 
 
boligtyperev Svar på spørgsmål 
Ejer Ejerbolig 
Andel Andelsbolig 
Almen Almen udlejning (AAB, KAB, osv.) 
PrivatUdl Privat udlejning 
AndenBoligform Andet (kollegieværelse og lign.) 
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Variabel: Størrelsen af bolig 
Spørgsmål: Hvor stor er din bolig (brutto)? 
 
boligstrrev Svar på spørgsmål 
U50m2 Under 50m2 
51-90m2 51-90m2 
91-110m2 91-110m2 
O111m2 Over 111m2 
 
 
Variabel: Uddannelse 
Spørgsmål: Hvad er din højest fuldførte uddannelse? (Hvis du er studerende ‒ hvilken type 
uddannelse er du så i gang med?) 
 
uddrev Svar på spørgsmål 
FolkeSTX mv 
Folkeskole afsluttet efter 7.-10. klasse eller realeksamen + 
Studentereksamen, hh eller lignende 
KortVidereErhervUdd 
Erhvervsuddannelse (fx murer, salgsassistent mv.) + Kort 
videregående uddannelse (under tre år) 
MelVidereUdd Mellemlang videregående uddannelse (mellem tre og fem år) 
LangViderePhd Lang videregående uddannelse (mindst fem år) + Ph.d. 
 
 
Variabel: Fars uddannelse 
Spørgsmål: Hvad er/var din fars højest fuldførte uddannelse? 
 
faruddrev Svar på spørgsmål 
FarFolkeSTX mv 
Folkeskole afsluttet efter 7.-10. klasse eller realeksamen +  
Studentereksamen, hh eller lignende 
FarErhvervsuddannels Erhvervsuddannelse (fx murer, salgsassistent mv.) 
FarKortVidereUdd Kort videregående uddannelse (under tre år) 
FarMelVidereUdd Mellemlang videregående uddannelse (mellem tre og fem år) 
FarLangVidereUdd Lang videregående uddannelse (mindst fem år) + Ph.d. 
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Variabel: Stilling 
Spørgsmål: Hvad er din nuværende stilling på arbejdsmarkedet? 
 
Stillingrev Svar på spørgsmål 
Selvstændig Selvstændig 
LønLeder Lønmodtager, leder (fx kontorchef, afdelingschef, butikschef) 
LønHøj 
Lønmodtager, højere (fx designer, fuldmægtig, journalist, 
konsulent, læge, underviser) 
LønMellem 
Lønmodtager, mellem (fx fotograf, laborant, politibetjent, 
pædagog, sygeplejer) 
LønLav 
Lønmodtager, lavere (fx butiksarbejder, håndværker, 
kontorassistent) + Andre lønmodtagere (fx budtjeneste, 
rengøring, specialarbejder, vagt) 
Studerende mv Studerende/lærling/elev 
 
 
 
LIVSFASEVARIABLE 
 
Variabel: Alder 
Spørgsmål: Hvad er din alder? 
 
Alder Svar på spørgsmål 
Under29år Mellem 18 og 29 år 
30-39 år 30-39 år 
40-49 år 40-49 år 
50+år Over 50 år 
 
 
Variabel: Børn 
Spørgsmål: Bor der nogen børn under 18 i din husstand. Her menes børn, der bor minimum 
halvdelen af tiden hos dig? 
 
Boern Svar på spørgsmål 
0boern Ingen børn 
1barn 1 barn 
2+boern 2 eller flere børn 
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Variabel: Civilstatus 
Spørgsmål: Hvad er din civilstatus? 
 
civilstatus Svar på spørgsmål 
Gift Gift 
I forhold I forhold 
Single Single 
 
 
Variabel: Samlevende 
Spørgsmål: Er du og din partner samlevende? 
 
Samlevende Svar på spørgsmål 
SamlevendeJa Ja 
Iforhold_IkkeSamlevende Nej 
Enlig_IkkeSamlevende Er enlig 
 
 
